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da demaftdaW. n ú m e r o de q u i n i ^ . Te ^ ^ S I ' del 
¡Rey (Cuenca), se adhieren á la protesta a«: 
i Gobierno áe mo-
j a r í a JefJslacíén de la «n-
¿efíarua á e la DocfrlnaB 
.^ l loros de las Ordenes militaros 
U * 0 S o al señor presidente del Con-
S ^ i ^ s e l s imiente escrito de 
8 r ^ l ^ t ^ s Ordenes mi l i t a re . 
¡ ^ n t h ^ o , C ^ t o v a . Aleántnra y Monte-
flc -tes en Madrid que abajo suseri-
f í h i m í o jurado solemne y libremente 
í ^ l b a l l c ? o " ó n e es de la Orden de, 
^ S0.'', CTlva gloriosa enseña honra su pe-
A J ^ !c.nn i i ^ p i ^ tos aetos del Gobierno 
T ü wts rendido respeto _á nuestra sacro-
J comsmtiendo que la en-
:: |-iS:eb;¿c i u t o p c ^ W c de 1. paz. 
CÍJU. 
M i l , 23 de Marzo de 1913. 
f l r m 
$ >. R. Do» Fernando de Bavtera y Bor-
btiu, coniendador mayor de León. 
£1 dK'.íWf ce 'fOMiomcs, eomendador Ma-
yor de Montalbán. , e 
Bl r/ :^fidc de fíelíx'cr, 13 de Santiago. 
D. Marmno Dusmet. 
1¿ DKínjía'í de Bolaños. 
El ilueíte dei Infamado. 
D. Cvios Andtade. 
conde- de Guaqui. 
general D. Federico Loygorr i y ae Ta 
ne, 13 de Santiago. 
/•;/ warijw ŝ de Báy. 
El conde de Cedillo. 
D. Federico García de L&ygovri y de 
Queral. 
D. Scinliago Magdalena y Muñas. . 
D. Saniiago Morales de los Ríos. 
D. Aljonso Anioííncz y Salcedo* 
FJ conde de las A!menas. 
E l diujue de Béjcr. 
El marqués de Salas. 
FJ conde de Campillo. 
D. Juan Loygorri y Fclcón., 
El conde de la Real PicdaiU 
V.l conde de Cerrageria. 
D. José Ciudad y Aitrio'es, 
El conde de Mayorga. 
conde de Orón. 
Manuel Montalbo y Goirt, 
duque de Sotoniayor. 
El coinie de Plasencia. 
FA conde de ¡a Rev'tHa. 
El conde de Tone pando. 
% luán García de Loygor r i y Qucre.l. 
FJ ainde de Sania Coloma. 
D. Manuel López de Ayala y del Hierro. 
D. Isidoro de Urzáiz V de Salazar. 
El marqués de Mont-Roig. 
El general D . Manuel M a n glano y Cua-
jando Fajardo. 
El marqués del Cvmpo de Vil lar . 
El ronde de Santa Cruz de los Manueles, 
m fase del Busto y García RivCro. 
E i marques t l j Santa Cruz. 
Alfonso Fidal y Chico de G u z w á n . 
u Lorenzo del Buslo García Rivero. 
m m-rqués de Corpa. 
El marqués de Aulencia. 
IJ. }mme Quiroga y Pardo Bazán. 
n' *J®¥*SCQ Javier Dusmet y Ariscan 
W i 0 } ¥ s Tanmvit y Moor.e. 
| - tmque Tamarit v Mocre. I 
%\ m * * » do Loygorri y Vives. 
i ¿><c¡ue de Osuna. 
- ac CaiatravA. 
> " * " ^ g . * " 'o , ? í ' w ' ******* «m-
« ^ r í í ' . ^ W ' rfav<'ro-
Ui:"ts ae iAUireñeiu, oororo 
« ¿ I S ^ 5 , d' p¡™ Velasco, al í rrvz y 
' ¿ m a m * Mo, 'al^ de Setien y Ramire 
D. Manuel de Rétorfülo Diez Imbreschts. 
D . Trinidad Carlos García de Zúñigia. 
D . Manuel Marquet Benavides. 
D . José Vrbirra Moreno Ccballos Escalera. 
D . Raimundo Fernández Vülaverde y Ro-
ca de Togores. 
E l marqués de Riscal. 
E l conde de la Cimera. 
D . José Luis Revuelta Melgarejo. 
D. Andrés Revuelta Melgarejo. 
E l conde de la Maza. 
D. Francisco Diez de Rivera Casares. 
E l duque de San Fernando de QuirogO: 
n r s í ñ n í s s de Aicánf^ra. 
E l duque de Sesa, canciller. 
E l marqiiés de Casa-Pizarro, alférez y co-
mendador de Castinovo. 
D. Enrique Gutiérrez de Salamanca de 
R u i Jo. 
D . Antonio Alonso Domínguez y Garcís de 
los Fojos. 
D. Gonzalo García de Blaves y Ossorio, 
D. Esteban Gutiérrez de Salamanca y^Mu-
ñoz Ru/fo. 
E l marqués de Velada. 
D . Luis Cavanyes de Vivanco. 
E l marqués de Marbáis . 
D. Luis de Errazu y Rubio de Tejada. 
D. Francisco Javier Allende Salazar y As-
piroz. 
D. Ani&nio M . de Acuña y Armi jo . 
E l marqués de Oiívcr . 
E l marqués de Por lago. 
firmante da Monfesa. 
El marqués de la Romana, clavero. 
E l general conde de A g u ü a r de Inestrillas. 
alférez y cennendaací- de AleaJá. 
¡El marqués de la Candelaria de Yarayabo. 
E l barón de Patraix y de Planes. 
E l marqués de Casa-Saltillo. 
D . Tomás Sanchís de Quesada. 
D. Manuel de Oruña y Reynoso. 
E l marqués de Valdcfas. 
D. José Suúrez Guanes y de la Borbolla. 
D . Joaquín Sanchís de Quesada. 
D. Pedro Caro y Mart ínez de Trujo. 
D. José Monuj l de Muguiro y Muguiro. 
D. Francisco de Muguiro y Muguiro^ 
E l barón de Castillo de Chírel . 
D. Juan Nardiz y Quesada. 
D. José de Azuela y Salcedo. 
D. Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal. 
D. Angel Cabeza de Vaca y Carvajal. 
D. Andrés de Montalvo.' 
A nosotros sólo nos resta íecórefet a nnés- . 
tros lectores el hermoso arlk-ulo que "bajo 1" 
el epígrafe «Lo que yo haría.—Eomanoxics 
y la Orden de Santiaj-'o», y firmado por don 
'vl iwrdo de Aelia, caballero de la Orden de 
Calütrava, gubliGamofi en mieátro número 
con-es])on<lic-r.te al día- 11 del pasado mes de 
Mam*. 
Y cúmplenos felicitar eordxl í . - imamente al 
brillante escritor y caballero calatravo por 
haber visto y llevadí» á la práctica la noble 
iniciativa que apuntaba en Sn a i t ículo , y 
que tan gallc.rdameriíe han acogido los ca-
isimo, 
Entendió €stn Junta que, á su kcti tád y 
fne^a P,Sí^;rírI),J Íími S í a r P^s t i ^0 . > todoc, los elementos 'catól icos" de E s p a ñ a , en 
" I T ^ J i ^ 0 l " c l < l T a H ' el sent5 y la o p c i ó n contra de los p r o n t o s del Gobierno sobre del Cuerpo docente en todos sus grados 
principalmente del beneméri to, abnegado 
y mal, atendida magisterio primario, por 
afectarle directamente la medida proyectada 
y por estar más en contacto con el pueblo 
y con la realidad palpitante de la vida 'na-
cional, más indudablemente que el sabio 
de gabinete ó el teórico ateneísta . 
Se dir igió, pues, al Cuerno docente, no 
para preguntarle lo que desde el punto de 
vista religioso y eclesiástico < desde el ja* 
TÍdico ó constitucional, opinaba s*,óre seme-
jante medida, pues los reverendos Prelados 
por un lado y Jóá políticos v jurisconsultos 
por otro, hab la r í an y fallarían, como han 
hablado y fallado, ele manera irrebatible so-
bre la cuestión en uno y otro aspecto, sino 
•nrecTíníáilderV lo ono romo fAnñ/Sos rvm-ir» 
la enseñanza del Catecismo en las escuelas. 
V lo firman, los presidentes de Jas distintas 
Congregaciones: Manuel Langa, A n d r é s de 
la Cuesta, méd ico ; Bautista Domenech, Fe-
lipa Muñoz, Francisca Muñoz , Fernando 
Muñoz Jaramillo, ex notario; Apolonio Mo-
rales, Alejandro García de las Heras, A l -
fonso Rodríguez Cobo, Justo del Barrio, 
Magdalena * Muñoz, Agustina Balsalobre, 
Isidora. Bodiiguez, Basilisia Lucas, Paula 
Muelas. (.Siguen las firmas).—Manííei Jldn-
ga, presbí tero. 
Marquesa de l ' n z á del Valle. Madr id: 
^ Sacuda á su. presidenta esta Junta de la 
Unión, y la participa que pasan de m i l las 
pregi íuíandolc lo que, como técnicos, como señoras que han eomul?ado hov, recogién-
elementos vitales en t rañab les de este granidose much í s imas adhesiones v celebrado 
gación de la enseñanza religicr,a, en la es-
cuela pirimaria. 
Y no pea- centenares, sir.o por .millares y 
milkires ha recibido las raani«csíccioncs. au-
tént icamente firmadas de que: 1.0 La" le-
gislación vigente que establece como ense-
ñanza obligatoria en las escuelas - primarias 
oficiales la Doctrina cristiana y las nociones 
de Rís íor ia Sagrada no ha oíreoido ninguna 
dificultad en la prác t ica : 2.0 Que a l estable-
cer diferencias y excepciones en el carácter 
de la.s diversas enseñanzas que. eonstituj^en 
el programa legal de la insínneción prima-
ria, no sido al teraría, per turbándole gran-
demente, el rég imen interior de las c ŝcue-
las públ icas , sino que romperia la .unidad 
de 'fines que informa actualmente el traba-
jo educativo .del magisterio oficial, anulan-' 
do á la vez la efieada del sistema actual 
en la educación de los futuros ciudadanos, 
y S-f Qlie es 'de k mayor conveniencia, as í 
en el orden pedagógico como en el social 
y en el de los m á s caros intereses de la 
Patria que la enseñanza de la «Religión con-
t inúe siendo obligatoria para todos los alum-
nos de las escuelas primarias oficiales. 
Adjnulas tiene el honor de acompañar 
esta Junta las firmas hasta el presente re-
cibidas, expresiva cada una del cargo que 
el firmante desempeña, y . sucesivamente se-
guirá enviando á V. K. cuantas reciba, es-
perando cpie el Gobierno que V . E . preside 
no dejará de tener en cuenta las maniíes-
í ac ioms de la gran mayoría del Magisterio 
español en materia que de modo tan espe-
cial le a t a ñ e ; conformes dichas manifesta-
y 
una función solemnís imo por la tarde.— 
Le presidenta. 
Pedimos que se cumpla la ley y que no 
se quite el CRUCIFIJO ni el CATECISMO 
O B L I G A T O R I A en la enseñanza, que paga-
mos! 
Con este eneübczamiento han enviado á la 
presidenta de la Unión de Damas muchos 
miles de firmas, que ha recogido la Sección 
de profesoras de la Guardia de Honor del 
.Sagrado Corazón, de Madrid . 
Con el mismo t í tu lo , «Pedimos que se 
cumpla la ley y que no se quite el CRUCI-
FIJO ni el C^TECISMX) O B I J O A T O R I O 
cu la enseñanza que pagamos», han sido 
remitidas, por mediación de doña Avelina 
Mollinedo, viuda de Báree-nas, de ocho pue-
blos de las provincias de Valencia y A l i -
cante, muchos miles de firmas, debiendo ha-
cer notar la particularidad que la persona 
que las ha recibido no conocía á nadie en 
ellas, y hasta ignoraba su existencia. Esto 
es para que conste la espontaneidad con 
que env ían las adhesiones. 
E l profesorado católico de Zaragoza, si-
guiendo el movimiento de protesta iniciado 
la escuela primaria, y sigan el ; han ¿a del Catecismo, firmada ya por mn-
(Siguen las finnas.) 
pí tuíos de las Ordenes de Santiago., Cala-
trava, Alcántara y Montesa. 
a? fei ti: t J ' 
ui¿3 's¿ 9 • «¿î 1 1̂ . • . . . 
£ 1 
- ' (Continuación.) 
Tíombros tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas ra las puertas y atr io de la parro-
quia de Santa Mar ía la Real de Ta Alrnu-
párrafos siguientes: 
oEsos avances, excelent ís imo señor , se r ían 
en realidad tristes retrocesos para la'causa 
de la Religión y para los altos intereses de 
la cultura^ de la sociedad y de la Patria, 
l i a n pasado los tiempos en que un estrecho 
fanatismo pseudo-eieníífico, negando el im-
perio de las realidades suprasensibles, pre-
tendió erigirse en única luz de la conciencia. 
Aquellas esperanzas de sacar de la ciencia 
así entendida, una regla de conducta, una 
moral y una sociología que reemplazaran 
á las antiguas disciplinas espirituales, han 
quedado totalmente desvanecidas, y esa 
misma ciencia, renuncia hoy á esclarecer 
Bfá '(g& A : 4 B Í ^ I escuelas, y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 
y m ) te^w & te. VaJentíñ Mart ínez , José Carril , Antonio 
| P*dro de Miranda Ce 
f - f " m t s de Peñaliel. 
arcer. 
D 1 , : 7T6 ac ' enciiiel. 
P/ ñ, 'r J<a,,'os p i e r d o Vivar. 
I í S , ^ 5 rf<; ^ Uermiáa . 
I f o s f ^ ' - te Monicne.gro. 
§ & ^ A n a r ^ **" teva l . 
0 i , y r 1 ' w e on. 
¿ i ^ . H ^ n de UrrU 
l * * Í a e l G ^ G 
P.l ! : ± Morahs de Selle, .l i»., , ralc Rincón . 
i ^ de c u 0 J : a l c z dc Ca'si^n' '-
U conde • " tUt -
noz Garnh 
0. i - ; ^ , ^ S"Peru,ula. 
n. L S ^ M te Pinares. 
Ü ^'Qv-é-s de 
ICxcelentísimo señor presi-denic del Conse-
j o de ministros. 
Exce len t í s imo señor': 
T.(.*'• «ne suscriben, scoio»; de San Vicente, 
.•••<•< ictí de la Buena Prensa y padres de fa-
mi'ii.i. de este pueblo de Mbniánchez , • pro-
testan con tedias las energías propias del 
caso de ios proyectos de V. E. sebre snpxi'-
sjón del Catecismo en las escuelas nacio^ 
¡fe nalé; . 
' í ístamos d ispnes íes á no entregar nues-
íros Jitias á maestres s in Religión._ á esto 
se lUgará ron su proyecto ant icatól ico; no 
queremos que nnestres hijos sean nuestros 
veningos cuando lleguen á mayores. 
PtOcnTe V. E. no hacer caso á esos' des-
arrapados turbulentos, pues los españoles 
no sefri portugueses. 
Antes de ser aü'opcllados en nuestras 
creeuciaic religiosas por los Gobiemios que 
st- laman redentores* dejaremos de ser es-
pañoles. 
Jvos que piensan que en España no hay 
fe se <s«;iivocan, pues todavía corre por 
nirestr?^. venas sangre de nuestros mayo-
res, todavía hay en E s p a ñ a quienes es-
peran la voz de sus jefes para demostrar 
á los Gobiernos lo que somos y k> que va-
lemos. 
No nos culpen de lo que pueda pasar; 
cuando nos ina.ndf;n í onna r , foranrenios y 
obt aivuios tal. y como miesiras creencias y 
la Patria l o exijan y demanden, y eáiga el 
qiu caiga. . . 
¡Vioriliixbci',, 20 de Marzo de 1913. 
L 
Castcl-Rodrií 'o. 
Uel10 te Portugal P é u z del Pul-
Vtz 
- si Ha; l1 teq 
V a k l uza. 
Í ; ^ & % P e r A k s tei R I O . 
f; fosé A n u i t i Sav!r"-y'--- '/'' V h a n r í 
I ^ ^ " ^CSÍV^I^^^ ^ l í r i c o : 
^ i'Menclara, ' 
1 iSSS, i¿ ( fm m 
• La Junta Ce itral de Acción Católica, ba 
muiti»|o;aT seíior presidonte del Consejo de 
ministros, la siguiente Éxposición, eon las 
firmas de adhesión de varios cientos ele 
laestras y niacstres do las escuelas rracio-
afeSj a hjs que seguirán las .de casi todos 
los que en España desempeñan tan honro-
r:.iso é iinp<.rt;inte puestoi 
La Esflfeí dé espacio nos im¡)ide ilar, pu-
bli>a.'.;i(in Ü las /inmrs; pero prohieleiuos 
hrn crio á la uiayor brevedad. 
¡i.xevientísimu Señor presidente del Con-; 
AÓe de ministros: 
' La •.fuñía central de Acción Católií-a." jus-
tamente idannada desde ed muñien te eii que 
d Gobujruo Bizo ^jiblico e l propósitó- de j 
He acpií el notable documento que el i lus- , to el nombre de Dios y reputar como une 
í r í s imo señor Obispo de Barbastro ha d i r i - jde sus principales' ek-beres el üej iave-rece) 
gido al jefe del Gobierno: ¡á la Rel igión, apoyarla con su benevolen-
cia y protegerla, próvidamente por medio de' 
más 
A y imieñto otro 
proyec 
señan/.a tradicional obligatoria del Catecis-
mo, me considero en el deber ineludible de 
recoger sus acentos para con todo respeto 
elevarlos, reforzados si posible fuese, á las 
idtas esferas del Gobierno responsable de 
S. M . el Rey (q. D. g.) -
Pe rmí t ame , pues, V . E . cpie as í lo veri-
fique y que al representar las que considero 
l eg í t imas aspiraciones de mis subditos razo-
ne, siquiera de paso, su protesta, en todo 
momento tan vigorosa como coneeta y co-
medida. 
No se concibe ciertamente, excelent ís imo 
señor^ cómo en buena lógica puede el Esta-
do español dar en sus escuelas enseñanza 
C{ue no sea junáamen ta l inen te católica des-
de el momento que,por el art. 11 de .su Cons-
t i tución se declara ser precisamente la cató-
lica la Rel ig ión C]ue profesa, y digo que no 
se concibe porque, ó el mencionado artículo ¿en - & ^ sumo > 
nada significa, o importa una ahrmacion. ca-1 natEra]inente <]csef.lv p:,,tr 
be 
¿«'ernández. 
ndez, Salvadora. D'Ang'ada ele 
Paula Fernández , María Abo-
lla Lasaba', Icaquina W. d'e Villavicencio y 
(íea, viuda de r e l lón , duque de Luna, ntar-
cmés de Sát í ta Cristina, Joaquín Abolla y 
Vera, María del Cannen Vilehes de Bara-
jas, Clotilde "de Andrós y Pasó , Adelaida 
Sócoli, viuda de la Torre; Paz de Adaro de 
Isasa.'marquesa viuda de Valdavia. Lucila 
Lezcano de Sarabia, Clara Núñez Jlizalde, 
Pilar Marcos y Ley da, viuda de Marcos; 
juan de La Cierva y Peñafiel, María-Coilor-
niú de La Cierva. Dolores Domínguez Pra-
da, viuda de Cevallo; Felipe Crespo de Pa-
ra, Amalia G. de Medina, Luisa Albomc« y 
(íarcía del Ruste, María García del Busto 
marque 
j o n ; Pilar de La puerta y de las l'ozas, Adria-
na Hernández , viuda de Palaci'.s; Eulalia 
Angela G.arcín del Real, Fernández Ripo l l , 
Consuelo Vicente y Alvarez,. Manuela La-
n a ñ a g a . Aurora López Mar t ín , María G. 
Lomas Soinolmna. Eduardo Arias Sídgado, 
Juan Vebsco y Nieto, María Teresa Monta-
ñer 'Sccupol, "Amalia Maldonado y Ojeda. 
Andresa Recarte, viuda ele D í a z ; condesa 
de Cartagena, María de la Paz Fabret V a l , 
Leoniso de Santiago García. AnorCs Mon-
talvo y (^ómez de Ke-rmosa, Concepción Me-
in'ndez Egoñe , Dolores Bastillo ele Vives, 
nuirquesa" " de Jaureguizar, Carmen -Rcd.rí-
íííiéz:. Amparó Andrés de Marín , Ensebio 
(•arela, Hi\>ira Guerrero del Valle, Hermina 
Sánchez. Eugenia E. de Gamlxvi y Calleja, 
Enriqueta Gaierra, Victoriano Arrale Y Po-
yóla, Isabel Pottmciano. A-iutla de ^SQIÍS; 
Antonia Cuamaño y Roldan- de García, A n -
tcuie. TTenesti v Orellana, Pilar Pulida Ló-
ixz, Manuel Miravel, Angeles Zavs&ít y 
Agnilar, José Jluidobro, Enriqueta Esciuie-
rode Ilnidobro. marquesa -de Zornosa^ Ma-
1'; !?i r'iánde/., viuda de Gevoada.; María del 
Carinen Kdx'cia y de la Plaza, Cacaieu Gon-
zález •'Agiiado, "Teresa O'Donncl Px-stachc-, 
Amne Mnrlcy. María Suárez,. Delores Gu-
tierre/, de Zumár raga , Isabel. Boscli de Puu-
cel, María GarciV de j\Jiguel .Campomanes, 
• María Mingue./.. Kico. Pascual Milena Rmz, 
Alaría Avaoz.- Gonzák-z, Ablución Fernán-
d.'.z, vimia de Laccs ía ; Juba. Tomero y Ve-
loz y María García ..peíate, de Cabrera, 
Señara '.pas.iiienía. de 3a Vnióli- vde • D í m a s 
Es^mohifí-, Madrid; ; [ H 
leligioso. 
Ocioso sería insistir en la pobreza y en 
los funestos resultados de una instrucción 
privada, de lo que l lamó Mcnéndez Pelayo 
él inmenso reino de las esperanzas y de las 
alegrías inmortales. E l fracaso de las ten-
dencias laicas, proclamado por testimonios 
de diversos campos, conistituye una verdad, 
asentada sobre la base positiva de la expe-
riencia y las estadísticas demuestran, eoh 
la elocuencia in-ebatiblc de Jos hechos, las 
tristes derivaciones de ese sistema; 
A nadie se oculta que en España, el único 
principio de unidad al cual pueda referirse 
la dinámica social es el catolicismo, y debe-, 
m'os felicitarnos patrióticamenitc de esta ar-
monía , ya eme una de las conclusiones m á s 
claras de las mismas escuelas positivas es 
la concc'rdia entre los intereses esenciales de 
la sociedad y las normas de la Religión que 
ha formado ra Patria y que alienta en todas 
randes mani íes íancíones del genio na-
que decirle) con entera franqueza: el 
maestro no es definidor autónomo de doc-
tvinafi, es un funcionario que ejerce por (re-
legación, y no en nombre propio, un minis-
terio que esencialmente' corresponde á la 
scciedad y á los padres de familia. A nadie 
tegórica por la cual el Estado se reconoce 
oficialmente ligado con Dios, no de cual-
quier modo, sino por aquel conjunto de 
vínculos, obligaciones y deberes que cons-
t i tuyen el sistema religioso ta l y como lo 
entiende la Iglesia nuestra madre, para la 
cual (huelga decirlo) es el temor de Dios 
el principio de la sabidur ía , y t tn m í n i m u m 
irreductible de enseñanza religiosa en las 
escuelas de instrucción primaria el repre-
sentado por La enseñanza del Catecismo. 
N i vale elecir que el Estado cumple sufi-
cientemente sus coniproinisos religiosos con 
dar enseñanza católica á quien así la quie-
ra y con preporeionársela atea, amorfa ó 
incolora, á epiien as í la solicite,"porque á la 
manera que cada variedad de frutales (y 
yaya por vía de ejemplo) produce siempre, 
á menos que se la violente, la clase de fru-
to que le es propio, con- su sabor peculiar 
y característ ico, ele modo que ó rinde ese 
fruto de sabor peculiar y caracterisiieo 6 
no rinde ninguno, así el Estado católico no 
puede,- á menos de renegar de este dictado, 
dar en sus escuelas enseñanza que no sepa 
á Rel igión católica., esto es, que no se base 
cuando menos en aquel mín imum de catoli-
cismo representado, como queda diclio, pai-
la enseñanza del compendio de la Doctrina 
cristiana. Lo cual no podrá parecer excesi-
vo á quien ahonde a lgún tanto en el exa-
men de la mis ión y deberes que acerca del 
particular incumben al Estado, conforme 
con la venia ele V . E . espero dejar fuera 
de dudav. 
Omito desde luego, para no ser molesto, 
entrar en consideraciones sobre la extensión 
y l ími tes de los derechos de los padres ca-
tólicos ó no católicos en punto á la ense-
ñanza religiosa de sus hijos, s e g ú n que és-
tos hayan sido ó no incorporados á la Igle-
sia por el santo bautismo, bastando, como 
basta, á mi proposite dejar señalaelo en es-
tas que parecen minucias un peligro graví-
simo á que se expondr í a el Gobierno de 
vS. M . caso de resolverse á definir por sí y 
ante sí en materia tan delicada como espi-
nosa y difícil. 
Mas no puedo dejar de añad i r á lo mani-
festado que en mantener obligatoria como 
hasta el presente la enseñanza del Catecis-
m o no hay tampoco agravio para nadie, ya 
ra con los mismos gobernados. Porque to-
dos los nombres, sin excepción alguna, lie-
mos nacido ,y sido llamado? para la eonse-
cución elel sumo bien, fin iVitimo que. Cómo 
colocado en el cielo, está muy por encima 
de la frágil y caduca de esta vida, y a l 
que debemos' dirigirnos cou todos sutstros 
esfuerzos. 
Y puesto que de este sumo bien depen-
de el colmo y perfección de la felicidad, de 
los hombres, por esto su consecuencia e* 
para cada uno negocio de tal importanciat 
que n ingún otro la tiene mayor. Así qim, 
estáb 'ecida la sociedael para el bien de to-
dos, preciso es que al ateneleu: á la prospe-
ridad pública de tal modo se provea por e l 
gobernante á los intereses de los ciudaelanos 
que, lejos de crearles obstáculos, haga 
cuanto esté ele su parte par?, darles las ma-
yores facilidades para que logren y sÉlcan-
nconmutablc que 
e las cuales faci-
lielades es sin disputa la m á s impo'-tante 
procurar la exacta y fiel observancia de la 
Rel igión, cuj-os deberes (y uno de ellos es 
el de aprender sus enseñauzas) 1114211 a l 
hombre con Dios.» 
Por tanto, y por todo lo expuesto, el que 
suscribe á "Ú. E . muy humilde y encarecida-
miente suplica se digne mantener incólume 
en las escuelas la normalidad j u r í d i c o t r a -
dicional en orden á la enseñanza - del Cíitc-
cismo, ó caso de dictarse (Dios no lo per-
mita) cualcpiiera disposición gubernativa le-
siva á los derechos de la Iglesia, tener por 
consignada y producida la m á s respetuosa 
al mismo tiempo que la más enérgica pro-
testa que formula en nombre propio y de 
sus amados hijos. 
Dios guarde á V . E . muchos años , 
Barbastro, 1 de A b r i l de 19:3. 
f Isidro, Obispo de Barbastro. 
Kxcclent ís i tno señor presidente del Co». 
sejo de ministros.-dVíaeírid. 
,igene:a y 
debe estar en artuonía de convicciones y 
de sentimientos con los preceptos ele la 
ley, con la índole de Ta enseñanza que ha 
de dar,, con la voluntad ele los paekcs, con 
el espír i tu ortodoxo de la nación y cem la 
tradición demóst ica y social que alienta en 
el alma del niño. 
Es de (lesear para, el Magisterio una for-
mación sóiida que ensanche su horizonte 
intelectual y que inculque en su espír i tu la 
írrandeza y la íecundidad del ídeiil católico. 
Con este criterio deberían crearse institu-
ciones de cultura superior protegidas )>cr el 
Estado. Acaso Siria también convenu-níe, 
que en vez. de enviar pensionados á centros 
extranjeros más ó menos infíuídcs por eo-
rrientes heterodoxas, se enviaran á Univer-
sidades católicas que gozan justa fama en 
el orden de la cultura europea ; que se diera 
á las Asceineiones de padres de familia una 
prndento intervención en la enseñonza, ,al 
electo de que ésta sea conforme en la prac-
tica á los preceptos de la. ley; qiic se croa-
ran biblicucas ei teciuíst icas; que se facili-
taran medios y material de enseñanza para 
'laceria interesante y-.agradable; que se es-
timulara" el aprovechandento con ai.ecna-
das recompensas, y en una palabra, (pie el 
Estado prestase su apoyo sincero, decidido 
y leal a todas las': i n i c i a í u a s condnceiites a 
la fonnaciÓH mnral y religiosa de la juven-
tud.» 
• •••• ••-. /• =••'-'••.••-. í-?-.ii'' ' •••"•'5';' "S. 
del Estado, no dig'o ya de otras disposicio-
nes eomplemen.tarias, si ¿abe m á s explíci-
tas y terminantes. Sin cpie valga invocar 
en contrark> n i lo sagrado de la conciencia 
del profesor acatólico, que por el hecho mis-
mo de serlo debiera perder la cátedra , á la 
que nunca, debí ó ser ascendido, n i tampoco 
la libertad de conciencia del alumno nei ca-
tólico, porque una cosa es enseña r el Ca-
tecismo y otra muy distinta es ejercer co-
acción, aparte de que todos y cada uno de 
los hombres venimos en consecuencia obli-
gados á aceptar la fe cristiana tan luego 
nos ha sido suficientcinente propuesta. 
Todo ]o cual, exce len t í s imo señor , es de 
por sí tan evidente, que no se comprende 
pueda sobre ello haber discusión, no ya en-
E s p a ñ a , pero n i siquiera en pa í s alguno 
medianamente culto, y mucho menos des-
pués que el- Papa León X I I I , de feliz me-
moria, de r r amó sobre esta materia y afines 
verdaderos torrentes de luz, que saltan des-
bordándose do los siguientes párrafos de 
l a Inmortale Del , una de sus famosas En-
cíclicas: 
«La naturaleza (dice León X I I I ) y la ra-
zón que manda á cada uno de los hombres 
honrar piadosa y santamente á Dios por-
Ique es nuestro .Señor, porque de E l veni-
mios y á E l hemos de volver, estrecha cou 
igual fuerza á la sociedad c iv i l , conjunto de 
todos ellos. Pcrepie los hombres, reunidos 
cu soeieelad, no tlependen menos de Dios 
que cada uno por separado, n i le es tá me-
nos obligada que los indivieluos la soeieelad, 
como que es Dios quien la formó y compa-
ginó y es Dios quien próvido la conserva, 
prodigándole innumerable copia de dádivas i n -
estimables. Por cuya razón, así como á na-
die le es lícito descuidar les propios deberes 
para con Dios, el primero de les cuales con-
siste en profesar de .palabra y de obra, no la 
réligióM qué á cada uno se le antoje, sino 
lo que Dios mando y consta por airgumen-
tos ciertos é irrecusables ser la única ver-
dadera, así tampoco pueden l íc i tamente las 
•••..xded-ades pol í t icas haberse, como si Dios 
no existiese; n i prescinelir de la religión 
como si les fuese cosa e x t r a ñ a ; n i mirarla 
con desdén, como inúti l y embarazosa; ni 
elegir indiícre-ntemeute entre las varias que-
so ofrceen la que m á s á su capricho Se acomo-
de : antes bien, y por el contrario, tiene-el 
listado la obligación de admit ir sin restric-
ciones y profesar abiertamente aquél la ley 
y practicar el culto que Dios ha demostra-
do ser su voluntad (pie se guarden fe sc 
cnmplan. :. . " ' 
Deben, pues, 1 ^ Go^ieriiOB tener por : san-
Mayotdomo mayor. Palacio Real. Madrid: 
.Señoras c a t ó l i c a s ele Ciudad Real 
congre-gadas para impedir se m e n g ü e en hx 
escuela oficial el tesoro sagrado de la easse-
ñ a n z a cristiana, que desean transmkir ínte-
gro ó las generaciones venideras, le ruegan 
eleve- á Su Majestad nuestra protesta enér-
gica conitra proyecto gubemaruental, y la es-
peranza de que no consienta deje de Ser obl i -
gatoria enseñanza Catecismo, para bien de 
la Monare{uía y de la Patria española.—Te-
resa Rosales, presiélenta. 
+ 
Presidente Consejo niinistrcs. Madrid: 
Señoras catól icas de Ciudad R.eal, con»-
gfegailas ppra impedir se m e n g ü e Jen la escue-
la oficial el tesoro sagrado die la enseñanza 
cristiann, que desean transmitir ín tegro á 
las genemeionefi venideras prctestan coa í rá 
proyecto gubernamental,- 5- piden ccaitinúa 
obligatoria, la enseñanza del Catecismo en 
bien d.e la patria e spaño la . - -7c resa Rosales, 
presidenta. 
Cardenal Me.rry del Va l . Roma: . 
Señoras católicas Ciudad Real congrega» 
das para impedir se m e n g ü e escuela. oficial 
•íiesoro sagsnad© e-nseñanza-Gristk;.n.a,. adhié-
rense cordialmente á su amadís imo Santo 
Padre, e.n eiefensa de la fe de sus hiios, que 
constituye e í alma de España.—Teresa Ro-
sales, pnesidenta. 
• . •-
Presidente Consejo ministre*, Madrid: 
Ante proyecto gubernamental.-- que hiere 
en lo más ín t imo los sen lhuíen tos rntóli-
cos españoles , cuatrocientas noventa, y cinco 
señorws que forman la Guardia de Honoir de 
Jesucristo Sacramentado, protestan de que 
se quiera perpetrar semejante atentado con-
tra inocentes criaturas.—La piresidenta, Te-
resa Rosales. 
Presideniíe Consejo ministres. Madrid: 
Nombre cuatrocien.ías damas Asociación 
Josefina, elevo á V. E, protesta enérgics 
contra absurda supresiém enseñanza Cate-
cismo en las escuelas, lesiva sentimreutoa 
católicos nación . - La presidenta, marquesa 
Casa Treviño. 1 
Presktente Consejo ministros. Madrid: 
Asociación Rosado Perpetuo protesta!» 
enérgicamente contra proyecto Gobierno, su-
presiém enseñanza obligatoria Catecismo, pot 
contrariar derechos supremos Jesucristo. Con-, 
cordato, ley fundamental tnidieional, patria 
y Monarquía.--Iva presidenta, Angeles Ta-
ssier de Vázquez. 
4-
Presidirte Consejo ministros. Mádaófe: 
Apostolado de la Oración protesta enér-* 
gicairifente contra proyecto Gobierno, supre» 
s ióu enseñanza obligatoria Catecismo, ]X)r 
contrariar derechos Iglesia y nocivo patria 
y Monarquí:!. La presidenta, Dolore's Se» 
nano. 
<-
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
Congregación Hijas María Ininaciüadaj, 
co» quinientas asociadas, enérg icamente pro-
testan contra anunciado decreto declamndo 
no oDligatciia en las escuelas enseñanza 
Doctrina cristiana. -La presidenta, Teresa 
Medran o. 
Presidente Consejo de mn.-stros. Maddd : 
[ Ciento veinte asociadas R(rjx;ro San V i -
!cente interesan vivameiiíe á V . E . manten-
';.'-:i incólume legislación- escoker en materia 
'religiosa, fomentando enseñanza Qitccismd 
para ícíjoiai, buenos, ciudadanos ^ e " sean 
Domingo 6 de Abril de 1913. C23 
honra ele Xa Patria.—Presidenta, Trinidad 
¡Romerclo, ^ 
La archieofradía del Corazón tle Mar ía de 
Ciudad Real, compuesta de i-Aoo archico-
frades, protesta euérg-icamcute centra el 
proyecto del Gobierno, sobre la supres ión 
de la enseñanza obligatoria del Catecismo, 
por contrariar los derechos de Jesucristo, 
del Concordato y de la Monarcitúa.—La pre-
sidenta, Matilde Carnicero. 
+ 
A l telegrama dirigido al Pontífice por las 
señoras católicas de Ciudad Real, Su Santi-
dad se ba dignado responder, con las si-
guientes palabras de alicato y bendición: 
R o ñ a 23. 2 2 . 
Presidenta señoras católicas Ciudad Real 
(Espagujc). 
Su Santidad alaba sentimientos cristianos 
y agradeciendo f i l ia l homenaje envía todas 
"bendición apostólica.—Cavfounl, Merry del 
y a l . 
ASmaá?o (Ciudad Real). 
Presidente Consejo de ministros. Madrid: 
Alsannadas señoras varias Asociaciones 
catól icas , esta histórica ciudad intento Go-
-bierno arrancar Catecismo escuelas único 
Xjive forma corazón niñez protestan _indig-
nadas semejante insulto nación española y 
ruegan no provoipic justicia divina que 
V . E. será primero sentir.—-Do/oa^ Argan-
¿toña. 
Argamasina d« Calafrava (Ciudad Rea!). 
Presidente Consejo de ministros. Madrid: 
Las señoras y madres todas de esta cató-
lica villa ruegan á V . E . siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas primarias. 
E n su representación.—'Amalia Tardío, 
Mar ía del Prado Grande de Pasamonles, 
Virtudes Giménez, "jinda de Real. 
Arroba (Ciudad ReaS). 
Presidente Consejo de ministros. Madrid: 
Hermandad Asunción doscientas señoras 
<le Arroba ruegan siga siendo obligatoria 
enseñanza Catecismo escuelas.—Presidenta, 
francisca Trenado: 
Cabexarsdos (Ciudad Rea!). 
Presidente Consejo de ministros. Madrid: 
Señoras todas del pueblo Cabezarados 
unen enérgica protesta á Damas Católicas 
E s p a ñ a y piden obligatoria enseñanza cris-
t iana escuelas primarias.—/^aDfi Barahona. 
Campo de Crlpíana (Ciudad Real). 
Mayordomía Mayor Palacio. Madrid: 
Unidas señoras y madres católicas de 
Criptana, elevan á las gradas del Trono res-
petuosa súpl ica de que no deje de ser obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo para los 
subditos del Rey.—Paz Baillo, m i d a de 
•Manso. 
* 
Conde Romanoucs. f Madrid. 
Unidas señoras y madres católicas, que 
í o son todas las de esta v i l la , piden á vue-
cencia siga siendo obligatoria enseñanza Ca-
tecismo escuelas primarias España y están 
dispuestas á que de hecho cont inúe siéndola 
-en esta población.—Páz Baillo, viuda de 
Manso. 
+ 
Conde de Romanoucs, Madrid: 
Doscientos adoradores nocturnos cripta-
iienscs felicitan Gobierno consolador resur-
.gimiento cristiano provocado proyecto su-
pres ión Catecismo.- -P^í?rcrí). 
Trescientos socios antonianos ruegan vue-
cencia quede sin efecto proyecto contra en-
señanza obligatoria Catecismo.--R^mdn Ru-
bio. 
+ 
Conde de Romanoucs, Madr id: 
Asociaciones del Carmen, Corazón de Ma-
r í a , San An tón • del Convento, Soledad, 
Amor Hermoso con m i l trescientos socios, 
elevan Y . E . enérgica protesta contra pro-
yecto supres ión enseñanza Catecismo.—. 
Asunc ión Manzanares.—Saturnina Flores.—. 
Ladislao Muñoz.—Jerónimo Maujavdcás.— 
'Dolores Fernández , 
4 
Conde de Romanoucs, Madr id : 
Apostolado Oración Criptana con ocho-
cientos socios, protesta proyecto y pide vue-
cencia cont inúe siendo obligatoria enseñan-
za Catecismo.—Presidenta, Consolación Fer-
•nández. 
Conde de Romanoucs, Madr id: 
Asociación popular «Santa Rito», ochenta 
¿ocias, piden V . E . con t inúe siendo obliga-
toria enseñanza Catecismo.—H^roi/adcs F i -
ll-acañas. 
• 
Conde de Romanoucs, Madr id: 
Socias Conferencia San Vicente piden 
V . E . no deje de ser obligatoria enseñanza 
Catecismo.—Presidenta, Nieves Granero, 
Conde de Roma nones, Madr id: 
Presidenta Ropero Criptana protesta enér-
gicamente nombre socias y suyo contra 
proyecto supres ión Doctrina cristiana. 
Conde do Romanónos , Madr id: 
Ciento cuarenta socias San José protestan 
«Opresión proyectada .Catecismo.—Can» en 
Salcedo. 
• f 
Conde de Romanones. Madr id: 
Cien socios San Sebast ián ruegan vue-
cencia siga obligatoria enseñanza Cateeis-
mo.—}osé Vicente Pintor. 
+ 
^Excelentísimo s>cñor presidente del Conse-
jo de ministros. Madrid: 
E n nombre de mis setenta consocios «Coo-
-peraliva Vinícola Manchega», protesto del 
propósi to del Gobierno de su presidencia 
de suprimir enseñanza obligatoria del Ca-
tecismo.—El presidente, marqués de To r r e 
•tnejía. 
Fuencalíenfe (Ciudad Real). 
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
E n nombre Asociación Hijas de María , 
Corazón de Jesús, Doctrina Cristiana, Vi r -
gen de los Caños, Santa Cruz, Madres cris-
tianas, Fuencaliente, (Ciudad Real), supli-
can á V . E . reverentemente desista proyec-
to antirreligioso y cont inúe obligatoria 'en-
seña n/,a Catecismo escuelas nacionales.—Ea 
presidenta, María A. Revalñente. 
La Solana (Ciudad Real) 
A l telegrama de protesta elevado por las 
Señoras de La Solana y en su nombre por 
la excelent ís ima señora condesa d e Casa Va-
liente al Gobierno de S. M . el señor presi-
dente del Consejo de ministros se ha dig-
nado contestar con el siguiente: 
«Presidente Consejo ministro á condesa 
de Casa Valiente: 
Puede usted, como todas las señoras de 
ése pueblo, estar confiadas en que decreto 
sobre enseñanza no promoverá protestas de 
la Santa Sede.» 
Pusrfoüano (Ciudad Rea!). 
Presidente Consejo ministros. Madrid-
Nombre propio y m á s de mi l señoras ca-
«óhcas de Fucrtollano, protesto respetuosa 
y enérgicamente contra intento Ciobierno 
rogando V . E . con t i núe obligatoria ense-
ñ a n z a Catecismo escuelas naaonales.—06-
4ul ia de Asís de Anta. 
Sania Cfuz de Múdela (Ciudad Real). 
I residente Consejo ministros. Madrid-
Las señoras que suscriben, en n o u W de 
Snil dosc.entos madres de f ^ i i l i a , qu^ eu-
i i e i u k n ser la Religión la b.ase £ 
i g i m b a . suplican encarecidamente á vuecen-
m que la enseñanza de la Religión ¿ S ó l . 
^ a contmue siendo obligatoria en £ 
f í e l o s pninanas oficiales.—/} waí ta A 
totoeU de V i g i l de Quiñones , Mar ía del Re 
Laynna , Manuela López d t A m ^ 
do, Virtudes Marín , María del Carmen L . 
Escobar, viuda de Cacho; Elvi ra Mediano 
de Casero, Carmen Carranza de Ramiro, Pi-
lar Asensi de Barnu.cvo. Paula Real de Me-
diano, Angela de Lola de Cacho, Josefa Ló-
pez, Lcandra Mart ínez , Ramona Asensi. 
Tarrinches (Ciudad Rsal). 
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
En nombre congregantas Corazón de Je-
sús . Hijas de M a r í a ' y señoras todas vi l la 
Terrinches, piden á V . E . siga siendo obli-
gatoria Doctrina cristiana escuelas prima-
rias.—Evaristo J iménez . 
Va!d3psñ¿s (Ciudad Rea!). 
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
Numerosa reunión Orden Tercera de San 
Francisco habida esta ta.rde, protesta con-
tra abolición Doctrina cristiana en las es-
cuelas y ruega á V . E . cont inúe obligato-
r ia , para bien de la moral y de la Pa t r ia— 
Hermano mayor, Delicado; director espiri-
tual , Maró to ; tesorero. Cornejo; secretario, 
Arias. 
Valsiuusla (Ciudad Rsaí). 
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
Congregadas todas ias -señoras pueblo 
Valen/.uela (Ciudad Real), cuyos corazones 
rebosan fe católica, protestan contra el pro-
yecto de supresión de enseíianza obligato-
ria del Catecismo escuelas primarias edu-
cación fundamental de nuestros hijos.— 
Lcandra López. 
Vlllahsrmosa (Ciudad ReaJ). 
Presidente Consejo ministros. Madrid: 
Asociación madres cristianas Villahenno-
sa une su protesta respetuosa y enérgica j 
á la de damas católicas Madrid y ruega á. 
V . B. desista proyecto atentatorio senti-
mientos católico pueblo español , por sí y 
en nombre de m i l quinientas madres.—Ma-
ría Agustina Mart ínez . 
E l dociunento, que es muy extenso, esta 
redactado con gran serenidad y energ ía , 
a d a t á n d o s e en él argumentos de gran fuer-
za v de no menos valor para protestar de 
las tendencias descatolizadoras en que esta 
inspirado el proyecto de decreto. 
Firmada por el m a r q u é s de Camps, como 
presidente, y por el vocal secretario D. José 
Agell y Agel l , la Sociedad Económica Bar-
celonesa de Amigos del País ha elevado una 
instancia al presidente del Consejo de m i -
nistros con motivo de las proyectadas refor-
mas que el Gobierno se propone realizar en 
la enseñanza del Catecismo en las escuelas 
públ icas del Estado 
E l P r o f e s o r a d o 
Pe-dimos qué se cumpla la ley y que no sé-
quilo al Crucifijo n i el Catecismo obliga-
torio en la enseñanza que pagamos: 
José Antón , Demetrio Zamora, Nicanor 
Santana, Leonor Antón , Fernando Antón , 
Pedro García, Pedro Maj-onel, a lar ía Prin-
cipe, Salustiano del Pozo, Tiburcio Mar t in , 
Encarnación A n t ó n , Florentina Sánchez, 
María Cabrera, Cándido Díaz, Salustiana Go-
noecheández, Luisa Sada, Arturo dimana, 
Juan Cocue, G. Montealyn, Celestino del Ol-
mo, E lv i r a Ortega de Cimarra, Jaime Bru-
gucra, Guadalupe Cimarra, Antonio Rodr í -
guez, María Leónt ino de Creus, Melecio Ga-
to Herrero, Luis G i l Bris, Gonzalo Moneo, 
Jasé Leis, Eusebio Fidalgo, Santiago Sala-
¿ar, J. Dclbece, José Herze, Manuel Mar-
t ínez, Dionisio Veldión, Segundo Miquez, 
Julio Canuicho, Leonor Reinares, Maximino 
Pascual, Fortunato Vieytez, Luis Culebra, 
Manuel Antón . 
Granada. 
Gahia Grande.—Telegramias enviados á 
Madrid: 
Mayordomo mayor de Palacid.—Católico 
vecindario Gabia Grande, Granada, abomi-
na ant ipatr iót ico decreto, anuneiado Gobier-
no, sobre enseñanza Catecismo.— Natalio 
Moreno, párroco. 
Presidente Consejo ministros.— Círculo 
Católico, Hermandades piadosas, totalidad 
vecindario Gabia Grande, Granada, .protes-
tan laicismo oficial, y piden enseñanza obli-
gatoria Catecismo escuelas nacionales.—Na-
talio Moreno, párroco. 
Villanueva de la Serena.—Como maestro 
católico, y en nombre de 120 niños que re-
ciben enseñanza en las escuelas del Sagra-
do Cora/yón de Jesús , do este pueblo, pido 
que se mantenga el estado' jurídico, cread< 
por el Concordato de 1851, respecto á la et-.-
señanza religiosa.—Juan Pizarra, 
s e a a 
S e v i l l a . , , . c 
José Poncc de León, catedrático del Ins-
t i tu to general y Técnico. 
TeruH , ^ 
Clara Pérez, directora de la Escuela Su-
perior Normal de Maestras. 
Toledo-
Daniel Carr ióu, eatedrát ico del lu&tituto. 
Vaioncla* 
Rafael Rodr íguez de Cepeda, catedrát ico 
de la Universidad. . . •, ' t . : ^ A É Í 
Manuel Polo y Pcyrolón, catedrático del 
Inst i tuto general y Técnico. 
VaUadolíd. 
Guadalupe González, directora de la Es-
cuela N o r i a l Superior de Maestms. 
Teresa García y Emil ia Aragonés , prolc-
soras de dicha Escuela. 
Concepción Olózaga, profesora de U LS-
cuela Normal. 
Leandro Vil lán. 
Felipe Molina. 
Tiburcio Callejas, y ,, , r r ^ t A * 
Felipe Alonso, profesores de la Escuela 
Normal Superior. ,̂ 1 
Teodoro Lefler Gonzál-ez, catedrát ico creí 
Insti tuto general y Técnico. 
Catedrát icos de. la Universidad. 
T o m á s Lezcano. 
Dibio Gonzalo. 
Baldomcro Diez Lozano. 
Leopoldo Afaba 9 
Mariano Sánchez,. 
Rafael Lacosta. 
José María González de Echavam. 
Federico Murueta Goycna. 
León Corral. 
R. López Prieto, y 
Domingo Mi ra l . 
Lunciano Sánchez , Escuela de Bellas Ar-
tes de Valladolid. 
Anto l ín Rodr íguez , Aurolio Cámara y Pe-
dro Mart ínez, profesóles del Colegio de Sor-
domudos de Valladolid. 
Restituto García, catedrát ico del Inst i-
tu to . 
Hasta nosotros han comenzado á llegar 
muchís imas firmas de distinguidos miem-
bros del profesorado español , suscribiendo 
ya la una, ya la otra, de las protestas que 
insertamotí á cont inuación, y que en el fon-
do y el espír i tu concuerdan perfectamente. 
Hélas aqu í : 
Excelent ís imo señor presidente del Consejo 
de ministros. 
Los catedráticos y profesores que suscri-
ben, con todo respeto exponen á V. E . : 
Que lejos de considerar inconstitucional 
y dañosa para la dignidad de los maestros 
de instrucción primaria en las escuelas p ú -
blicas la obligación de dar en ellas la en-
señanza religiosa del Catecismo, estiman: 
Primero. Que el manteuimiervto de esta 
obligación es un principio esencialísimo to-
talmente conforme, como se ha declarado, 
entendido y practicado siempre á los debe-
res de un Estado que es constitucionalmen-
te católico, y que representa á una nación 
que en casi su totalidad lo es. 
Segundo. Que precisamente lo que m á s 
realza la dignidad de importancia de este 
Magisterio, al que no se obliga á pertene-
cer á nadie que no esté dispuesto á asumir 
tan nobles y transcendentales obligacictaes, 
es el cumplimiento de dár enseñanza rel i -
giosa y moral á los n iños que el Estado les 
confía. 
Por todo lo que suplican á V . E . man-
tenga como esencial y obligatoria la ense-
ñanza del Catecismo en las escuelas públ i -
cas, así para los maestros como para los 
discípulos . 
• 
Excelen t í s imo señor presidente del Consejo 
de ministros. 
Los profesores que suscriben entienden 
que, siendo católico el Estado español en 
v i r tud del art. 11 de la Consti tución, debe 
ser católica t ambién la educación que en 
sus establecimientos depara á la juventud 
española. Estiman asimismo que, dentro del 
presente régimen constitucional y democrá-
tico, el Gobierno por sí solo no "puede mo-
dificar la letra n i mucho menos el espí r i tu 
de n i n g ú n precepto legal, porque ello com-
peto exclusivamente al Poder legislativo. 
Por lo tanto, piden al Gobierno: 
i.0 Que cumpliendo la ley vigente siga 
considerando como obligatoria, as í para los 
maestros como para los alumnos, la ense-
ñanza de la Doctrina oristiana en las es-
cuelas primarias. 
3.0 Que se abstenga de modificar por 
Real decreto ó por Real orden lo establecido 
en la ley, y que solamente pueda retocarse 
en E s p a ñ a mediante el acuerdo de las Cor-
tes eon la sanción regia. 
Y he aqu í algunas ele las firmas recibidas: 
Catedráticos de la Facultad de Derecho. 
Marqués del Vadillo. 
Francisco Cueva. 
José Valdés y Rubio. 
Salvador Torres y Aguilar , y 
Joaquín Fernández Prida. 
De las Facultades de Filosofía y Letras. 





Mario Daza de Campos. 
Jul ián Ribera. 
Ju^Sí Gutiérrez Garijo,. 
Antonio Vives. 
. Francisco Codera. 
Juan López Valdcmoro, conde de las Na-
vas. 
Auitonio Ballesteros. 
José Ramón Mélida. 
Francisco Fernández y González, y 
Elias Tormo. 
Catedráticos de las Facultades de Ciencias. 
Eduardo Torroja. 
Miguel Vegas. 
Francisco lü igucz . 
Apolinar Federico Gredilla. 
Fiiirique Rodríguez Agwado. 
Vicente Felipe Lavi l la . 
Faustino Archil la. 
Francisco Cos., 
Miguel Aguilar . 
Bartolomé Fel iú, y 
Francisco Vidal Careta. 
Catedráticos de In Facultad de Medicina. 
Ramón Jiménez, 
Antonio Simouena, c 
Ildefonso Rodr íguez . 
Profesores de la Escuela de Arquitcchira. 
vildés111'11 María I,:cruáu<lez V Meuéndez 
Federico Aparici . 
Vicente Lampórcz . 
Luis Este ve. 
Enrique Repudié^. 
Carlos G, SadevilU*. 
Juan Moya, ' 
Adolfo Fernández Casanova. 
Mar t ín Pastells, y 
Luis Cabello. 
Profesores de la Escuela de Ingenieros de 
Minas. 
José María Madariaga, director de la Es-
cuela, y 
Ramón Pérez de Muñoz. 
Pmfesores de la Escuela de Ingenieros in-
dustriales. 
Carlos Mataix y Araci l . 
Pedro Miguel de Ar t iñano , y 
Emil io Colomina. 
Profesores de la Escuela de Artes y Oficios. 
Luis Menéndez Pidal. 
Severino Aznair. 
Mariano Marín . 
Manuel María Viejo. 
Manuel J. y Sánchez Blanco, y 
José María Castilla. 
Catedráticos de los Institutos generales y 
técnicos de Madrid. 
Francisco A . Commelerán , director. 
Ignacio Suárez Sc'monte. 
Francí.'-co Maura. 
Frámcisco Fernández . 
Inocencio Rodr íguez . 
José de Olavarrieta, y 
Manuel Reinante Hidalgo. 
Profesores de la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
Francisco Medina. 
Natividad de Díégó. 
José Rogerio Sánchez . 
Luisa Díaz Recarfce. 
Rufino Blanco. 
Blanca Soto, y 
Alejandro de la Fuente. 
Profesores de las Escuelas Normales de Ma-
drid. 
Alfonso Retontillo. 
Mairuel F. y Fernández Navanmtel. 
Zacarías Barrios. 
Manuel Cortés y Cuadrado, y f-
Asunción Rincón y Lazcano. 
Crisanto Soto, catedrát ico del Inst i tuto. 
Burgos. 
Fabián a Bizarro. 
Ju l ián Chave, y 
Mateo Rodríguez, profesores de la Escue-
la Normal de Burgos. 
Cludaá ^eai. 
Cristina Torija, profesora y dirootora de 
la Escuela Normal de Maestras. 
C ú r á h h a . 
Enriquo Medina, cát'ódráticb c 
de Córdoba. 
C o r u f t i . 
Manuel Puente, ca tedrá t ico del Insti tuto. 
del Inst i tuto 
Cayo José Mart ínez Checa, profesor del 
Inst i tuto. 
Eusebio Ramírez, catedrát ico del Insti tuto. 
Andrés Manjón, catedrát ico de la Univer-
sidad. 
Felicitación Mar t ínez , ex directora de la 
Escuela Normal de Maestras. 
Federico López, profesor de la Escuela 
Normal de Maestros. 
Logroño. 
Roque Cilleros catedrát ico del Inst i tuto 
Pídela Mar t ín del Río y Adela Mart ín 
profesoras nonna lé s , ' 
Esteban Oca y Jesús Gómez, profesores de 
la Escuela Normal. 
LuáO. 
Guillermo Rodr íguez , pfofesor del Inst i -
tuto, 
Demetrio Mario, catedrát ico del Inst i tuto. 
Pamplona. 
R a m ó n Ik-.jo Ibáñez, profesor de Pedago-
gía üel Instituto general y Técnico. 
Cándido Corvadlo, profesor de la Escue-
la Normal Superior de Maestros. 
Salamsncs. 
I^ t roeimo Astudi l lo , profesora do la Es 
cucLa Superior de Maestras. 
Lorenzo Niño Viñas , profesor de la Es-
cuela Superior Normal de Maestros 
t i Miguel de la Riva, catedrático del Ins-
U ^ S . ^ ,a C0Wha' f ^ * ele la 
Sanfandep. 
José del: Solar, profesor del Instituto. 
Santiago. 
Cannen Tapia Cánovas , profesora de la 
Escuela Superior Normal de Maestras. 
Catedrát icos de la Vtiiversidad. 
L u i s Mendizábal . 
Salvador Mingui jón . 
Juan Bastero. 
José : García Alvarez. 
José María Plans. 
Manuel de la Sala. 
Javier Cornil. 
Hipól i to Casas. 
Emi l io Benaven. 
Esteban Verges. 
Paulino Souvirón . 
Inocencio J iménez . 
Graciano S i lváu . 
J. R íus . 
Fe rmín Romea. 
Patricio Borovio. 
Alvaro de Sauchiz. 
Roberto Sasa jós . 
Antonio de la Higuera. 
Pedro Forrando. 
Joaquín Gascón. 
Manuel Perfecto Amor. 
Juan Marco. 
Lu is del Río . 
Pascual Sierra. 
Francisco B. Urcola. 
Luis G. Ursola. 
Gregorio Garc í a -Ar i s t a . 
Esteban D . é Ibarra, y 
José Salarrullana de Dios. 
Catedrát icos del Ins t i tu to , 
Tomás Baeza. 
José V . Rubio. 
Enrique González. 
Antonio Gaspar. 
Joaquín López Corera. 
Eduardo Bozal, y 
Adoración Ruiz Tapiador. 
Profesores de las Escuelas Normales. 
Mar ía Días Lizardi . 
Valeriana Puebla. 
José María Fe rnández . 
Manuel Casas, y 
Miguel Amandas. 
Profesores de otras escuelas espccia(es. :'> 




Lu is de la Figuera. 
Rodrigo Alvarez Blanco. 
D. Fernández Ruiz. 
Bernardo Fraguas. 
Rafael Barr i l . 
Carlos Palou, y 
. Juan Canas Menas. 
El profesorado hispalense. 
E l profesorado católico de la Universidad 
y de todos los centros docentes de Sevilla 
ha redactado una extensa y enérgica expo-
sición, que ha elevado al presidente del Con-
sejo de ministros en señal de protesta con-
tra las tendencias laicistas que el Gobierno 
pretende llevar á la práctica en materia de 
enseñanza. 
La exposición, que es razonadís ima y 
contundente, va firmada por ios siguientes 
profesores y profesoras: 
Ramón de la Sota y Lastra, catedrático 
honorario de la Facultad de Medicina; Ri-
cardo de Checa y Sánchez, catedrát ico de 
la Facultad de Derecho ; Manuel Sánchez de 
Castro, catedrát ico de la Facultad de Dere-
cho ^Enr ique Ruiz Díaz, catedrát ico de la 
Facultad dê  Ciencias; Antonio Collantes de 
Terán Mart ínez, catedrát ico de la Facultad 
de Filosofía y Letras; Joaquín H a z a ñ a de 
la Rúa, catedrát ico de la Facultad de Filo-
sofía y Letras; Gabriel Lupiañez Estévez, 
catedrático de la Facultad de Medicina; Luis 
Abaurrea Cuadrado, catedrático de la Facul-
tad de Ciencias; Manuel Portillo Jocliman, 
catedrático del Ins t i tu to ; Eduardo Sánchez 
Castañer , catedrát ico del Ins t i tu to ; Carmen 
Bócquer y Alarcón, profesora de ta Escuela 
Normal ; María del Rosario Fondevila y de 
la Iglesia, profesora de la Escuela Normal-
Ju l i án M . de la Cruz Cuervas, rvrofcsor dé 
la Escuela Normal ; Jenaro Calatayud y 
Bomnati, profesor de la Escuela Normal-
Joaquín del Olmo Bemard, profesor de la 
Escuela de Comercio; Ciríaco G. Falcón 
Gómez, profesor de la Escuela de Comercio • 
Emi l ia Gaspar Polo, maestra de escuela na-
cional de mimera enseñanza ; María Josefa 
I into Fernandez, maestra de escuela nacio-
nal de primera enseñanza ; Manuel Gómez 
Fernandez, maestro de escuela nacional de 
primera enseñanza ; Ignacio Ügar te Muro-a 
maestro de escuela nacional de primera en-
señanza. 
Sevilla, r 'Abr i l T Q T I 
La Asociación de Maestros Católicos de 
¿arago7a importante entidad que demues-
tra eon frecuentes iniciativas su infatip-ab'e 
celo por el fomento de la educación católi-
ca, ha organizado un brillante certamen pe-
dagógico con sugestivos temas y w a l í o S 
r W . 0 S A ^ <>tt,os' dos de doscientas cin-cuenta pesetas cada uno. 
las oases y condiciones nata noder to-
picsentai tialMjos expim el 10 de l ímio 
Z a n ^ T t l a A ^ t í i < h Fuce la ra , 2 , 
& i r ^ t t *dauiriTse 
^ J M ú m . 5 1 9 . 
m u LLAMADA 
EN FAVOR DE UN CUERPO SOCIAL 
formas _ 
Tribunales, es momento feliz y propicio para 
que el presidente del Consejo y e l ministro 
del ramo, unidos en la aspiración de reanzar 
una obra de apremiante interés y de levanta-
aqu í , reducidos á cobrar al mes una exigua 
cantidad que apenas basta para dorar y mal-
encubrir la miseria; una suma, en ü n , que 
sin recelo puede calificarse de mezquina v 
vergonzosa si se atiende á la función social 
qucTcon ella se paga, al relieve de la perso-
nalidad de un juez ó un magistrado, á las 
exigencias del v iv i r colectivo y hasta a la 
circunstancia de que en otras profesiones es 
posible buscar un complemento á los recursos 
ejercitando por varios y decorosos caminos 
la actividad, mientras que en el orden que-
nas ocupa el funcionario lo es siempre, día 
y noche, y por el número y naturaleza de-
sús deberes n i un solo momento puede des-
pojarse de su carácter público y de auto-
ridad. . , 
Pero no es solo un deber de justicia social 
y una razón de seguridad y garan t ía i>ara 
los ciudadanas á quienes importa que los 
jueces encargados de decidir las cuestiones 
que afectan á su honor, á su fortuna y á su 
vida estén por encima de todo género de ha-
lagos y solicitaciones, lo que detcrmina_ la 
necesidad de mejoras en la carrera judicial . 
No hay que empequeñecer la cuest ión repu-
tándola solamente como de es tómago. El 
alud revolucionario que trata de arrasar las 
organizaciones públ icas existentes se dirige 
principalmente, en el orden de la vida del 
Estado, contra la justicia como el m á s pode-
roso baluarte del orden, de la paz, de la se-
guridad colectivn, y si persiste la inconscien-
cia de los gobernantes, y la abandonan, y la 
postergan, y a ú n , con menoscabo de todo 
buen sentido, buscan en ella un asilo donde 
albergar á los desahuciados de la política, 
abriendo abajo la puerta del favor y dando 
a í r ibá los puestos m á s honrosos á los extra-
ños á la carrera, no será difícil que bastar-
deada la ins t i tuc ión carezca de aptitudes y 
fuerzas para oponerse á los avances de la 
anarquía , no es por lo menos razonable es-
perar de'ella que responda á sus propios y 
elevados fines, antes bien debe suponerse que 
los es t ímulos del hambre y los punzantes 
apremios de la iníluencia serán factores que 
se opongan de continuo al recto proceder de 
los magistrados, y de esto se originará^ la 
desconfianza, el recelo en acudir á la> T r i -
bunales y hasta el derrumbamiento de la que 
llaman despectivamente justicia histórica, 
que sería reemplazada por el despotismo, pol-
la t i ranía y por la venganza. 
No es,-por lo tanto, la simple conveniencia 
personal de jueces y magistrados, eme desde 
luego tendr ían á su favor el derecho á la 
vida y los principios doctrinales á que obe-
dece el contrato de trabajo, n i siquiera la 
augusta dignidad de los cargos judiciales lo 
que exige con apremio cambios y mejoras 
en esa carrera; es el mismo bien público, es 
la tranquilidad social, es el bienestar que se 
deriva de la seguridad de nuestros derechos 
lo que impone esas reformas; es, por ú l t imo, 
la propia existencia del cuerpo social que 
cruje y se descompone por efecto de ja i-
niestra actividad de la revolución y de la 
ana rqu ía . . 
Los Tronos y los Gobiernos serán impo-
tentes para luchar contra ese espír i tu a-nár. 
quico y revolucionario, que con su háli to 
de fuego intenta calcinar las instituciones 
públicas existentes, si no se busca y al-
canza, sobre todo, el imperio de la justicia, 
primera y principal de las funcione^ del 
Estado, y como ésta se personifica en los 
magistrados y jueces, de ah í el que seh. un 
deber primordial é ineludible de la sociedad 
rodearlos de los prestigios que requiere su 
elevada mis ión , revestirlos de independen-
cia en sus tres aspectos clc polít ica social 
y económica, y una vez colocados en esas 
condiciones habría derecho á exigirles una es-
trecha responsabilidad por medio clc la ins-
pección, que sabiamente organizada, exten-
dería sus investigaciones, no sólo á depu-
rar hechos delictivos en que incurriesen los 
funcionarios, sino también á perseguir esas 
faltas de delicadeza que redundan en des-
doro de. la clase, y que pudieran hallar su 
castigo en los prudentes acucíelos de un 
Tribunal de honor. 
Pero hasta ahora en nada de esto se ha 
pensado, y sí solamente en hacer más pe-
noso y difícil el servicio de los cargos j u -
diciales, y as í se vió hace poco tiempo au-
mentado el número de las incompatibilidades 
sin razón doctrinal que apoye ese absurdo 
criterio, y en cambio, no se in ten tó abonar 
á los jueces sus forzases traslados, ni en 
indemnizarles por los múl t ip les dispendios 
á que les obliga su cargo, como las sali-
das de la capital del partido en asuntos-cri-
minales, n i se t ra tó , en una palabra, de co-
locar al magistrado ó al juez cu condición 
preferente, ó, por lo menos, igual á la que 
disfrutan sus subordinados, ei relator y el 
escribano. 
jClase desdichada, en verdad, si no se 
alienden los justificados clamores de Ja ra-
zón y del público sentir, que piden para 
ella inmediatas mejoras! 
_ No hace mucho el juez de Sueca, de glo-
riosa memoria, sucumbió m á r t i r de su deber 
acribillado por el puña l de los picaros ^ 
aplastado por el cruel zarpazo de las bes-
tias feroces, contra las cuales debía luchar, 
afrontándolas sin miedo, con la tranquila se-
renidad de los héroes . Su nombre es blasón 
de todo u n linaje, de toda una clase del 
Estado. Pero no es ese célebre funcioíiario 
el único már t i r de la carerra. Hay otros 
muchos que, recatados en la obscuridrd de 
un partido, r iñen continuas y enervantes 
batallas con la miseria; los hay que, sen-
tados en e l viejo sillón de una Aiuíiencia, exul-
tan entre los pliegues raídos de la toga la 
extremada pobreza de sus vestidos, sintien-
do que el traje profesional no alcance á cu-
brir el rostro para que i io se adviertan cu 
el las huellas de los infortunios, de las p r i -
vaciones, de los sufrimientos morales. 
. i Cuántos már t i r e s escondidos podríamos 
citar! i A cuántos conexemos! ¡A cuán tas 
de estas víct ima del Estado n i siquiera les 
alcanza el consuelo de un nombro universal-
mente aclamado, de una posteridad glo-
riosa! 
Pues bien, señor ministro, hay que po-
ner remedio á esta lastimosa si tuación, ya 
que la razón lo manda, y el corazón, impre-
sionado por tanta injusticia, por tanta m i -
seria, lo exige t ambién . No hay que o lv i -
dar que la reforma de los Tribunales es el 
gran pensamiento de todos los estadistas, 
y enseña la vida que los grandes pensa-
mientos, como dice Vauvenargnes, salen del 
corazón. Por eso, recordando una frase que 
ahora surge de los rincones de la memoria, 
podemos afirmar que si la obra de reforma 
de la carrera judicia l se hace con arreglo á 
lo que exigen de consuno los principios y 
la conciencia pública, será menester can. 
tarla con l i ra de oro; ¿ e r o de no ser asi, 
el elogio de la labor ministerial habrá de 
liacci-Se punteando en una guitarra vieja. 
P A T R I C I O E S P A Ñ O L 
U INTELECTUALIDAD CATÓLICA 
En «El Correo ( J a l , ^ ^ , 
llanto msoña del homenaje o r e a d o Un? b«í 
tud católica do Saiit¡ag„. á c.8(, h 
lador dol habla ca«lelluua. que ¿ ' ci»* 
del Vallo Inchm. ' Sí m ü i ^ U a ^ 
IJ..1.0 do p^ id i r (au hermoso acío la « t^ -
(.isa gallega doña Fiiomenu Dalo Mn* ^ 
do Locho, la prosonbunón M í ^ L j ^ ' , l a ^ 
curso realmente admirahlo. 0 on:Uu di* 
Portal Friulejas, uno de loe priir 
do la Juventud española, y :'t " ¡ ^ 
luminoso porvenir cu la ix-púl-Iiai do'l'"'' r ' ' k ! l " 
«conlralisino» que acola y ahsork la vid ^ I 
reduciciidola injiisiainoaU» k 1,̂  D,^,, , :IC'0Í̂ Í 
c-ortmm*;. encadena taiohi^ í m e s S ^ ? 
ÍMKÍ liaco girar en una órbita de [,;,. IS' 1 
horizontes... No es wdo en Madrid doud! ^Un''u> 
ja. donde se estudia. don.Ui sc i(1(.¡m j " ' -5* 
duco y donde, se hace ¡ale. Tandaivi _ n<o so l'V 
des provincianas, lcj(« del toth'piio'--¿br.-^ 
y de este vivir HdícronK. y acarno ma ^ ^ 
ción nueva visto las salas do ,ma ('u^ * ^vm^ 
con anhelos do triunfo y ensuoiios de -( '", '!0U<'a| 
Pecado de injusticia, y bien notorio ' • 
á voces aureolas do talento y fama, 4 ^ ' ' ^ ' i 
cerca... regateando el justo elogio'.'. ^ 
blo y fecunda de los luchador^ « ¿ 3 «« 
enlioraluiena esm la juventud composia;]. 
al honrar á uu artista y á un lulalea' m 
brillantes y su hidalguía. " ' mSona su 
Tiempos corremos de borrasca, cu qno ,1 
misino más sincero so ontetiobrcco, y 
mejor templados vacilan... A nosotms 1^ •̂ Z0' 
los representantes naturales del hov v ,11 VOn< 
nos esta ivscrvado un puesto en la VíjS$Sf 
ra oponernos, en primera, fda, al avance ^ T 
cionario, al desbe-rdamionio do las honW ; 
tria, RIO cintura y sin Dios. 
Pero es preciso deshacer el tópico de quo «U ;.. 
ventud es la fuerza, solamente por el hodio A-
juventud». La juventud os fuerza arroHadora ' ' 
oontrastahlc. cuando tiene una disciplina ^ i i i S 
cuando está confortada por la to. y cüandd lleva 
sus santos ideales en el ara de una vigorósá mon-
talidad. 
¿Qué es, qué vale, qué representa esa javcnlo-) 
1 de cscépticos, -do frivolos, de «ntclectuales* cn-íj 
patento do intelectualidad queda reducida á' li¿f 
melenas y á una prosa ridiculamente entonada, íes 
tidura de vacuidades? ¿Para qué sirven csSé Iwffi. 
bi-es que á diario nos molestan con sus artícalté 
y sus libros, dónde «nada nos dicen, porque asñt 
\ tienen quo decir»?... 
.¿Qué valor concederemos nunca á las dijrñiác'o 
nos ó á las negaciones de un quídam, que coa d 
bagaje cultural de la instnicción primaria y una 
«poesse» do artista en canuto, de todo cscritó, solire 
todo omito juicios «inapelahles»; y á 




Quizá algún día. «Curro Vargas» te c'ivcerá. loe-
i tor. un regocijante «pím-pam-pura» de «íntelcctus-
les» madrileños, do firmas que circulan y tras ¿j 
las cuales se- oculta un ix>i>re diablo, que uo («id 
del Institutx)... 
i Verás qué diveriidol 
CURRO VARGAS 
POR T E U í G n A P Q • 
SEVILLA 5. 20,10. 
Anoche se celebró en la Catedral, el se? 
g-undo día del Triduo de las fiestas Cous-
tantinianas. 
Prominció un elocitcntísiuio disetnso el 
Prelado de I.íiffO, asistiendo al acío minic-
rosa concurrencia, y lo más Selecto del i so-
ciedad sevillana. " >.! .. . 
Esta mnfiana comulgaron c-.n la i ^ ^ f ('cl 
Salvador, más de 5.000 niñas de bs cscuc' 
las, adni iuis t rándoics el Sacramento el aus-
tnsiino señor Obis]>o auxiliar de Tote^, 
el párrooo del Salvador y otros señores sacei-
ciotcs. : . 
I/as n iñas marcharon lueg-a al pa'acio ai-
/^obispal, donde el Cardenal Ahuaraz ie| 
dirigió una herniosa nlática. r j^r , ; 
— A l rc-rresar el Obispo de Siou del Hospi-
tal Mi l i t a r , chocó el coche que 1c conducía 
con nu t ranvía , cayóndoscle una ™eüa a. 
coche. ia 
m Obisoo resultó üeso iniMagrosaiuen c. 
por lo que ha recibido numerosas ^ .cu . 
^ E i f e l cxnrcso de las ocho, ha 
á Madrid el referido Prelado, ^ á o A ^ [ , 
dido cu la estación por numerosas cora; 
siou es. 
TORTOSA 5- 20'10, 
E l Sr. Obispo de la diócesis ha ofrecij 
un valioso objeto de arte, para W g ^ o 
premio en el certamen literario, s 
con motivo de las fiestas C o n s t a n t ü u a a ^ 
También los ha ofrecido S \ \* tmicv-
Isabcl. el Cabildo catedral, e A y W at 
to v los representantes eu el t o ^ 
los dis-tiitos de Tortosa y Roqueta. 
Publicados 6 no. no se devuelven o r iq ina ies ; los 
que e n v í e n o r i g i n a l s in contra tar antes con la em-
presa del p e r i ó d i c o , se entiende que s u p l i c a » ta ín-
M r c l i n GRATt» 
. TMiía. c.oü|-,| 
Acoun)añado3 por los bres. » ...¿ñaua 81 
uiú y Ribera, presentaron ayci - ^ 
Sr. Navarro Reverter los ^ " f r , , ^ rÁ® 
ponen la Comisión que envía a ^e ( l ad ES" 
de influencia eií Africa la1Kt' „ N nniiat̂ 11' 
pañola de Historia Natural, < ^ " J t l £ ¿ siete 
te de los fondos con que se ^ J \a ex-
años hace la Junta l^ rma"c ' ' ^ J ; i e Af'i^1 
p lo radón y estudio del N»loef^e^ con f 
el catetlrático de CJ'stalograna Navano¡ 
versidad Central, Sr. F ^ f ^ O u a d a -
para la Botánica, el catee ráüco ^ d ele 
lajara, Sr. D a n t í n ; para la ^ ' \ ^ ] : VM^ 
la Uinvcrsidad, Sr. ^^^rera: ^ 
grafía, el Sr. l^crnaldo de U • te se.^ 
E n Africa se les unirá el ^ ^ cuej 
De la Escalera íl ' " ^ a f í a de ^ 
t ión, sc ocupará de la Zoogia"-1 
tebnados. . . ..^finna, % 
Esta Comisión, que ^1<1,a. a .¡nistro g 
peran^ada con la P^nesa clc' ' tbljcaran 
concederles una subveiicion, 3 ' ^ictó f 
un l ibro de vulgarización, s " ' ¡ ^ i d a d ¿c 
los trabajos técnicas de la f i 
coda uno de los comisionada». 
i a h a z i * de " n a c a r r e t e ? * «n 
conuiii'04 
E l ministro de S. M. en ^ " ^ ¿ á , ^ 
que el 2 de Junio f ^ ^ ^ / p ó b ^ g 
el Comité especial de Obras * -truccic' 
Tánge r , á la subasta Pf i a J ' ¿ j ^ n 
de ¿ carretera de ^ W a n w a ^ 
I/>s detalles del aviso y P ^ f 1 
tan en el Ministerio de- ivs^»""* 
1 ik«> 
R U T I N A 
. . las vu tau numero-
Hojear.^ ;vn íejaua Hepnbli-
f i n ó d i c ^ ^ ^ que Casi todos com-
t ien te Ja a S c l J l i a pública. 
U ae.lil , "l revolución. convertKlos en 
Los jeies de U captarse, como 
oioierno " ^ ¡ f f Quintad de los pueblo. 






Por SU S r e ellas la disminución progresi-
^ ' l o T e n o n n e s tributos que pesaban so-
los millones jn-estados se disipen oomo el 
humo, se volaíilieen como el éter y xayan 
á parar por medio de filtraciones á manoS 
partienlares, proponen reservarse el dere-
cho de inspección sobre el empust i to en 
euest ión, nombrando al efecto una Comisión 
de. extranjeros que vuple el puradero que 
se dará á los millones. 
Pero ante tal proposición, el espí r i tu re-
celoso chino se rebela contra toda tutela ex-
tranjera, y por medio de Su ministro de Ma-
ciembi, en un luminoso documento que pa-
rece copiado en el periódico 7.a Cavipaua 
Celeste, uno de los de m á s circulaciór?, a 
aquellas dos interrogaciones opone esta afir-
sos 
uier 
prést i tb que hubiera que hacer y pa-
ra asegurar el regular y constante pago de 
los intereses anuales. Y como pruebas, adu-
ce entre otras las siguientes: que la China 
produce al_ Tesoro 'púhl ico m i l millones 
anuales, cantidad á todas luces inferior 
'^.ce media. Pero que estas prome 
bre 111 Cl:t,mcnte la disminucjon de los t n -
L : , , e i.mmcsas que nunca se 
prender cualquie-
flcoecialmen 
Sí!!' crau puras promesa que 
^ ^ v ; n lo puede coni r r 
tumpbníu . i i e en ]os jvsta(los U10. 
ra-qf ^ d e ia4s contribuciones, lejos de dis-
tlernô ; numentan de año en ano. 
3nir H pohre pueblo, á fuerza de oír lo . 
!2vó á S s i m i l l a s , y d ía tras d ía es-
30 C , T ; „ nrometida disminución, consi-
5)010 fn de"este modo los gobernantes que 
c-ubernamen-
]a tenm.a 
k levantara cabeza. ; 
\ o obstante, los penoaico; 
^ ^ t i e o e n aún vivas estas espe 
el ánimo de sus lectores. Pero, 
buena 
en 
la sal, que solo tr ibuta actualmente 130 mi-
Uones, puede llegar á tr ibutar el t r ip le de 
esta cantidad ; que el rendimiento anual de 
las Aduanas, que es hoy de cerca de 100 
millones, puede, sin entorpecer en nada el 
comercio, llegar á ano y m á s millones, 
A todo esto replican las dichas naciones oue 
el año 1900. al hacer aquel emprés t i to , se 
repitieron iguales proyectos, que no pasa-
ron de tales, y como el pago de los inte-
reses no se efectuara con regularidad, las 
potencias pidieron y obtuvieron el derecho 
de inspección sobre las Aduanas. 
Y á la hora presente se encuentra en este 
estado la cuestión del ogran emprést i to». 
Sin embargo, estamos ín t imamente con-
vencidos que del deseo de las naciones por 
una parte y de la necesidad de la China 
esta la Hacienda china para poder penm-1 otríl surgirá" i l i t iy pronto una fórmula 
tir á sus -- tributo;.! En efecto, nadie. baí. partes> 
administradores la buen í s ima obra, fiue ^ ¿c ia satisfacción y agrado de am-
E7. CORRESPONSAL 
«fo. chinos iguoia que la Hacienda de 
^ V ^ t i c u l a m e n l e en los ú l t imo. 
de 
de 
^ S " " — e n t e e n t o g o <lc los 
• , - ;„-.„^ , nnp in i  e 
s 
linastía tár tara , llevaba una vida 
l í v i d a y anémica y estiba gravada 
¿á l i p l e s negocios á que atender. 
El «upremo recurso de los hombres 
Kstado de aqueUos tiempos era acudir, no 
•Ti estadio de los medios de una mas recta 
^iúinistración, sino á emprés t i tos extran-
jeros, qite si bien les permit ían salir por el 
íuo-.nciiío de apuros, perjudicaba enorme-
ment- á la Hacienda, pues sabido es que 
todo emoréstito lleva consigo intereses que 
.'¿.gar. En esle juego sólo los europeas ga-
n ian i mies antes de soltar los millones pe-
áidós obtenían ¡K-r vía de garan t ía , ya una 
férrea por construir, ya unos terrenos 




u ü b J 
ts) Domingo 6 d e Abril de 1913. 
Don Alfonso y los v-láusscs-
- Ayer mañana estuve en el Real Palacio, 
una Comisión de la Junta de Obras del puer-
to , de Vigo, llegada á la corte para gestio-
nar cerca de los Poderes públicos, asuntos 
de in terés local. 
• Los ccunisionadcs, presididos por el ex 
ministro D. Angel l-rzái/., fueron recibidos 
por S. M . , en cuyas manos pusieron la Mc-
nioria redactada i>or la Junta del puerto de 
Vigo el año 1912 y los planos de las nuevas 
obras. 
I)on Alfonso habló con los comisionados 
considerando, de gran importancia estás 
obras, por ser Vigo uno de los primeros 
puertos ele ICspaña, atendido su movimiento 
mereanti). 
;Los vigueses solicitaron el apoyo de .Su 
Majestad, para conseguir que la correspon-
Bajo el epígrafe de «pna conversión», Le 
Temps del 23 de Marzo, inserta el siguiente 
documento, qne manifiesta la atracción que 
el catolicismo ejerce en los centros intelec-
tuales franceses: 
cM. Carlos Morice es el autor de un l ibro 
crít ico sobre la literatura contemporánea, 
que ha tenido gran infiuencia. Sus cr í t icas , 
de i" arte también , íueron muy apreciadas: 
«l íabladnos do Verlaihe... Kabladnos do 
Gaugiiin. . .» .Sólo era un crítico. Hoy he aquí 
que él piroclama su fe religiosa y publica 
| un volumen. / / . csi r i ssusciié, que refiere ídquicra Se asombrará al saber que en 
rorto número de años la China, r e c o - j ^ a?Sp^rt^ á .lá'-"verdad católica. H l es tá 
a por uno de los países m á s ricos del; .^JQ^ cn:ü-e los; fecritores que cre-eii, és«pe-
viene haciendo. 
K l Rey prometió interesarse, no sólo en es-
te asunto, sino en el relativo á la cemstruc-
ción de una, nueva casa de Correos. 
Los comisionados salieron satisfechísimos 
de su visita. 
Vlslía ¿Se- despedida. 
Ayer mañana estuvieron en los palacios 
de m In ían tes , SS; A A. las Archiduquesas 
de Austria', que íueron á desr>edírse de la 
Peal Familia española . 
. Con igual objeto-estuvieron en la Emba-
jada de Aus t r i a -Hungr í a . 
CE marqués de Viiialc&ar. 
E l marqués de Villalobar, nuevo minis-
tro plenipotenciario do España en Bélgica, 
estuvo ayer mañana en Palacio, presentan-
do sus respetos á S. M . la Reina madre. 
También saludaron á SS. M M . , los Infan-
tes Don Fernando, Doña Isabel y Doña 
Beatriz. 
La Princesa d« Baffeoberg. 
Mañana , á las once, l legará á Madrid, 
Si A . la Princesa Beatriz de Batteuberg, 
madre de S. M . la Reina Victoria. 
D2 pssso. 
Don Alfonso estuvo ayer tarde en la Casa 
de Campo paseando en carruaje por dicha 
posesión. 
En ella estuvieron también su augusta es-
posa y las Archiduquesas de Austria. 
En el Caír^armsnf©. 
Ayer tarde estuvo S. M . la Reina madre 
en Q] Camx'amento de Carabanchcl, donde 
están alojadas k s fuerzas regulares indíge-
1 nás , que han venido para tomar parte en el 
desfile que se celebrará el día de la jura de 
la bandera. 
Doña Cristina llegó al Campamento á las 
cuatro de la tarde, en automóvi l , siendo re-
cibida y cumplimentada por el coronel Be-
renguer. 
has fuerzas indígenas dé Melilla y los sol-
dados que forman el tabor de Alhucemas, 
desfilaron ante S. M . , haciéndolo admirable-
mente. 
Da Reina quedó altamente complacida de 
la visita, y recibió grandes pruebas de sim-
pat ía y de respeto, por parte de los moros 
españoles. 
tendidos 
ocn subir á más de 400 millones. Pero sal-
drán de su asombro al considerar que si 
bien la Chir/A posee un gran número de r i -
quezas^ naturales, éstas son latentes y sin 
explotar; carece de moneda acuñada , y las 
transacciones comerciales (salvo en algunas 
ciudndes del litoral) se hacen con trozos de 
, . -r- , .„ ,.,1,,, '¡IUUO ue 1W) ui!*r vive 
plata mas o menos purificada y marcados a' e] v¡cntre. 
!o sumo con una letra que indica su pro- " j ^ j mismo Carlos 3 
l ibro: 
Cuando j ' o me convertí , hace unos veiníi-
oinco años, era casi el único poeta cristiano 
de m i generación. Hoy' veo en todos los 
lados reaparecer la luz de Cristo en las 
almas nobles. En todas partes, cual en los 
d ías más sombríos de la barlxtrie, la Reli-
gión aparece como el único refugio asegu-
rado dé los qué viven de otra manera que 
cedencia, l  c al, como salta á la vi ta, en
torpece sobradamente todo genero de gran 
comercio; sus minas, particularmente de 
hierro, cobre y carbón, son abundan t í s imas , 
es Verdad, y en gran parte están denuncia-
lias á la autoridad competente; pero no se 
pasa de aquí , están sin explotar; la agri-
cu'líma, fuente de innumerables recursos en 
los países occidentales, es ciertamente varia-
dísiina, pero hecha con instrumentos anti-
quísimos y sin método ajgnincv 
Todo esto se debe al sistema de puerta 
cerrada en que han mantenido al pueblo 
chino por siglos y siglos sus opresores los 
tártaros y al receloso desprecio hacia todo 
progreso y civilización occidentales en que 
haéta estos últimos, años se han inspirado 
los chinos, vano recelo que les ha impedido 
sacar partido de los inmensos recursos na-
turales encerrados cu un subsuelo rico cual 
ningún otro país. 
Otra de las causas que á esto han con-
tribuido ha sido la codicia sin medida que 
lia amniado á los encargados de la adminis-
tración de las pueblos. Era voz comunís ima 
|rre los millones y millones que sal ían del 
pueblo eran mermados aqu í y allá por el 
aúmero considerabilísi 
Morice nos advierte en 
la conclusión de su prefacio: 
«Eí dogma católico y la idea de una so-
ciedad católica no son incompatibles más 
que con lo que hay de erróneo en la con-
cepción moderna de la vida, de la ind iv i -
dualidad y de la sociedad humanas. Es el 
veneno que perturba y corrompe, en esta 
hora, tantas almas, falseando la ciencia, 
depravando la poesía y el arte. Hay este 
error en el fondo de todas nuestras locuras, 
de todos nuestros dolores...» 
Copiamos del artículo: «L'école. l ibre el 
l'auti.quité» que, firmado por C.abriel 
t 
l ' üqui t ( í on
d'Azambuja, inserta 7.a Scmaine Li l te ra i ie 
(30 de Marzo de 1913): 
«En Francia, bajo e l régimen actual, un 
extranjero no tiene e l derecho de enseñar 
n i aun su lengua». 
La clausura del Colegio Español fundado 
en Burdeos reciénteiueute, declara la vigen-
cia del precepto. 
Por el contrar ió , España facilita, olvidán-
dose del principio de reciprocidad, la inau-
guración y funcionamiento de organismos 
no nacionales. 
Con motivo de estas excepciones y pe-
netraciones pacíficas impuestas por Gobier-
nos extranjeros, es donde nos agradar ía ver 
los nuestros, defendiendo 
Aptetes l ^ t e p i M-Estafe 
Se convoca á los ayudantes del servicio 
agronómico, ayudantes de Hacienda del Ca-
tastro, arixil iarés facultativos de Minas, 
de Montes, Topógrafos, auxiliares de Geo-
grafía y ayudantes de Obras públ icas á la 
Asambica de const i tución de la Asociación 
general de Ayudantes y Auxiliares de los 
Cuerpos de Ingenieros civiles del Estado, 
cjue se verificará el día 11.del actual, á las 
nueve de la noche, en el Círculo de la Unión 
Mercantil . 
m 
Toma ds dlchoi. 
Í ^ ^ S ^ 0 1 " " ^ 0 1(>-s ,1'chos la señori ta 
A m i ^ o l-uentcs Bustil ló, hija de los-mar-
5 S ? * i ÍUi ^ m a g n a , con D. Miguel Uo-
ras, lujo del diputado á Cortes por Este-
na, U. Joaqiun; y la .señorita Mana Luisa 
Aivanuio. hija del ex ministro del mismo 
Viales. 
Hállase en Madrid, la señori ta Oliveira-
Lesar, sobrina de la señora del ministro 
pJenipotenciario de la Argentinn, señor 
vi ilde. 
- -Do San Sebast ián, han regresado los 
marqueses de Casa-Torres; de Andalucía , 
os duques de Santo Mauro, con sus hijos 
los marqueses de Santa Cruz v la señori ta 
de llenestrasa; de Biarr i íz , la condesa de 
Castillcja de C u z m á n , y de Córdoba, el con-
de de Ardales del Río. 
Día 17.—Enajenación de verios efectos, 
muebles y ropas p/rocedenlés de desahucios, 
existentes en el a l m a c é n ' d e la Villa.—Tipo, 
riaja pe sotas. 
Din iS.—Enajenación del adificio sito en 
Alcalá de Henares, que estuvo destinado á 
asilo de hombres (segunda subasta) .—Tipo, 
13Ó.000 pesetas. 
Día C2.- Suministro de petróleo con des-
t ino al alumbrado públ ico, existente en las 
afueras del Interior y Ensanche, hasta 21 
d e j u n i o de 1914.—Tipo: l i t ro , 0,69 pesetas. 
,—Servid 
pertcnieciente al alumbrado púb l 
K ÍV' f " .cl m ^ p 9 embajada, don Día ^ . - S e r v i c i o de entretenimiento del 
«umucj Aguirre de Carcer. material rte eciente l l r  l i -
co por petróleo, basta. 21 de Junio de 1914.— 
Tipo, 40 pesetas mensuales por suininistro 
de material, y 0,15 pesetas por día y farol, 
de entretenimiento. 
DESDE LA INDIA 
Mérito y su hija. 
fafSedt^IsníOB. 
En Madrid, ha fallecido la excelentísima 
Señora doña^ Ana Carcía , viuda deb general 
La Torre, virtuosa dama que. con c f seudó-
nimo de «García del Esp inar» , era muy co-
nocida en el mundo de las letras. 
A su distinguida familia y especialmente 
a los señores de Lasala, enviamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
—Ha entregado su alma á Dios, en Ufó (As-
turias), el respetable Sr. D . Fernando Mu-
ñiz Blanco, hermano de nuestras amigos 
D . Ildefonso y D . Felipe, á quienes desco-
razón enviamos el testimonio de nuestro 
más profundo sentimiento, rogando á nues-
tros lectores encomienden á Dios el alma 
del finado. 
E l p róx imo miércoles, hab rá banquete en 
la Embajada de Francia; y el miércoles- y 
el Viernes, en casa de la marquesa de Squi-
lache. 
Enfermo. 
Continúa mejorando el director de nues-
tro querido colega Él Correo- Españo l , don 
Salvador Morales. 
Muy mucho lo celebramos, deseando que 
la mejoría se acentúe ráp idamente y adquie-
ra pronto un total restablecimiento. 
R A M A M U R T H I 
En todo cl Reino Unido el profesor Ra5* 
raanmrtbi, indio de nacimiento, es tá llaman-' 
do justamente la atención de inmenso gen-
tío que acude á presenciar sus verdadera-
mente prodigiosos actots de fuerza. Doquiera; 
se dirige c l profesor con su compañía de 
atletas y acróbatas , europeos unos é indios' 
otros, el público le recibe con delirioso en-
tusiasniOj y sus «perfomances» son siempre 
concurr id ís imas . Lo vimos con nuestros pro-' 
p íos ojos cuando en A b r i l ú l t imo v is i tó €S-: 
tos reinos de Travancon y Cochin. 
Los actos de fuerza que más llaman lar 
atención son, entre otros, romper con u n 
simple juego de manos una gruesa cadena 
de hiierro, llevar sobre el pecho una enorme 
piedra de granito. Echado en tierna, manda 
el profesor colocar una tremenda losa de 
granito sobre sai pecho, y dos fornidos cria-
dos, á fuerza de martillazos, la pulverizan. 
E l Seminario Conciliar de Tuy verificará sin qUe ei p ^ h o del j'aciente sufra lesión 
unía velatla en honor al exce len t í s imo é ilus- Detiene casi de repente un auto-
tnsimo señor Obispo doctor D . Valeriano -i 1 _„ , f . . , 
Menéndez Conde, hoy día 6. para celebrar m ^ ¿ e 12 ^ Potencia comemlo 
el X X V aniversario de la consagración epis-
l^a Real Academia de Historia ha ele-
gido académico de número á D. Wenceslao 
R. de Vi l laurrut ia , ex embajador de España 
en Londres y actual embajador del Gobier-
11 en Córdoba la marquesa del no en Pa r í s . 
E l Sr. Vil laurrut ia va á la docta Corpo-
ración cubriendo la vacante producida por 
fallecimiento del .Sr. Sánchez Moguel. 
i-pis-
copal de su amado Prelado. 
E l programa de la velada será el si-
guiente; 
Primera parte. 
j .0 Aires regionales, por la orquesta de 
la S. I . Catedral. 
2.0 Saludo, por el muy ilustre señor rec-
tor del Seminario y canón igo de la Santa 
Iglesia Catedral, D . José Rodr íguez de Pé-
rez. 
á toda velocidad. Mas el acto que mayor ad-
miración excita es el pasear de un elefante 
sobre el pecho del profesor, echado en t ierra . 
Ver la inmensa pezuña y pesada mole del 
animalizo sobre el pecho de u n hombre es 
una escena que á lo extraordinario añade 
lo horripilante. 
Usted, Sr. Cuno Vargas, podía contratar 
al famoso indianito para que hiciese oston-
taeión de su bravura en la plaza de Madr id . 
3".0 Homenaje, poesía del ü u s t r í s i m o y Le as<18"ura á usted del éxi to 
I D E - v i a - o 
,1a gal lardía ae 
ís imo de administrado-i jag prerrogativas del Poder c i v i l , y la no 
Ics que componían la escala administrati-1 abdicación de la supremacía t k l Estado es-
TO- Con estos y otros datos que omito en pañol . 
8P«a a la brevedad podrá convencerse el 
lector de que la Hacienda china, debiendo 
s^. dada la enorme población de m á s de 
400 millones de habitantes, una de las m á s 
Prósperas y florecientes del mundo, al fina-
izar la revolución no era sino una de las 
»$S pobres y apuradas, 
i f mievo Gobierno, tan rico en buenas 
lutencioues como pródigo en bellas prome-
p ''c reformarlo todo s e g ú n los métodos de 
as naciones europeas, desea vivamente, es 
ue suponer, llevar á cabo sus pno mesas y 
g satisfacer las legí t imas aspiraciones de 
Mw, multitudes. 
mar0*30 ^ SU Pro?rama: Ejérci to de 
mi,1 ? tl51'ra' Instrucción, agricultura, od-
^ t r a c i o n rectísima sin sombra de des-
toe; V co"-cusio"es, sus t i tución de tr ibu-
^ ^liosos por otros más conformes con la 
V 1 1 1 " ^ - P c r o tlQi?ieza coti un in-
renri'"16.13'16 ck la 1,la5,0r importancia, la ca-
to <„ aasolat'J ^ los millones que todo es-
to supone. 
d«fiílnSnpr^tÍt0 ,'eS"ocia^o entre las gran-
S t f DT^ r 1 V a r í a CSte ^ ÍMCOnve-
la P v i • ' emprés t i to se ha ocupado 
se- fñr V el fiüal de la e v o l u c i ó n , y 
P •eS r ec i eu t^ Inglaterra, Ale-
á aUC1f. y Nort€ A « l é r i ^ se ofi^cen 
S o - p r e S L r 1 1 ^ á la Q ^ Mas ^ 
^ i , l : 3 Una dlf'culLad que da lugar á 
^"dcmWfC10UCS' La China' sobrecargada 
de W5^ T " - " " <?"ornie origina-
íüinas ^ f ^ ^ i c s desaciertos y de las 
ció", . m , ^ K aS cau'sadas ^ U re^-olu-
tias pVrn i 0freCC1' las suficientes garan-
(,-Uc pretende ^<>1:t,z?ciói1 ^ emprés t i to 
fiel negociar? ¿Puede asegurar el 
^ ^ ¿ f i t o rupoue ? ÍlUer€S*S qUe eSte 
por falH^il0 gran(1es dichas naciones, no 
^ s en círgaiWS de colooar ^ e v o s capi-
^ bone f i r i r t ' MV0 por 5acar tot-0 él nla-
& ^ a f i n ? l)OSlb,e y ^ ™™ y m á s 
^ V P t ^ t a n de hecho tal dificul-
Pretc.xtaudo ciertos temores de qué 
Hoy zarpó 
POR TELÉGRAFO 
VIGO 5. 14,30. 
de este puerto con rumbo á 
Cádiz é I tal ia, e l acorazado italiano Dan-
te Al igh ie r i . . . . . 
A bordo del mismo, hace su viaje el loco 
de nacionalidad italiana, que el pasado año 
en un acceso furioso, apuña ló en esta pobla-
ción 6. dos guardias municipales e l mismo 
d ía ope desembarcó procedente de Amé-
rica. 
POR TELÉGRAFO 
Los B'ccSusos, en paSsgs»®» 
CÁDIZ 5. 20,15. 
La?) brechas abiertas por el tempojral en 
las murallas del .Sur, es tán t an p róx imas 
á la cárcel, que la opinión reclama e l tras-
lado de los reclusos para evitar una posible 
catástrofe. 
Créese que las autoridad.es a t ende rán tan 
justa petición. 
Ha llegado el ttáevb gobernador de Ca-
narias, que marchará á su destina eu el 
vapor correo de esta noche. • • 
T r a s a t l á n t i c a s . 
Procedente del Norte de la Pen ínsu la , ha 
fondeado hoy el t rasat lánt ico Cata luña. 
Venía en él numeroso pasaje, que trans-
.bordará mañana al Infanta -Isabel d*1. Bofr 
p ó n , rjiie zarpará para la Afgent iná . 
L a p o e o a eSsS a 8 ¿ n . 
H ^ n llegado hoy los almadraberas para 
conténzár el lunes próx imo los trabajos pre-
liminares para la pesca del a t ú n -
A i l a b r a d o r e s de! psríid© ¡udicia! de 
Sanfa María da Kíevs. 
Compañeros'. Todos recordáis el grandio-
so m i t i n agrario celebrado en Mayo ú l t imo 
en Santa María de Nieva, capital de nuestro 
partido judicial , convocado por aquella dig-
nís ima y s impática Junta organizadora. 
Esta Comisión nombrada en aquel acto 
por vosotrcis mismos, formada de individuos 
de vuestra misma clase, que siente lo que 
sen t í s vosotros y que como vosotros desea 
el mayor engrandecimiento de nuestra opri-
mida "agricultura, base principal de la r i -
queza nacional, necesita daros cuenta del 
cumplimiento de vuestro mandato: á ese 
efecto os invita á u n nuevo y no menos im-
portante mi t in que tendrá lugar en la Pla-
za de Toros de la misma vi l la , el día 20 del 
corriente, á las dos de su tarde. 
Tomarán parte en él, las personalidades 
más prestigiosas de nuestro partido y con-
t r i bu i r án á su mayor esplendor los Apósto-
les incansables de nuestra Castilla, el sabio 
y eminente sociólogo reverendo padre Ne-
vares, de la Compañía de Jesús y el celoso 
y cul t ís imo abogado y agricultor de Dueñas 
(Falencia), D. ""Antonio Monedero. 
Confiadamente espera esta Junta, organi-
zadora que los. labradores todos de este dis-
t r i to , en la ocasión que se les ofrece para dar 
forma práct ica á sus grandes anhelos, asis-
t i r án sin excepción á este acto llamado á 
ser un paso m á s y decisivo en el camino de 
la verdadera regeneración agraria, pero no 
en vano ven que sus hermanos los castella-
nos- despiertan, de la apat ía social en que dor-
m í a n y se disponen á organizarse, en defen-
sa cíe sus m á s sagrados intereses. 
¡ A l m i t i n , pues, queridos paisanos y la-
bradores! E n vuestra mano es tá la trans-
fonnacióu radical ís ima moral y material de 
nuestros pueblos. Si queréis ver nuevos ho-
rizontes, si queréis que se acercpie la auro-
ra de la esperanza salvadora, responded con 
vuestra natural indulgencia y nobleza al 
llamamiento que os hacen vuestros compa-
ñeros y amigos. 
Junta organizadora: Presidente, D. José 
Bermejo Mayoral ; vicepresidente, D. Jacin-
to Ba íbuena ; vocales, D . Telesforo de Cas^ 
tro, D. Teodoro Mar t ín , D. Eieardci Mar t ín , 
D. 'Ricardo García y D . César Montalvo; 
secretario, D. Rosendo Llórente . 
Santa, María de Nieva 1 de A b r i l de 1913. 
4-
Postericnnente á la impresión- del anterior 
manifiesto, ha anunciado el padre Nevares, 
que, por tener que asistir á u n m i t i n de 
los pueblos d é l a ribera del Duero, ese^mis-
mo día no podrá acudir á Santa María de 
Nieva. 
Sabemos que, en cambio, hablará el i n -
cansable padre Correas, y a lgún joven pro-
pagandista del Centro de Madrid. 
E L G A N A D O L A N A R 
LavCoHÚsiÓB de foii.'is y ficstnK y cl Consejo <le 
Fomento de bérida, han .acordado conceder pre-
mios en motálico á los mejores ejemplares de ga-
nado lanar que so presenten en la feria, que ton 
drá lugar t i día 13 del próximo Mayo. 
Loe premios, serán los siguientes: 
50 pesetas al raejor ejemplar de reproductores 
(macho); 2-5, al segundo, y 25, al tercero. 
E N P R O D E L A V I N I C U L T U R A 
Los veedores de la Unión de Viticultores do Ca-
talnña, están procediendo á la toma de muestras 
de vinos, de los establecimientos de venta de Bar-
celona. 
R S L R C A D G S N A C I O N A L E S 
Colizacicncs de! 4 de Abri l . 
Trigos.—VVnadolid, á 43 roulos 'anega; Arévalo 
y.Alar del Roy, á 48; Paleneia, í/cdesma y Tejares, 
& 47,-JO: Viüiido, Alcaiucos, Yillamañán y Osomo, 
á 47: Sevilla: recios súperiores, de 27,50 á 28 pese-
tas 100 kiies: recios corrientes, de 27 á'27,50; Man-
qnillos, <1e 28 á 28,50; blanquillos corrientes, de 27 
á 27,50. 
Cebada.—Va'.kdolld, á 84 realesfanega: Villada, 
Paleneia y Osomo, á 88; La Bañera, á 34,50: So-
villa: extranjera, de íifi. á 28 pesetas Jos, 100 l<ilos, 
según clases; cstreivioña, de 28,50 á 29; del país, 
de 29,50 á 30. 
/\ceites.— Sevilla: viejo cofrriento, escogido, 
á 12,12 pesetas los 11,50 kilos: viejo, corriente, 
á 12; nuevo, bien presentado, 11,87, y nuevo, en 
deble, 11:75. 
I M P O R T A N T E C O N C U R -
S O D E S U M I N I S T R O S 
La «Federación Católico-agravia» do la provincia 
«do Paleneia», cuyo número de asociados se acerca 
á 20.000, tiene abiertos los siguientes concursos: . 
D E C O K E S T E B L E S Y V I N O S 
Las casas que deseen ofrecer uno ó varios de 
cst<x; géneros, deberán solicitar del presidente de 
la Federaeión (D. Antonio Monedero, Dueñas, Pa-
leneia), el envío del pliego de condiciones para cl 
suministro á los Sindicatos do la Federación, que 
les será remitido á vuelta ele correo. 
D E M A Q U i M A R I A A G R I C O L A 
Las caías vendedoras de máquinas, deberán re-
mitir sus catálogos y últimos precios y condiciones 
de venta, al presidente de la Federación, D. Anto-
nio Monedero, DueiiiH, Falencia. 
Nota.—Tanto el concurso de coniostibies y vinos, 
como el de maquinaria, quedarán cerrados el día 1 
de Mayo próximo. 
Neta.—Daremos cuenta en ésta sección do tedoe 
loe tunncioíi quo nos envíen loo Sindicatos católicos 
á o España entera, referentes k ofertas de sus produc-
tos ¿ áemandu do géneros y maquinaria. 
reverendí.simo señor Obispo de Osma. 
4.0 Discurso, por el muy ilustre señor 
canónigo maestro de ceremonias D . Pcríec-
t ó González y González.. 
5.0 E s p a ñ a y la impiedad, oda dedicada 
al Hxcmo. Sr. D. Valeriano Menéndez Con-
de por el abogado doctor D . José Vázquez 
Estóvc-z, alumno que fué de este Seminario, 
y leída por D . Leopoldo M . Granada. 
ó.0 Poesía latina, leída por el alumno don 1 
Francisco Fernández F a n d i ñ o . 
r." A nuestro Prelado, serventcsios en-i 
decasílabos por él doctor J). Manuel Garcíaj 
Lara, catedrático del Seminario. 
S.0 Duic 
alumno D 
, o-0 a) 
b) 
u 
Madnís , Febrero, 
BROWN1NG 
r i a c l a s e 
r r o V i a n a 
COMPAÑEROS: 
Iva honra de nuestra clase nunca permití» 
remos que sea manchada con la baba -del in-
leé siicño, poesía castellana por cLsu l to y mucho menos pisoteada con la vio-
). Albino Gi l Seqáfté. i lación de los derechos personales: no lo con-
Lo.s- pescadores, T.aurent de Fi l ié ; ' ; siente nuestra, educación, nuestra fuerza,. 
)) Las tres, serenata. Retana; por el orfeón • nuestra dignidad. Los ferroviarios siempre 
le la Juventud Art ís t ica . !estamos prontos á defender al compañero mal-
Segunda parte. jtratado, aunque viva en el r incón m á s escon-
i.0 Minueio de la quinta 
l í a y d n , por la orquesta. 
2.0 Asturies, poesía en babl 
cl alumno D. José Montes Rey. 
sinfouía de i^" ' 0 ^e la tierra: donde hay un ferroviario 
allí estamos todos. 
leída por ' 2^ ^e W-V*2*) p r ó x i m o pasado, á 1 ! la hera del trabajo, en cl Almacén de Comcsti-
D. Juan Benito Alvarez Mera, leída por el ^ ^ " V ? " 1 ? $ profinemlo 
alumno D . José Por tábales _ Pichel. _ í C S S J ^ 6 - * ? 
c;.0 ¡ G a n d c a m u s ! , comnosición latina p c r i r-",,' ''r.^,^^-. i 1 1 i J 
e f licenciado D . Benedicto Otero ^ W ^ 4 ^ S S ^ ^ L t e í & ™ W . M * > \ c m i i c - • • ' ¡ u t u y e un grave c esacaío a la oienid?vd nrofe-catedrát ico del Seminario. tól d e l í b r e l o ; es un, abuso del superior 
Ls. Gacela pnblica ayer el siguiente de-
creto: . ' _ ^ . 
«A propuesta de m i ministro de Escauo, 
y de acuerdo con el Consejo de ministros, 
Vengo en nombrar alto comisario de la 
zona de influencia española en Marruecos á 
D . Fé l ípé Alfan Mendoza, general de d iv i -
s ión, ccinandante general de Ceuta. 
Dado en Faíació á tres de A b r i l de m i l 
novecientos trece.—ALFON.^O.—El ministro 
de Estado,' Juan Navarro Reverter.» 
LA JURA DE BANDERAS 
' Con niotivo de la próxima ju ra de bande-
jas, se haaa dado las oportunas órdenes para 
que é i benéfico Inst i tuto de la Cruz Roja, 
preste, si fuera necesario, sus caritativos 
auxilios. . 
A l efecto, se monta rán en determinados 
sitios, seis puestos de socorro que permane-
cerán montados todo el tiempo que dure cl 
acto. ; ' 
La viqilaucia correrá á cargo de oficiales 
de las respectivas ambulancias y, parejas 
de camilleroSí 
Visita al ministro de Hacienda. 
E l Sr. Ruiz J iménez vis i tó ayer al señor 
Suárez Inclán, conferenciando sobre distin-
tos apuntos, qne interesan al Ayuntamien-
to , relacionado con el ramo de Hacienda. 
E i Magic Park. 
Se ha concedido licencia por el Ayunta-
miento para la construcción de este parque 
de cspectácnlos , que no es tá situado, como 
er róneamente se ha dicho, en el Parque del 
Oeste, sino en la calle de Ferraz, con vuel-
ta á la del Buen Suceso. 
L a Ribera de Curtidores. 
La Comisión de Obras ha acordado auto-
rizar al señor alcalde para, de acuerdo con 
los nropietarios de aquella barriada, se pro-
longue la Ribera de Curtidores hasta la 
Ronda de Toledo. 




Ayer noche fondeó en esta rada proceden-
te de Meli l la , una lancha automóvil pro-
piedad de los hermanos Mannesman, de 
Alemania, cuya t r ipu lac ión se compone de 
un maquinista y dos moros. 
H o y ha zarpado con rumbo a T e t u á n 
donde se encuentran sus propietarios. 
Moros llegados á esta plaza dicen que en 
el zoko de" ayer en Beniburriaguel, prego-
naron la necesidad de reunirse en el zoko 
el Hách de Bocoya, una representación de 
las restantes kabilas vecinas, con objeto de 
imponer una fuerte multa a i moro llamado 
Si Mohamed Seddik, por haber manifesta-
do que hace tiempo dejó morir de hambre 
á un hijo suyo por haberlo abandonado. 
HÍUJIlentos, reclamáis la reparación delaoíen-
¡sa inferida al compañero ofendido. 
E l agredido forma parte del Sindicato de 
j empleados y obreros ferroviarios de la Com-
jpañía del Norte y L íneas Varias, y deber es 
¡de éste Sindicato salir á la defensa de sus 
asociadas, como de todo ferroviario, cuan-
do se trate de una cuestión profesional. 
La Junta Directiva, en nombre de] Sindi--
cato, no sólo ha visto bien vuestra apt i tud 
ante el hecho referido, sino que ha asumido' 
en s í , todas las responsabilidades de la de-
fensa, como es obligación suya, según consta 
en el Reglamento, amparar bajo el escudo de 
la justicia á lo» socios y á los intereses de 
todo ferroviario. 
Entablada el mismo día por la noche la: 
reclamación por el ofendido en el domicilio 
de esta Sociedad, inmediatamente se comuni-
có cl atropello al Jefe del servicio, exigiendo 
el castigo que correspondía aplicar, s e g ú n 
las disposiciones de la Compañía . El citado 
Jefe, reconociendo la gravedad de1 hecho, 
Ha zarpado con rumbo á Levante pi^s- i Prometl0 ^ l ^ " ^ , 1 1 1 1 ^ « ^ ^ eficaz para que 
'no se volviesen a repetir sucesos tan des-
agradables dentro de su servicio. Y , en efecto» 
al día siguiente l lamó á su oficina al comprt. 
ñero agredido y d e s p u é s de haberle oído, 
tomó declaración á tres testigos presenciales 
del suceso, los cuales depusieron unánimie-
^ meute en favor del agredido. Y que el Guar-
reiS l l á ^ ^ daabnacc-u fué amonesfado, lo demuestra et 
pereciendo ahogados dos de éstos, habién- i liabeT llenado privadamente al Subcapataz 
dose salvado los restantes por haber ocurri-1 ' l líu,eM (ljo clase de excusas, regándole 
do el naufragio p r ó x i m o á la costa; se h a ¡ k perdonara y dispensara la coacción mala-
perdido la mayor parte de los géneros que 1111("",e ejecutada en él en un momento de 
conducía. I arrebato: circunstancias todas, que en un com-
íando servicio) de vigilancia, el cañonero 
Lauda. 
Procedente del espalmadero (plaj'a veci-
na) donde había sido cargada de varios gé-
neros que conducía á nuestro mercado, ha 
naufragado á causa de una fuerte racha de 
viento una embarcación, en la que también 
zo izquierdo, con fractura del hueso v fle/Utó le otorgó al ofensor el perdón s 
món difuso, siendo su estado gravís imo, como podemos probarle; con carta qu 
P l̂ director procedió á la cura, con satisfac-
torio resultado. 
A la consulta siguen asistiendo cada día 
mayor n ú m e r o de ind ígenas , tanto de uno 
como de otro sexo. 
Se encuentra bastante mejorado de la afec-
ción que hace d ías viene padeciende, la dis-
t inguida señora del teniente coronel, co-




El Sindicato 110 creyó suficiente esta satiSf 
facción particular para restaurar eí agravie* 
á la clase ferroviaria, la ofensa al compañe-
rismo ; por este motivo solicitamos u n casti-
go reparador v de cutera ptibliciclad que 
satisfaga la opinión general de h 3 ferrovia-
rios. 
Por eso, ante todos los ferroviarios hacemos 
pública en esta hoja las ¡restiones realizadas 
en defensa de nuestro socio y compañero , y 
de los derechos intangibles del personal fe-
rroviario ; queremos que lo que entre com-
pañeros pasa entre compañeros se arregle: 
Con numerosa concurrencia, y bajo la esta es la solidaridad profesional qtte coaisti-
presidencia del Sr. López Peña, se celebró i tuye la «Lnion Ferroviarias 
el d ía 4 por la noche en el Centro Gallego! , Estamos dispuestos a apoyar siempre to-
la anunciada reunión de agentes de negó- i ¿ a s las reclamaciones, todos los derechos dé 
cios periudicados por la R e d orden del MÍ- aq«el ^ íe r rov iano lo dice bien claro 
1 - últ?mo ¡nuestro maninesto y mas cla.ro lo d i rán nues-
Ayer se reunieron, presididos por el señor 
Ruiz J iménez, los' vecinos de la calle de 
la Escalinata. 
De" los asistentes, t rés se opusieron a la 
realización de las- obras, y «tros tres se 
abstuvieron de hacer manifestación ^alguna, 
ñor no estar debidamente autorizados. 
Dentro de diez d ías volverán á reunirse, 
á fin cíe que, puestos de acuerdo, se reali-
cen las obras, tan beneficiosas para los pro-
pietarios, do esa calió. 
Subastas. 
Para el presente mes de A b r i l ge anuncian 
las siguientes: 
Día 7 . _ S u m i n i s í r ó de caizano necesario 
á los acogidos del Colegio de San Ildefonso, 
durante e l . a ñ o de i ^ - ' - ' ^ P 0 * 4-95° P 0 ^ 
nisterio de Hacienda de 5 de Marzo ú l t imo , 
que no es m á s que un pretexto .para no 
pagar con rapidez á las repatriados. 
Reinó en dicha r eun ión gran entusiasmo, 
y por unanimidad se acordó: 
Que fluctuando las comisiones ú honora-
rios que actual miente se perciben por el 
cobro de resguardos de Ultramar del 1 al 
3 por 100, según es tán dispuestos á pro-
tras obras: «El Sindicato de Empleados y 
Obreros Ferroviarios de la Compañía del Nor-
te y Líneas Varias, caminará paralelamente 
á la «Unión Ferroviaria» en todo lo justo, (.it 
todo lo razonable». 
Y , escuchadnos u n momento, compañeros : 
hemos oído de algunos de vosotros, insul-
tos y provocaciones, que no son propiofi de 
la cultura del ferroviario y mucho menos 
bar m * ^ f f i $ ¿ J & M dC k ^ i n t e n d e n c i a de un hombre libre. Una 
fcrencia no tiene « z o n uc se ^ - repetiremos que el programa 
Oue pci-judica no so o a los repa nados J n ^ sindicato es este: dircV-ción d 
de provincias, sino hasta 
pues la comisión que 
sube, ni mucho ^ é n o ^ » ^ _ 4 ^ ei ca-todo interés profes 
tiempo que pierdo el perceptor en idas y 
venidas á la Dirección de la Deuda, a m é n 
de las molestias para buscar conocimien-
tos, subsanar defectos, etc., etc. 
Oue se prosigan con ahinco las gestiones 
iniciadas por la Unión nacional de agentes 
de negocios para'conseguir se derogue dicha 
disposición. . 
Y que se convoque lina- .Asamblea magna 
para el mes de Mayo próx imo, encaminada 
á recabar el apoyo de las Cortes individual 
y eck^tivamente. 
Ló's asistentes salieron muy esperanzado" 
.de'conseguir lo que se proponeno 
glamento, ved nuestros libros do Caja y os 
convenceréis como exclusivamente eso cons-
t i tuye nuestro programa. 
Por la Junta Directiva: El Presidente, 
Agus t ín Ruiz.—Por el Secretario, Félix Sanz. 
Especialista en enfermedades del estóina-
go, intestinos é hígado. 
| Cansi i l tads t reaá cinco:-: Corredera Baja, 27. 
Domingo o de Abril de 1913. 
C i fSS 
I 
Báoardo Chicharro, d gemal artista c im-
SSerablc mestro, lia tcnmuado un nac-
cuadro, que intitula Dolor. 
:r' ail alma coc su míe va obm... 
í d o r q u e l ? ^ ^ - , como en cou^ud iosa 
Sioc- de su ü l t imo c t ^ o el nuevo 
x tor de 3a Academia Esiwuola de Roma, 
• ̂  «éramos dicno nosotros £1 a-mo. ^ . 
r con-.o la m ó n dctcnmnaiKlo, b u ^ a M 
-r ere el />or ffifi de toda,s las eĉ sas, a lu 
la cumplida m é á . de nuestia,. si se quie-
•ccide'-'tal di-confonnidad con el gcuuü 
V - ador de La fiesta del pueble. 
+ 
Chieharro -es é Gabriel y Galán de nues-
3 pintores, na dicho la crí t ica al jTOgar-
ÍK- eu E l jorobado de. Burgohoiido. La ftesta 
p'tcbio, E l tío Canomaio y en otra por-
Q no escasa de obras, de clásico sabor cas: 
;a no, «ecos Obrantes de la varonil voz 
ciue cante.ron sus a legrías o sus etolo-
• las oeiK-radones vigorosas, que ha eu-
Kl.rad¿ la noble tierra de Castil la», que 
: <1 i : sra magistral mente '/cda. 
f j en nuestro corte modo de entender, en 
guato de sus sentidos lienzas, aparece 
S, delinida la individual oaracteríst ica de 
C'hichíirio vabrigalanesco, que, en Dolor. 
aje de la vida real, arrancado á ja serra-
¡imi áe A v i l a , ante cuya contemplación, vic-
sin querer á la memoria la colosal, seati-
i i m poesía del inimitable cantor d« los 
•tires del viejo te r ruño , que llora la muer-
te de su madre: E l ama. 
«Una sencilla labradora humilde, 
hija de obscura castellana aldea, 
upa mujer trabajadcfra. honrada, 
cristiana, amable, cariñosa y seria.» 
Jn asunto vulgar, pero de individual orí 
• íal idad; una labradora obscura, castclla-
seria,—que bien pudiera ser la Agusti-
de l ' rcsagío .o tvn de las poesías maestras 
ule Gabriel y Galán—deja caer l ángu ida su 
¡Ciíljeza sobre el brazo que apoya cu la mesa, 
''cubierta de áspero, pero muy l impio man-
i l e l , en eme se la ofrece frugal vianda, y en 
i i. ruó de la cual s iéntanse tres mozuelos 
e, a tóni tos , confusos, vacilantes, siguen 
c¡ dolor de la madre, que mira el sillón va-
; e l >, el ^ t r i a r e a l sillón de carcomido' cuero 
• suave esqueleto, que ya no vuelve á ocu-
;<r E l amo. 
E l Amó, que, á la del alba, se levauta-
para af-aiomicnto de hueves, 5̂  con el 
ui-.'niente, jfegresabá de las pardas ondula-
s cuestas, caballero jinete en su jaca_ala-
Kaná, para ocupar el sillón y decir del na-
Ú i o cuando las heladas invernales, del bar-
l> -cho Sin fin que amarillea, cuando el rigor 
ti val, y ¿.iempi-c de las tahulias y pegu-
es, de arados y trillos y bieldos y yugos... 
Y ya no vuelve E l Amo. que aún fuerte 
• no la añosa encina y sin miedo, que no 
iíe tuvo á las a l imañas del campo ; pero rin-
¿ judo tributo 
• puso af rugas c 
•ves en la velad 
•. lón: 
Ya tengo miedo, Agtis ' ina. 
Que el- tiempo que se avecina 
l ú e olisca amenazador... 
Y el presagio llega á la realidad en el 
« üadro de Chicharro que, ante los incen-
dios de luz de un sol meridiano que i tn-
i egtia de claridad la humilde habi tación 
: í •gareña, se toca, se identifica, mejor que 
I fe siente, el pensamiento de la madre que, 
í a l tierano, al'consuelo y á cuantos .remedios 
« d o p t a ' l a mozuela de "la casa vecina, para 
,ar el lenitivo á la viudez, s in promm-
cia í palabra, responde: 
; A y , que ya mur ió la enciny 
del valle de Fncnmayor! 
Y ese scní imienío que oprime el pecho, 
esa pasión que enajena y enloquece, ese 
r Ío 'misterioso que llega a l alma, bañán-
ia toda de tristura, Sé siente en toda su 
tensión frente al cuadro «Dolor» del i n -
^eráíWfe Chicharro, como las l á g r i m a s mu-
tí 5, lentas' y frías, surcan las mejillas de 
antos leen aquellas estrofas singulares de 
t ina tirada y s i i i enmienda que arrancara 
C ibriel y Galán á los puntos de su pluma 
mdo presa de amargo dolor cantara á su 
ni idre: E l Anuí. 
La crí t ica nos di rá muy pronto de la téc-
:a, dibujo, colorido, composición y luz 
la ú i t n b á obra de Chic l iam»: a3'unos 
todo ese caudal de conocimientos, séa-
3 lícito sentir á nuestro modo con los 
d t e r ruño castellano, rememorando E?; 
¿ i m a de Gabriel y Galán, para encontrar' 
e¡ e l paralelo el por qué, la cumplida razón 
tl< nuestra diseouíormidad, que en ktg^r de 
lór, del ú l t imo cuadro de Clueliano, d i -
i ía : E l Amo. 
M . CURRRAZ 
Madrid, 'Abr i l , 913. 
líl piesupuesto de Guerra, es de 240 mi-
llones. iK-no como hav que aüítdir los gas-
tos de Alcázar v Larache, y otra partula 
para gastos de Aitillería, se elevara a 254 
millones. . , , 
VA genera! Luque está autorizado pata ad-
quir i r los mode!o« de ar t i l ler ía de costa y 
sitio, cuyo priaier plazo de pago vence en 
Mitin suspendido. 
Por hallarse enfermo uno de los hijos de 
1). Melquiades Alvarez, se ha suspendido 
el mi t in que anoche debía haberse celebra-
do en el Centro republicanc» reformista. 
El expediente de defraudación. 
F,l expediente formado para depurar las 
responsabilidades, por las defraudaciones 
cometidas en Hacienda, es tá 3'a termiiuido, 
scgñn ha manifestado el señor subsecreta-
rio dé Hacienda, pero no se hará público 
hasta tanto que no pueda publicarse con él 
la lista de los funcionarios á quienes alean-
ce la responsabilidad. 
De madrugada. 
E l vSr. Alba, al recibir esta madrugada á 
los periodistas, les manifestó que venia de 
la Embajada de Italia, donde se había cele-
bradlo una recepción muy brillante. 
Di jo el ministro que no t en ía noticias que 
oomunicar, y añadió, que ún icamente podía 
dar cuenta de la entrevista que ha celebra-
do con el representante del Consejo de Ad-
minis t ración de las minas de Ríot in to , al 
cual ha encontrado muy bien dispuesto paaa 
llegar á mía solución. 
Terminó el ministro manifestando que 
agradecería se hiciera constar que es total-
mente falso que haj'a obreros mineros de-




f l f * A L D E J U H A A S A M B L E A 
A m O B A O A S 
Con ob ich de dar salida a! mucho o n g u 
nal que tenemos relativo á campana que 
con tanto entusiasmo vienen sostenumlo 
los católicos para proiestar de los planes lar-
cistas del Gobierno, y á fin de m privar 
á nuestros lectores de los ^ e actua-
lidad y de la d.iaria ^ « ^ ^ J ^ ^ 
y provincias, el número de E i . D ® « * l » 4* 
hoy es 
E X T R A E 
Tercera sesson. 
Da orincipio á las doce menos cuarto, bajo 
h presidencia del Sv. Prast, leyendo el se-
ñor Carvajal el acta de la autenoi', que que-
da aprobada, después de una observación 
heelut por el Sr. Marracó. 
También se aprueba uu dictamen respecto 
á un Tratado con Cuba, desecliáudose por 
la presideueia muí proposición a l mismo 
(indicando un Tratado con ro r tuga l ) , que 
presenta el representante de Badajoz^ be 
aprueban igualmente otros varios dic táme-
nes, luego de una pequeña discusión, res-
l>ceto á "los mismos, en la cual iuteivienea 
los Sres. í.afíite y Marracó. . . 
Promuévese un pequeño ineidenbe, origi-
nado al tratar de la Junta dircct iwi del 
Arancel por el Sr. Mollinedo, pues algunas 
palabras dichas por éste no satisfacen al 
Sr. Marracó, teniendo necesidad el Sr. Mar-
t ín de dar algunas explicaciones, con el 
ñ u de esclarecer Las cosas. 
E l Sr. Prast t ambién interviene, mani-
festando que no cree conveniente se insis-
ta m á s en este punto, porque todos catán 
de acuerdo en lo que toca á la Junta d 
En las relaciones de las CfenaW**»! 
.-xcio c Industria doiiíle se h ^ ^ ^ W 
«das , por lo que afecta á ^ 
H Í P Ú M * , estas dos ramas de la act vu ad 
•eonómiea. se tendró en cuenta siempre c u? 
as áeg-undas coiustituyen una segregaeion 
le kus primeras V son consideradas i>oi a 
lev como una sust i tución de la sección d | 
liíduastria de aquélla, mientras que las cíe 





l  s  nstitu   s r ció  
de kus pri eras  son consideradas { m a 
lev como una sust i tución de la sección m 
I 
Comer—> 
Cámaras oficiales de Comercio, ludustna y. 
Navegación, instituidas en 1S80. 
La sesión de clausura. 
Da comienzo á las siete en punto de la 
tarde bajo la presidencia del Rey, que tiene 
á los lados a l conde de Romanoues y al 
Sr. Villanueva. , 
E l Sr. Prast se levanta, y después ele 
pronunciar breves palabras para agradecer 
la asistencia del Rey, da cuenta ordenada da 
toda la labor llevada á cabo por ia Asam-
blea en sus distintas secciones. 
Termina dirigiendo un saludo al Rey en 
nombre de todos los congregadas. 
de 
Con igual objeto publicarenws el próxi -
mo martes, día S, oh'o 
de 
Levántase dé^Tyu&t Don Alíouso, para leer 
Aranceles y Valoraciones, que es preciso i el siguiente discurso: 
refonnar con la intervención de las Cáma-j EJSOM^SO SM Ej!a|3Etad. 
ras de Comercio. , 
Los Sres. Sedó y Laffite se ocupan 
vementc del asunto, haciendo el U ' ^ » ? ? / ' ^ j presidente de í a Asamblea 
proposieiun con respecto a la elección de de Coiniercio é H K i ^ t r i a , 3 
. «wSeñorcs: Es para n ú altamente satisfao-. 
! torio corresponder a l car iñoso saludo del 
" x de las Cámaras 
. y he puesto espe-
voeales de la citada Junta. empeño en hacerlo pe ísonalmente , por-
A l fin se aprueba fel dictamen, gracias a, e d€Seaba 0frecel. á toaos los representan-
obscivaciones hechas por el Sr. « a s t . ^ rtes a uí congregados el testimonio de consi-
Despues se pasa a tratar de una piopo-! deración qúé mereoen los esfuer-
sición, cu la cual se expone que se íacua-, ^ ¿ ^ de ¿sta Asamblea y de !as 
tara al Centro Comercial exiscente, en c-1; cle Comercio é Industria represen-
Ministeno de Estado para recibir S J f W i l a n ixua el desarrollo del bienestar de la 
cienes con destino a las Cámaras üe V^ l i i a caó f t que á todos interesa por igual, y 
mereio. , - ^ 'que á mí debe preocuparme m á s houdamen-
A esto se opone el vSr. Armeu*-ual poi | te ^ b b ú s m » que soy el m á s obligado 
juzgar que esto es tanto como que dichas , , ^ ^ engrandecimiento de mt 
Cámaras vivan de limosna, siendo asi que, | blo 1 . 0 
como organismo deneudiente del Estado,; ; elevada transcendental es en las 
debe s é r o s t e el que ¿o subvencione. 'Sociedades modernas te misión confiada á 
Después de una discusión calurosa, que-. 3as c4maras de Comercio é Industria y á 
da desechado el ctietamen, aprobándose 1 Slls AsrMnbie^ porque son encai nación ge-
OT!-?S' ^1 1 1 • i„^,:/.„! nu ína de grandes intereses vitales de las 
Con motivo del asunto de la W ¿ « e s . Para realizar aquélla, justo es pro-
cacao de Pernando Poo, y al; rogar « 1 [ ^ ¿ ^ nada en y & A ¿ t m , 
E l teíitro de. Apolo estaba adornado con 
buen gusto. En el vest íbulo, plantas 5' fio-' 
res. En la sala, mantones de Manila y guir-
naldas pendientes de los palcos, y flores 
en la concha y las candilejas. 
Brillante la concurrencia y numeros í s ima . 
Muchas mautillas blancas y negras y algu-
nas peinetas. 
Jóvenes vestidas de valencianas obsequia-
ban con ramos de flores á las señoras . 
E l espectáculo se prolongó desde las tres 
y media hasta ¡ m u y cerca de las diez! ¿ S e 
t ra tó por los organizadores de acabar con la 
afición al saínete empachando á los espec-
tadores ? ¡ Seis sainetes más ó menos tales 
'y siete números de va r ie tés ! j Añadan uste-
des que los entreactos fueron muy lar-
gos!... . _ \ ':* 
E l público se impacientó y d ió muestras 
MÚiViEñO EXTRAORDINARIO 
© O T O P M S i l J & S 
Estos números exlraordinarios se vende-
rán al precio corriente de 
en toda España . 
... 
de Es'.iafia. 
-tinento cu ¿1 , 
mo estado que lo recibieron, es SJ? 
petando cuanto hallaron, sin hacé- ' ' ^ 
provecho por el resurgimiento de ^ (Ie 
dadera'y adefeuada instiucción de U 1 •'•cr" 
IManteado así el p r o b W . la ¿ £ ¿ 2 * 
^ « H l O i i a i,:, . 
sexto y ú l t imo de los sa ínetes estrenados: 
los hermanos Cuevas, que han escrito la le-
tra, y las maestros Ortells y Redondo, que 
gre de horchata, el cansancio había hecho 
estragos^ eu la justicia y en la corrección. 
N i quer ían los morenos más obras ni opta-
ban por marcharse, á la expectativa de las 
cupletistas. Y .optaron por no dejar escu-
char Sangre de horchata desde las primeras 
escenas, silbando, pateando, aplaudiendo 
i rónicamente , levantando intolerable albo-
roto y arrojando no se supo bien qué l íqui-
do sobre los espectadores de las butacas. 
¡Un espectáculo de lo menos culto, dicho 
sea sin eufemismos!... 
No podemos decir si el sa inóte es bueno 
o malo, ni de qué trata, n i si se concluyó 
o lite bajado el te lón en vista de la bata-
hola. 
, estudio de los nroblemas del comercio y de 
el aplazaimento de dicha aiscusion fa industria, y unida á los intereses que 
E l Sr. Prast manifiesta que ^ ' ^ l ^ ; i representan y"defieiixlen ñor el vínculo es-
puesto que se aplace, es poique no q u ^ t r é e h o é inquebrantable del común anhelo 
de mejora y progreso. 
Cuando fuisteis convoeados tuve fe en que 
que, dado el carácter del asunto, se pudie-
ran promover incidentes desagradables, ter-
minando la Asambiea de u n modo que él 
q"1.are presideueia pregunta si se mantiene \ 
esc acuerdo de aplazamienío , y unos dicen 
al congregaros, seria c-on el fin de realizar 
las conclusiones que habéis acordado, no só-
lo se cou(mna m i creencia, sino qu<e puedo 
alinientar la gra t í s ima seguridad de que os 
habé is colocado en el camino que m á s d i -
reetamente ha de conducir á los intereses 
que representáis, en a rmonía con todos los 
m á s 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación estuvo 
nyer m a ñ a n a ' u n a Comisión de diputados pro-
vinciales granadinos, presidida por el señor 
.Manzano.. 
Los comisionados fueron recibidos por el 
Siv Alba, con el que hablaron algunos mo-
•utos. 
Hablando con Villanueva. 
E l ministro de Fomento manifestó áyér 
á los pei-iodivStas que había recibido diferen-
te.- visitas de los señores marqueses de Po-
lí eja y Figueroa, duque de Granada 5' de 
warias Comisiones, figurando cutre ellas la 
| !dy la Cámara de Comercio de Meli l la , pre-
sidida por el vSr. Lorenzana, cou objeto de 
tiouar diferentes mejoras para aquella 
V ín i 'podante plaza africana; la de represen-
| tachones de las Cáma ia s de Comercio de 
)ao y Logroño, que trataron de una trans-
ilental! mejora gara los agricultores de 
riberas del Ebro. 
1 propósi to que abrigan estes Cámaras 
del Norte de la Pen ínsu la es el ele que por 
^obierno se organice un servicio de va-
pores, fruteros que, partiendo del puerto de 
>ao, lleven á Londres y otras poblacio-
- del l i toral de las islas br i tánicas las 
as que se producen en la Rioja, Aragón 
y !>aLite de las Vascongadas. 
E l Sr.̂  Villanueva se mostró conforme con 
l a petición, habiéndola pasado inmediata-
nvsnte á informe de la Sección de Comuui-
ones mar í t imas . 
>r id t imo, dijo el ministro de Fomento, 
que otra Comisión de Lorca le h a b í a hecho 
algunas peticiones relativas á ios pantanos 
de Puentes, L impia y Valdcinficii io. 
Las flotarías. 
conde de Romanoues, ha recibido á 
tJ5 < Comisión de alumnos de Dewcho de 
uiversidad Central, los cuales le entre-
n una instancia protestando coaiitra las 
raciones de los catalanes, en lo que 
a á la cuestión de Jas oposiciones á No-
tar vas. 
1 instancia va firmada por m á s de m i l 
a ruos avecindados en todos las provincias 
de España. 
El presupaesto. 
Los trabajos ele confección del presupues-
to/,, van muy avanzados, segi'iti dicen los que 
asi lo han o ído de labios del señor ministro 
(K hacienda. 
Confesemos que nos indignó la oafradá, 
Suponemos que n i al empresario de Apo-
lo n i al director art íst ico se les ocurr i rá 
dar por estrenada la piocecita de los her-
manos Cuevas. Sería injusto juzgar y pro-
ceder conforme á lo que se deduce de la 
acogida que ayer tuvo. 
¡ A ninguno de los reventadores se le ocu-
rrió pensar en el perjuicio que estaban i n -
liriendo a cuatro a r t i s t i s ! 
¡El egoísmo feroz y selvát ico de las mu-
chedumbres!... 
Los desgraciados actores de Apolo tuvie-
ron que capear la borrasca... 
Los escaparates. La coinnañía del Españo l 
represento Los escaparates, sainete del se-
ñor Monta lbán, que en otra ocasión hemos 
criticado y que no agradó tampoco aver 
Las mocitas del barrio, en cambio; oíjtu-
vieron un éxi to más resonante a ú u que el 
ae la noche del estreno eu Lara. Como en 
¡5 * f cscrioímos, es una producción muv 
bien tramada, interesante, pasional, con ex-
celente estudio de costumbres v leno-uaio'v 
chis tosís ima. 
Iva música de Chueca 
zona. 
que s i , y otros que no, hal lándose entre los 
ú l t imos el Sr. LaJíite, que dice que pare-
ce que esto es querer dar largas al asun-
to. E!. señor Paladróu, afirma que él 
cree que en este asunto ha ocurrido de aver , 
á hoy algo raro; por tanto, pide pemíiso churas generales del pa ís , a ooteuer las 
para retirarse eu nombre de l i Cáikana ^ ¡ ^ h d ^ ^ t i s í a c c i ^ e s . 
Santander entre vuestoos acuerdos, peticiones 
V ' E l ' s r . ÍJaladrón retira lo dicho, acatando v:ieacc &}ei^0 objeto de preocupación y 
la autoridad de la presidencia. trabajo constantes por parte de m i Gobier-
E l Sr. Fraga, de La Corona, se levanta | " ^ V ^ 1 «Jifusaon de los Museos comerciales y 
para protestar, manifestando que él ha ve-!^ie los Laooratori^i ; la refoniKi de las euse-
nido á esta Asamblea con la cabeza muv 111l(anz:tó. " ^ ^ " V 1 e industria!, para dotarlas 
alta y volverá con ella baja, ex tendiéndose , á~ carácter eminentemente prác t ico ; el d^s-
en largas consideraciones v dejando entre-1 arrollo del comercio de España eu Marruecos 
ver que aquí ha habido una persona que Y otras semejautes, son mejoras que, por la 
unanimidad con que se reclaman y admileu 
por los que deben realizarlas, no han de 
tardar eu convertirse en hechos. Otras re-
cen su influencia, lia conseguido echar tie-
rra a l asunte». 
E l Sr. Prast le replica, para exponer que. 
tal cosa no ha podido suceder ¡jorque la I P ^ ^ 1 ^ " . t ^ b i é n aspiraciones legí t imas, 
presidencia no lo hubiera permitido, pues!CUya realización es necesario preparar para 
su autoridad y honor no saldr ían bien pa-iclu'e pnedan abrirse paso, venciendo las d i -
rades. Así, pues, ruega al Sr. Ifcaga e x p l i - fientfeades que eternamente ofrecen la l imi-
que bien sus palabras, pues así como así , ! tacióu de los recursos y la necesidad de trans-
110 puede decirse que nadie salga de l a ' formar las organ.Í7aeiones existentes. Pero á 
Asamblea con la cabe/a baja. Por tanto, toda la obra que^ vuestra meritoria labor .ie-
necesario es se esclarezca bien esto. presenta., se da rá cima, contando, como po-
Así lo hace el Sr. Fraga. deis hacerlo, con el decidido apoyo de m i 
También el Sr. Laffite hace uso de la pa- Gobierno, porque á todos nos inspira el no-
labra para exponer algunas disquisiciones j ble deseo de ayudar al pa ís en .sus ansias de 
relacionadas con el caso. | resurg-indento, que cou admirable constan-
E l Sr. Mar t ín , de la Comisión, explica ;c¡a va logrando, como lo demuestran los re-
ffltty l iúda « ^ t o . 
La compañía de Lara bordó la obra. Leo-
cadia Alba, insuperable. Y la señorita Par-
do y el Sr. Manrique, excelentes cavtantes 
h l gavi lán de la espada, hermosís imo diá-
logo en sonoros versos. E n t r e m é s ó paso ele 
comedia que por sus ideas, afectos, empa-
que, discreteo, tretas, corte y aun lenPiuíje 
feleí^S^Í 105 ^e j lá 
De esa manera son las comedias de 
cdo de los autores del sio-1o de oro. ¡Muv 
^ 4 ^ ^ ^ - ^ % admirado' ami-go br. Marquina! 
María Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza dieron a la composición todo su fino 
humonsmo é hidalgo entono 
¡Victoria en toda la línea» 
La Refacción. A cargo de los actores de 
a Comedia. Antonio Ramos Mar t ín ha acer-
tado en La /amilia de la Sale y en La co-
? f r í c T y w 6 - La A c c i ó n se pa-
ece a Z./. gorro frigio m á s de la cuenta so-
bre todo en los defectos, que exagera á á n 
¡Eso no es una redacción* 0 
f NiÍ1(d!rcc, tor ' 115 ]os 'edactores, «i el nro-
t a g ^ í s t a <d mc.i tor io Gómez pasan de 
figift^zas de brocha gorda 
g r o S e . C . , , Í S t C ^ ^ IWSaílCr<> ^ ^ y 
La gatita y d jc6ni clc D Eüo.e • s 
l l . s . á cargo de la señora B á r c e n a ^ v T i | £ 
ñor Pena. 2so gus tó . Aunque bien e^eHto l l 
diaiogo, es mian t i l de concepto, l á i m r i d o 
de ejecución y soso. *MS&MUJO 
i ^ ^ x f * ^ \ Z'fr ,as ^ 'P^ t^ t a s . A I - u -
aas toald^s de algi'm teatro ó ciue en l o . 
que escandalizan constantemente á d íarkf 
I^os parece falta de respeto a l p ú b l i c o ^ á 
los j ^ r o s artistas morigerados Pquc en' ¿ 
unción tomaron parte... Ciertas 'cosas de-
ben seguir sufriendo la sanción social que 
han padecido siempre. Y si no... ¿ adó de 
vamos a parar? ¿ u.uvuue 
Resumen. Menos, pero mejor... 
R. R O T L L A N 
EN LA CIUDAD LINEAL 
c o ^ c y e s o s o E T í j i o D E B A R R A 
La Compañía Madrileña de Urbanización, 
ha organizado una serie de concursos de 
tiro de barra, los cuales se verificarán en 
el Velódromo de la Ciudad Lineal. 
Poman inscribirse todos los jóvenes de 
Espaua mayores de diez y siete años. 
Lacla concurso consta de seis premios 
de 100 25, 20, 15, 10 y_ 5 peaetás, res4>ecU-
el trabajo llevado á cabo por ésta. 
E l Sr. Soto, propone Que se pida parecer 
á todas las Cámaras , resclviendo la de Ma-
dr id . 
Acto seguido, se levanta la sesión des-
pués de proponer e l Sr. Puma-riega, un 
vobo de confianza para la presidencia. 
Eran las dos menos cuarto. 
Abrese, á las cinco de la tarde, bajo la 
presidencia del Sr. Prast, actuandoi de se-
cretarios los Sres. Sedó y González. 
En seguida se pone á discusión el regla-
mento de la Asamblea, discut iéndose por 
ar t ículos , y quedando aprobado, y con él, 
el dictamen de la sección primera. En la 
discus ión intervienen brevemiente las seño-
res Para íso , Amengua 1, Pumariega y otros 
asamble ís tas . 
Después se aprueban definitivamente to-
das Las conclusiones ya aprobadas en sesio-
nes anteriores. 
Después dase n n voto de gracias á la 
Prensa por su valioso concurso, levantán-
dose la sesión. 
Las conclusioues a l tema primero, apro-
badas, son las siguientes: 
1. a Todas las Cámaras se da rán á conocer 
recíprocamente sus principales trabajos y las 
peticiones que hagan á los Poderes públi-
cas, ut i l izndo á este efecto las que no posean 
boletines mensuales hojas •impresas ó copias 
velografiadas. 
2. a_ Las reclamaciones y quejas por i n -
íraeciones de la ley ele 29 de Junio de i g n 
y elel reglamento para su ejecución debe-
rán ser formuladas inmediatamente de que 
sultados obtenidos en estos ú l t imos años , y 
cine a lcanzará la plenitud de su, desarrollo 
imeutras siga contando con el amor a l tra-
bajo de todos los españoles . 
Llevad, señores asamble í s tas , á vuestros 
representados mi cordial saludo, y oonitiuuc-
mos todos nuestra respectiva labor, inspi-
randonos siempre eu el santo amor á la Pa-
tria.» 
Acto seguido se da por terminado el acto, 
declarándose clausurada la Asamblea. 
A las ocho de la noche, se celebró en el 
Hotel Ritz, el banquefae anunciado, presi-
dido por el jefe del Gobierno y el ministro 
ele Fomento Sr. Villanueva, y asistiendo el 
subsecretario de Hacienda, y los direetoixs 
generales elel Ministerio de Fomento. 
A la hora de los brindis, hicieron uso de 
la palabra los señores presidentes de las Cá-
maras de Industria y de Comercio, Sres. Va-
llejo y Prast, los cuales ofrederon el ban-
quete á los asambleís tas , haciendo votos 
por la prosperidad de la industria y del co-
mercio españoles , expresando el deseo de 
que los Gobiernos presten atención preíe-
rente á lo que es nervio y médula del en-
grandecimiento nacional. 
Después hizo uso de la palabra el seaftr 
ministro de Fomento. 
Comenzó diciendo el Sr. Villanueva que 
debe sentarse precedente y establecer cos-
tumbre, para que todos los actos que cele-
bren las Corparacioues, terminen con un 
iKuiqiüete al que debe ser siempre invitado 
el Gobierno. 
; También se debe establecer la costumbre 
las infracciones sean advertidas, y dadas á ' , ?lle e.a es'tos banquetes, el Gobierno haga 
conocer sin elilacióu á las otras Cámaras , i aeclaraciones polít icas, como ocurre en otras 
para que éstas puedan aperarlas ó hacer i ^ , o n c s ' ^ ^í110.511 1111x10 ̂  peusao-es éste 
sobre ellas á las Cámaras reclamantes ó al " ^ i W « el ejemplo. 
Afirma que el Gobierno liberal ton. ten-
drá las actitudes gallardas de otras Gobier-
nos m sus aureolas oratorias, pero que en 
ministro ó director general las observaeno^ 
nes que estimen oportuno. 
3.a Las demandas encaminadas á obtener 
que s e r á n sometidas antes de oursarsc á 
consulta de las demás Cámaras . 
4 . » Como principio de buen gobierno en 
vida de relación de las Cámaras , se ha la 
nuevas atribuciones para las Cámaras no'Ca- ^ ccm^ve raas con el puebloi, y está 
sólo s e r á n cursadas siempre por conducto' "Ü18 ̂ lniíUesf0 I**1' ¿te las neoesidades 
de la Dirección general de Comercio, sino ^ s i e n t e el pa ís . 
J t ^ t q r í * " atelKler á €StílS necuida-
ucs, este Gobierno se propone d iv id i r el 
Ministerio de Fomento en cuatro ¿ n a r ¿ 
nientos, e,,ic se l lamarán de A g r í c u l ü u i 
gbras publicas, Industria, y « | d^ 7 ¿ 
Y esto—añade—no por afán de biiírorn 
tismo SÍUO porqne es i m p o s i ^ r q u e todo 
de tenor muy presente la conveniencia de 
que se pida el apoyo de las d e m á s sólo pa-
ra las petleioucs á los Poderes públicos que 
revistan interés general, y no para las que 
se refieran á asuntos ó cuestiones que ten-
gan carácter meramente local. 
5.a Teniendo en cuenta el principio de 
coordinación que según la ley rige las re-
laciones de las Cámaras provinciales y lo-
cales eu materia administrativa, las que de 
esta naturaleza que por su escasez de re-
cursos o por^ otras caiiisas no puedan formar 
estadísticas o no puedan publicar las Menio-
nas anuales que están obligadas á enviar l 
la Dirección de Comercio, se pondrán de 
acuerdo con las provinciales para atender 
debidamente á estoá, iangorbaiites servicios 
en la gobernación del Estado, clases auTh'.st* 
i S l ^ ^ V l ^ . ^ < > . fcs d á -
tales clases, entre ellos, iri-
ses mdustria.les v morí-ani-íi^ - ^l ü 
POR TELÉGRM'O 
PONTEVEDRA 5. 15.3o-
E l cónsul de Portugal en Marín cordirma 
la presencia, en aguas de Cangas, ele u n 
buque saspechoso. 
Se han dado órdenes para establecer una 
estrecha vigilancia en la costa. 
Se dice que el barco es muy parecido a 
otro que realizó uu desembarco de amias, 
e l verano ú l t imo, en la playa de Grove. 
BaijíOpSanfia alajo sis arnuas. ¿D»! ÜUÍSMO 
PONTEVEDRA 5. i6,:,o. 
F l teniente de Carabineros acaba de mar-
char á Cangas, donde se dice que ha des-
cubierto u n importante alijo de armas. 
Créese que se trata del buque sospechoso, 
del cual d i cuenta en m i telegrama anterior. 
¿SSw orsasiess? 
Comunican de Moaña que unas caminan-
tes encontraron hoy colgado de un árbol el 
cadáver de un hombre, vestido con elegan-
cia, v el cual no ha sido identificado. 
Se' sospecha que se trata de uu crimen. 
La Guardia c iv i l y el Juzgado liacen ges-
tiones para averiguar lo ocurrido. 
No Siey t a i aSijs». Tosle fué una fan-
tas ía . 
PONTEVEDRA, 5. 23,15? 
Comunican de Cangas que el buque que 
Se suponía sospechoso, ha resultado ser e l 
Emmanuel Ronsolf, de nacionalicW griega, 
que se dirige á Etreski , pr(>eeden3*de New-
castle, con cargamento ele carbón. 
Motivaron la alarma inexactas confiden-
cias de los agentes portugueses. 
vSe estaba verificando á toda prisa la mo-
vilización de todos los carabineros clc los 
puestos de la costa. 
Estos incidentes menudean, por cuya cir-
cunstancia hay inelividuos de dicho ins l i tu -
to, que llevan trabajando iuú l ihnen te día 
y ñocha hace m á s de u n mes. 
La noticia de esta falsa alarma ha causa-
do muy mal efecto en ta op in ión , pues pa-
rece ciue se trata de una burla m á s bien 
que de otra cosa. 
aguas1 del racionalismo "y" p ó s i ü w s ^ ' ^ 
toda costa han querido sunumstuarle v i 
sido autorizado para que él sumiü i sUxLÍS 
elemento educando de nuestras 
Universidades oficiales. ^uefcs y 
Abr i r carta en el aereelitado diario Fi n 
BATIÍ á la «Formación del profesorado* , 
do de realizarlo», es, sencillamente p o l ^ S 
POR TEUSGRAPO 
L o s E 3 l b a p a S e s « 
BARCELONA 5. iS,to. 
Los diputados provinciales del partido l i -
beral han comunicado hoy al gobernador 
que as is t i rán a l banquete que se organiza 
eu honor del conde de Romanoues. 
En la Gran Vía, un t ranvía eléctrico atro-
pello ayer ú un joven de veintidós años , cpie 
resultó gravemente herida. 
IPir'acgsusSonss ¡poS'aáasas. 
La Policía ha recibido órdenes de extre-
mar mañana las precauciones con motivo de 
la celebración del m i t i n y banquete de los 
regional islas para conmemorar su tr iunfo 
en las pasadas elecciones y del Congreso na-
cional ele industrias meta lúrg icas . 
Cont inúa e l mal tiempo. Con este motivo 
hay poca animación para la corrida de loros 
anunciada para mañana . 
Créese que se suspeut lcrá . 
Durante e l pasado mes de Marzo embar-
caron en este puerto 1.316 emigrantes, 47 
más que en igual per íodo del a ñ o anterior, 
ü-ata QOEsfaranoSa. 
Esta noche dará una conferencia en el 
Ateneo el doctor D. Federico Climcuit. 
Diser tará sobre las obras del doctor Mar-
den. 
E l acto será público. 
E l gobernador c iv i l ha recibido hoy u n 
telegrama, en e l que le notifican que ha 
ocurrido una avería en la l ínea de alta ten-
sión de Foreall, quedando sin luz muchos 
pueblos y como consecuencia muchas obras 
paralizada y y más de 300 hombres sin tra-
bajo. 
E l propietario de la íHnea fie opone á la 
recomposición, no se sabe por q u é motivo. 
E l gobernador ha pedido informes al a l -
calde de Foreall para resolver contra el re-
ferido propietario, si hay motivo para ello. 
¡Ud ¡ a s Cüoiñs-ías, 
Dícese que el decano del Colegio Nota-
r ia l , que se halla actualmente en Madrid, 
ha telegrafiado, manifestando que conferen-
cio acerca del asunto de las Notar ías con 
el ministro de Graicia v Tusticia y el direc-
tor general de los Registros. 
Anade en dicho telegrama que tiene ex-
celentes impresiones, y que cree que el 
asunto se resol vera como elesea Cata luña. 
Fu^isaa to^ments. IDacp®afosaos on 
una QgissSs. 
Goíntinican de Alcalá de Chísver t que hoy 
se desencadenó all í una furiosa tormeuta, 
durante la cual cayeroín varias chispas en 
un campanario, destrozando una estatua y 
desprendiendo varios sillares, que cayeron 
sobre e l tejado del a&ar de San Pedro, de 
aquella iglesia parroquial. 
Uno de los sillares horadó la bóveda y cayó 
sobre el alta*, causando grandes desper-
pc-teucia en la materia, Sr. Ascham, y ej ,.., 
cho que se debe á la cultura de los lectores Sa 
Eli DEBATÍ-:, el ú l t imo de sus ekvoto^ v i .4 
permitirse el atrevimiento de dar su parecer 
en el asunto; pero tomámWio ele soslayo v 
bordeándolo, para que pedagogos ipor vo¿^ 
cióu y cou entusiasmo penetren cu las cu" 
t r añas del asunto, seguros de que todos Sai 
pliran la escasa subitaucia y poco meoliode 
esta carta con el exceso de buena voluataá 
) ' recta intención que la dictan. 
Vibraban al principio de la segundá mitad 
del siglo pasado el sonoro, atildado y eio-
cueute verbo de D . Emi l io Castelar; la en-
revesada é inintel igible, á veces aplastante 
y fogosa palabra de D. Nicolás Salmerón 
cu la Universidad Central. Los alumno:; de 
ambos, admiradores todos de las extraor-
dinarias facultades de sus profesores, mu-
chos, sin embargo, no participaban de las 
ideas y convicciones de que hacían gala 
¿Qué se necesitaba para cpie se exteriori-
•/.ara La disposición ele áuimo de los alum-
nos respecto á sus profesores ? Una ocasión. 
Y esa se la proporcionó el insigne Cardenal 
García G i l . Arzobispo de Zaragoza. A la cá-
tedra ele Castelar acudía, como alumno uu 
excelente critico histórico; á la del Sr.'Sal-
merón u n profuudo metafísico, aquél y éste 
hechura del eximio purpurado. Uno y oh» 
alumno, se encargaba de llamar la atención,, 
con exquisitos miramientos al profesor, s-i des-
barraba, y con suma delicadeza sabia abrir 
discusión sobre el punto expuesto. El bie» 
que tal proceder causaba, Dios lo conoce y 
también los condiscípulos de los apóstoic* 
del santo Arzobispo Cesaraugustano. 
Si ese sistema puede influir poco eu \% 
o Formación del profesorado», no puede ne-
garse es conducente para su Reforma: Peral 
el ejemplo del inolvidable padre García C i l , 
abre otros horizontes. E l ialento uo es patri-
monio de clase alguna: ele serlo, se lo otorga-
ría, en España , á la pobre, que puebla nues-
tras villas y aldeas; en dónele brillan ge'iií»» 
sorprendentes que se atrofian y consumen efl 
los más , casi en flor, por la necesidad de tra-
bajar pro pane lucrando: y algunos, por n» 
poeler acudir á los dispendios que acarrea uiu* 
carrera universitaria se acogen á los Scini-
| na ¡ ios, cu los que clan chispas y proeluceu 
llamaradas, haciendo con aprovechamienu» 
ios estudios eclesiásticos, pero que están con-
denados á morir tristemente en el recinto de 
una Catedral los menos, ó entre las breñas de 
salvajes sierras, coronados de espinas |x»i N 
ingrat i tud y malicia de caciques y caciqui-
Bos los más . 
¿ No le parece, Sr. Ascham, que el liig;u-
de esos aventajados clér igos, mejor que cu 
la silla elel coro catedralicio, ó en el púlpit» 
rural , lo estaría cu las Universidades, que 
tan honradas y amadas fueron antaño por b 
sc>taua y la cognlla ? 
Vo creo, que la materia prima inmejora-
ble, 5' sin r iva l , para la «Fornuición ele paite? 
elel profesorado y modo de realizarlo», está 
en manos de los señores Obispos. Todos 'os 
años, algunas diócesis envían á Roma dos » 
m á s seminaristas á estudiar ó perfeccionaí 
sus estudios. Déjenlos por acá: si son la flor 
y nata de la juventud eclesiástica estudiosa, 
anímenles á elar validez académica á sus es-
tudios de la t ín y humanidaelcs, acudiendo 
con la proverbial é inagotable, caridad del 
Episcopado español á libros y matrículas...: 
Después, ó antes si se quiere, de ser clérigos, 
según la inclinación ó aptitud de cáela cual, 
envíenlos á las distintas Facultades univer-
sitarias, y en breve lapso de tiempo, figunarf 
el honroso manteo en los Claustros universi-
tarios y Escuelas Normales de España, en h>* 
que apenas si queda rastro de tan preciaaa 
•y clásica prenda española, que sería el 'cr-
mentó y el resurgir de la ortoxodia en el pro-
fesorado español . 
Lu i s D1X Ol.MO. 
Madrid, 21 Febrero. 
Admirablemente editada por -la casa edi-
tor ia l de González Rojas, se ha puesto á 
ra venta una obra de excepcional importan-
cia, debida á la pluma del elocuente orador 
sagrado, excelent ís imo Sr. D. I^i ts Calpe-
-na. Fitulase Lo luz de la fe en el siglo X X , 
y su lectura es muy conveniente y á pro-
posito para las familias cristianas. 
preferida por cuanfo« u conoc«nT 
o t i c f r e s o 3 £ i í h 
Cou el apoyo del Gobierno y bajo e l pa-
tronato de S. M . el Rey, se celebrará en CSÍA 
corte, durante los d í a s 15 á 22 de Octuore 
próx imo c'l I X Congreso Internacional 
Hidrología , Cliinatología y Geolog-ía, y g 
Reposición. Universal do las materias que 
tienen relación con dicho Congreso. 
A l mismo acud i rán representantes ele ler-
das las naciones elel mundo. Los Gobierno-' 
de a % ú n a s de dichas naciones han ^o1"; " 
nieado íil español , por conducto ; [ 
nisterio de Estado, la designacioa o n ^ f 
ele sus icsiKctivos manda bu-i os. 
Un la Secretaría general del Conerrcso b*» 
ingresado ya numerosos trabajos cK;Ul1 
eos para su discusión en las sesiones q- -
celebren las secciones y subsecciones w= 
p.-inél, y hay anunciado el envío de nw 
chís imos m á s . , 
A juzgar por la cantidad y la calulaci cu-
las adhesiones, el Congreso constitiura 1 
acontedniiento de extraordinaria itnpo.rwu 
cia científica é internacional. -c+ae; 
Proyéctause en honor de los congresisw^ 
grandes solemnidades, entre las que ng 
ran recepciones oficiales, funciones tcau 
les de gala, excursiones á diversas ponu 
dones de España y todo un programa 
bri l lant ís imos festejosr _ «». 
Se está gestioiuando de las C o m p a n ^ g ; 
rroviarias y navieras la concesión de v \ _ 
jas en favor ele los miembros del Congrua 
y de sus familias. , ,T . ,r ká 
Eas Compañ ías de F . C. del Norte y £ 
M . Z A . , han puesto ya en cojiocimi ^ 
del secretario las relxijas y facilidades q 
coflccelcn. 
Se espera que todas las empresas anai 
gas hagan otro tanto. ^« la 
U ¿ c r e t a r í a general, establecula c" 
calle de la Encarnación, n ú m . í 0 > u f ! : l l(>s 
á cuantas personas lo dc«eeii« toacto 
detalles que soliciten. 
A ñ o W " 
E L . D E I B A T E 
r a i e n o - V e d r m e s 
K í ^ ^ ' ' ¿ t ^ en muía , smo en 
^ t ^ t ^ a l A e r ó l o de Cor-
4no^lVi '" An r i vicio cuando le 
f T e s u X o ' ' a ú n e l o a 
! S í , í í ir , esto, como en tantas 
^ ^ t ^ e s ' e v i d e n t e La mu-
v i m ^ ' thr io lé ést* se i r a ^ j o n n á en 
n u ^ ^ l l L ^ Z c i e u c i a r y he aquí que 
S a i o ^ 'Ticoa volando en aeropia-
T ^ T d M como el sa i ínco mcorre-
' Ya W*10 
T ^ stt cura, -lene el cura 
htener je en un doctor bajado 
•¡Cómo no tener jo 
yui-ófi&l . N A , guerra, el médico-aviador 
^ y ^ L t o i d o sobre el sangriento cam-
M s c ^ ' Z / o s infelices hemos olvida-
¥ ái ^ M a n e i a s . . . Y ésta será una 
^ * a ™ d 6 n ^ arU de 
•0pácmes' , Mz ¡ n a h ! , en tiempo de 
^ ^ / o ^ r d a r u n poco, y que lle-
m "•ílS ^ • • . ( , '2 hic. Vorauc sera, hmenta-
l M cl P a c h o l que diganr *El médico-
W ' f r ^ P Z ? i £ ayer en aeroplano á 
' a S ú M Ú r n a á Z, cayó de una altura 
C'!:J T ^ d os v se rompió las dos*. Juz-
46 de la desesperación de un 
P ' ^ ¡ X u m a con urgencia á un ronW-
T ^ l m U s L o y recibe, un telegrama que 
s S o por accidente. Rola hélice. 
* $ & m ~ * M el m a r i d o - e l n iño 
lies" 1 E C U A U R l 
3 de Abril 
r—Dicen de Cetina al Figáfé qiu- el Rey 
X-ro'.ás ha diFigídeí una cana á su hijo po-
lítieo el Rey dé Italia, jurando que uo cc-
vVi'á el pueblo moutenegrino la actual cani' 
peña hasta que se haya íqmcieiatlo cíe Scu-
tílfl. 
EJccsotías que tratan cu lo i;iíimid;ul al 
Rey de Montenegro le eitx-n hombre que 
eumple su palabra, capa/ de k>s mayoie,1? 
extremos jj ita salivar el prestigio de su di-
mistía. 
—De Vicua dicen al Kxcclsior. babersc pre-
dueiilo inauiícstaciones cu favur de los iís-
tadpé balkáHioos, adquiriendo caráctet^s vio-
Icnbos en Dalmacia y Spalitlt i, donde han 
I^íícticado va.rias dietenciomes. 
-4-De Belgrado dicen que algunas periódi-
cos han dado como cierta La noticia do la 
rendición de Seulari; pero que, cu i<eabdad, 
lo únieo que hny de exacto es el hecho de 
un gran combate cutre sitiados y sitiadoies, 
olí el que éstos han perdido 4.000 hombres. 
Se espera que de hoy á mañana se de el 
asalto detuiitivo. 
L a cweatióu búlgai-oruinona. 
SAN PiíTiiiiSisuuoo 5. 
K a la reunión de embajadores celebrada 
a3 er, han llegado á un acuerdo en lo rele-
reflJtC á la base adoptada por la discusión. 
Cortesía obligada. 
CETINA. 5. 
E l Gobierno de Montenegro, hn dado ins-
trucciones á las autoridades de Aulivari, pa-
ra que reeiban eortésmente á los jefes de 
los navios que han enviado las poteucias, 
para hacer la demostración naval. 
Va están allí. 
CliTlÑA. 5. 
Ha fondeado ayer frente á Antivari, la flo-
ta de las grandes potencias, compuesta por 
tres buques austriacos, dos italianos, uno 
íianees, uno inglés y uno alemáa. 
(53 
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D H L 
U s í a i n s t i t u c i ó n d e A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . A c t o s o l e m n í s i m o . 
E l o c u e n t e s d i s c u r s o s . E l d o c t o r L a g u a r d a , o v a c i o n a d o . 
U 1 E L 6 A DE RIOTINTO 
POR TEI/ÉGRAFO 
líUECVA 5. 20. 
los obreros qué originaron la huelga de 
iRíotinto huso, estado en d Cíobica-no civil, 
acompañados del delegado feirovurno. señor 
Bascüüaua, el cual habló en nombre de 
aoucHos con el secretario del Gobierno, pro-
poméndok las siguientes bases de aireglo: 
i.» Otorgar al gobernador amplio voto de 
íonganza para qiie arregle las diferencias 
(lirectameuíe con los patronos. 
2.1 Que el .gobcruador haga que los pa-
tronos abonen los jornales de los días que 
¡han estado sin trabajar, á los huelguistas 
encargados del transbordo de torales, pues-
,ío que fueron despedidos. 
3. » Que exprese el deseo de los obreros 
"de que se Ies aumente 25 céntimos por to-
nelada de carga de torales. 
4. a Que el plazo para las gestiones de la 
aulovidad, sea de diez, veinte ó treinta días. 
Respecto á la huelga de Ríotiuto, las im-
oKsiones son optimistas. E l Sr. Bascuíiaua 
íia pedido permiso al gobernador para cc-
flebrar na mitin en Nerva, con objeto de 
«consejar á los obreros la inconveniencia de 
ja huelo-a. 
nasa»-.-»-.-esana 
D E i P O ^ T U O - A J l i 
POR TELÉGRAPO 
Pecteiones oficiales. Monár<iiiico8 absael-
tos por el Tribuual. 
I/isnoA 5;. 
Con motivo de las declaraciones publica-
oas en algunos periódioos por TeóGlo Bra-
•p, tanb el ministro de Negocias lixtran-
S ^ T el I ^ ^ e del Consejo, han 
.̂ oclamado en el Parlamento, de uná ma-
S f ^ ' ^ ^ 6 » ^ inteligeueia, la proví-
^ / T ^ 0 0 ^ y Iíl leílltad absoluta 
S h 4 S A- ,s n.nao3wiios que forman oí 
.^Pío^^'tico nacional. 
'(lo h L "KT! ^árcial (,e tóta. ha dieta-. 
radosT i ' J ^ f 1 0 Solubles civiles, acit-
TEI-áGRAPO 
intervención de K«sia. 
El eaví A VriíNA 5. 12. 
¿(m ^unlL?^"11 bfrco roso á Montenegro, 
6ie^o el tomí 1>0Ifredl^ ^ guerra, sigue 
ÍJKír(1,A S COntra R u ^ tiempo 
("10 ^ S i S v - ^ 1 ^ totl0 cl «ntndo dc 
0 ^ r n ^ r T ^ Monte-
^ d i ^ f fracaso. 
Pa ^ponih}? f ! a ' Pues. en hacer á RIK 
íe ^ I * tó?aü'a0Se1. (le 11 colaboración 
fe^SL?asn€ÍQctivas ^ rcpresa-
£ d 0 ^ é n t í ^ 1 0 F'stad0 de tal 
S g a i l ^ l ¿ t e S k s C 0 1 i r a i ^ n ^ de 
S v Í S 3 ' a S o l 1 ^ ^ P ' ^ a n í e s de 
tó ^ ^ los B a n . . ? ^ C01«^utiva á la 
co'ní s,-i juicio . r ^ í I'0 úuico ^ m -
. . . ^ ^ H m i t i s ^ L i s r ^ -
^ P o ? ; ^ 1 ^ 8 ^ " - 0tfa Proporción 
Ali«tiia anifestac«)nes en 
lu^obclasaeBelgrado. 
I r ^ f ^ o s ÚQ . . . ^ PARÍS 5. 14. 
^ not ^ r ¿ ' X dicen que ha sido en-
•cio^ S T de P a ? qUC COtltcllía las 
se iJÍa(^ a « * t a u fes proposi-
iguer^1 ^ %eo v ? u . ^ / ^ ^ de las 
tó^o des ^demnizacióu de 
1? ^ f e ^ ^ L l l n ™ ™ Procedencia 
^v;sti g>]adcres de l £ í e a « ^ d a s i>or 
î c-pt ^ E;.xtranjcÍJ; Gnu.^ho". ministro de 
í, ^ ^ÍMla- Uca dir€cía entre 
POR TELÉGUAl'O 
L a combo so mata. Legislación sobre nnve-
gaciósi aérea, 
PARÍS 5. 15. 
E l famoso bandido Lacombe, que como se 
sabe, fué captúrado lecientemeute, consi-
guió hoy, á la hora del paseo matinal, bur-
lar la vigilancia de sus guardianes, y eb 
una serie .de saltos prodigiosos, se encara-
mó á un tejadillo que se eleva á una gran 
altura sobre la prisión. 
Inmediataiuente Se organizó la persecu-
ción, uero el bandido desde la posición inex-
pugnable que había logrado ocupar, se de-
fendía contra sus perseguidores, lanzando 
á éstos las tejas de sitio en que se hallaba, 
poniendo en grave riesgo la vida de los que 
por medio de cuerda y escaleras, se aproxi-
maban á éh 
L a guardia de la prisión, los empleados 
de la misma y una sección de bomberos, con 
sus largas escalas y sus carros auxiliares, 
formalizaron el cerco y la batida de Lacom-
be, sin el menor éxito en su maniobra. 
' Lacombe exigió para rendirse, que acu-
diese all í su abogado defensor. Fué éste bus-
cado y se presentó en la prisión, donde tam-
bién estaba el juez instructor de sus proce-
sos. líl^ defensor, invitó al bandido á que 
se rindiera, para evitar que la guardia hi-
ciera fuego sobre él y le matase á tiros. 
Iva combe entonces contestó, que había de-
cidido terminar allí de padecer, y que no 
bajaría. Anunció que al dar las once y me-
dia de la mañana, se tiraría de cabeza des-
de aquella formidable altura. 
Fueron inútiles gestiones y amenazas. 
Al dar las once y media en el reloj de la 
cárcel, Lacombe se tiró desde el tejadillo, ca-
yendo en uno de los patios de la cárcel y 
partiéndose el cráneo. 
L a muerte fué instantánea. 
— E l Consejo de ministros, presidido por 
M. Poiucaré en el Hlíseo, ha acordado que el 
proyecto dc ley sobre navegación aérea, sea 
presentado tañ pronto como se abrán las 
Cortos. 
Nombramiento. Las fiestas de Juana de Arco, 
PARÍS 5. 
E l Cardenal-Arzobispo de París, monse-
ñor Amette, accediendo á los deseos de la 
Asociación de publicistas cristianos, ha 
nombrado capellán de la misma, al padre 
Janvier, notable predicador de Notre Dame. 
—Las fiestas de Juana de Arco, prometen 
ser un acontccimieiito nacional, conforme á 
los deseos de los católicos. 
E l alcalde M. Galli , convocará á los con-
cejales para el jueves, con objeto de publi-
car una alocución al pueblo, para que el 
día 4 de Mayo, se engalane é iluminic la 
villa, . 
TOU Tlíí/ÓGRAt'O 
BARCÍÍÍ.ONA 5. 20,15. 
Está Larde, á las seis, se inauguró solem-
uemente el Casal Popular, edilioado á ex-
peu^is de la Acción Social Católica, cuva 
casa es la primera dc esta índole que fun-
cionara en España. 
Asistieron al acto infinidad de señoras, 
obreros y representaciones del clero, de di-
ferentes organismos y eiiLidades y de la in-
telectualidad catalana. 
E n el salón principal, y en el sitio que 
ocupó la presidencia, se hallaban las bande-
tas Pontificia, española y catalana. 
E l resto del salón, estaba admiiablcnvciitc 
adornado con flores y plantas. 
Presidieron el acto cl excelentísimo señor 
Obispo de la diócesis, doctor I^aguarda, el 
Sr. Piá y Daniel, el teniente alcalde del dis-
trLk> y representacionos de todas Lis autori-
dades civiles y militares, que no pudieron 
asistir, como ofrecieron hacerla, porque coin-
cidió la inauguración del Casal con la hora 
de Ilegadia del trién que conducía á la ma-
dre de la Reina Victoria. 
E e n d i o í á n de l ^sipa. 
Comenzó el acto con la lectuva de un te-
legrama del Cardenal Merry del Val, con la 
bendición de Su .Santidad, para la obra inau-
gurada y para todos los asistentes; otro, 
muy expresivo, del Nuncio de Su Santidad, 
y una carta cariñosísima del Cardenal Agui-
rrc. 
L a lectura de los telegramas y carta, fué 
acogida con gran entusiasmo, v se dieron 
muchos vivas á la Iglesia y á Su Santidad. 




nuir desde La Coruña. V en fcj actúa!id:u| 
se nooesita, de uo t i ' por la ciudad heteufi-
na | pedi r con dos días, por U, menos, de 
MüücqKícion, mu* de los doce asientos del 
ancomovil que ha sustituido á-la diligencia 
pesmu.- y asfixia ule. 
l'.u las visitas que aitas personalidades 
ñau heciiu á aquel aiKxstadero, uo han po-
uidfc daíst- cuenta de lo pesadísimo del via-
F , poique lian ido innellemente cu auto 
particular, buen buque de guerra, ó... ¿roí 
especial. 
Sentimos que hayan hecho cl viaje tan 
cómodamente. Si lo hubieran llevado á efec-
to un poco más molestos, quizás á estas ho-
ras, el ansiado ferrocarril, sería una reali-
dad. 
, í-'0 fU'c cl Gobierno, hace con Ferrol, es 
incalificable; 
Desde fines del pasado año de iq íz está 
todo listo para llevar á cabo el último deta-
lle: la subasta de la explotación de la línea. 
A pesar de todo, la subasta no se publicó 
aun. Prcas días ha nos han asegurado que 
no pasarían ocho días sin que se publicase; 
pero estamos como estábamos. 
Y si se publica 3a subasta tal y como se 
anuncia, quedará desierta, norque las con-
diciones no las aceptará ninguna Compa-
ñía ; y continuarán transcurriendo meses y 
mese-s, llegarán las bodas de oro de la ini-
ciación del estudio del proyecto, y había 
un camino de hierro de simple adorno. 
E l pueblo ferrolano está decidido á que 
esto. no ocurra. Una campaña enérgica der 
diario de aquella población Diario "Uerroh-
no, ha hecho que los más opuestos elemen-
tos de aquel Apostadero se uniesen para 
solicitar lo que ele justicia se les debe. 
Quien firma estas líneas, que en diíeren-
tc^ ocasiones ha dado la voz de alarma á 
iojjular comprende una extensión de #.840. •sus conterráneos sobre esta cuestión íraus-
palmos cuadrados, de los cuales 11.745 los ccndental', quiere hacer saber los deseos de 
ocupa la planta de la casa, correspondiendo! su pueblo, porque acaso el Gobierno, tan lu-
los restantes á tres grandiosas naves desti- teresado en ir contra cl noble sentir de la 
nadas a, servicios suplciueníarios. i mayoría de los españoles, tan ocupado en su 
organizadora del Casal. 
E l Prelado fué interrumpido varias veces 
l>or los entusiastas aplausos del público v 
cuando tc-nmnó su, discurso, estalló mua'de-
Imuilo ovación, que duró ocrea de un cuai-
to de hora. 
Amenizó el acto una banda de música. 
Al salir el Prelado del Casal, le siguió 
una gran multitud hasta la puerta, ovacio-
nándole hasta que el coche que le conducía 
X- perdió de vista. 
• 
Después, los asistentes al acto recorrie-
ron el hennoso local, haciendo múltiples ala-
banzas de la períceta organización, del 
mismo. 
E l solar en que está enclavado el Casal 
E n la planta baja están instaladas las 
dependeneias siguientes: 
Administiaeiou de la Acción Social Po-
pular, sala de expedición de las publica-
ciones de la A. S. P., personal, Secretaria-
do popular, Secretariado sindicalista, gran 
salón sindicalista, donde celebrarán sus re-
uniones las entidades obreras siguieutes: 
Unión profesional de cargadores y descar-
gadores del muelle, de albañiles, de pica-
pedreros, de obreros de la madera, de obre-
ros del hierro 5' metales, de obreros del arte 
gráfico, del ramo de aguas, molineros y si-
m ros católicos de Lvspaña, haciendo votos indares, hiladores, tejedores y similares, cur-
ar la prosperidad de la nueva casa y de los tidares y similares, fideeros, camareros y 
•ganismos sociales que la integran. similares, 3' de oficios varios. 
SUMARIO D E L DÍA 5 
Ministerio de Estado. Real decreto nom-
brando alto comisario de la zona de iuflneu-
cia. española en Marruecos, á D. Felipe Al -
ian Mendoza, general de división, coman-
dante genetal de Ceuta. 
Ministerio de Instrucción pública v Be-
lias Arles. Real decreto creando, bajo el 
protectorado de S. M. la Reina Doña Ma-
ría Victoria Eugenia, un Patfonato encar-
gado de fomentar la construcción, de. edifi-
cios destinados á las escuelas públicas na-
cionales de Madrid. 
—Otro estableciendo en Madrid y Bar-
celona escuelas dc adultas. 
—Otro sustituyendo por cl que se publi-
ca, el artículo 112 del Reglamento de 3 de 
Septiembre de 1880, dictado para la ejecu-
ción de la ley de 10 de Enero de 1879. 
—Otro disponiendo que la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Valladolid quede converti-
da en Industrial y de Artes y Oficio^. 
—Otro disponiendo que la Escuela muni-
cipal de Artes y Oficios de Santa Cruz de 
Tenerife pase á ser Escuela oficial del E s -
tado, y ¡éreando también una escuela de Ar-
tes y o í e f o s en cada urna de las islas de Las 
Palmas, Lanzarote y Gomera. 
—Otro aprobando el proyecto de obras de 
reparación y tenni nación del Instituto Ge-
neral y Técnieo dc Guadalajara. 
—Otro declarando jubilado á D. Ramón 
Gi l y Villanueva, catedrático numerario de 
la Universidad de Santiago. 
—Otw) concediendo la Gran Cruz de la 
Orden civil dc Alfonso X I I á D. Teodoro 
Steeg. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
oediendo la cruz de segunda clase del Méri-
to Militar, blanca, pensionada, al médi-
co mayor de .Sanidad Militar D. yicente E s -
teban Reguera. 
Ministerio de Fomento. Real orden, de-
clarando extinguida la Sociedad de .Seguros 
titulada la Asociación Mutual y Agraria. 
—Otra aprobando las pólizas de seguios 
die vulia del Banco Aragonés de Seguros, de 
Zaragoza, 
que 
D o s sSSsoairsos. 
E l Sr. Trías, presidente de la Junta dio-
cesana, premunció un elocuentísimo diserr-
so, considerando la fiesta inaugural como 
una fiesta de la verdadera familia cristiana, 
que ha logrado conseg-uir con la nueva casa 
uno de, sus principales fines. 
Glosó luego en brillantes párrafos el títu-
lo Casal Popular, y dijo que los iniciadores 
han seguido en esta obra, la tan recompen-
sada y hermosa frase de Su Santidad: «ins-
taurarlo ¡todo en Cristo». 
Hizo notar lueg'o, con gran elocuencia y 
claridad, las grandes diferencias que exis-
ten entre la Acción Católico-social 3'- el so-
cialismo, pues aquella considera el matrimo-
nio como un saoramentó, éste, proclama cl 
amor libre, niega la propiedad é intenta es-
tablecer la igiuaklad absoluta, mientras que 
los católicos nos conformamos con la des-
igualdad, originada por la ley de las cate-
gorías sociales. (Grandes ovaciones.) 
Terminó el Sr. Trías, reseñando la labor 
de la Acción social popular, y encomiando 
la labor de las personas que han contribuí-
do á la formación del Casal Popular, citando 
en primer término al activísimo organiza-
dor, padre Palau. 
Habló á continuación el canónigo Sr. Ba-
rancra, representante del Apostolado popu-
lar. 
Desarrolló con elocuentes frases el fin so-
cial de la sociedad cristiana, y consideró al 
Casal Popular como una extensión de la 
Iglesia católica. 
Fué muy ovacionado, 
ES SBS P í á y Basssa!. 
Después, hizo uso de la .palabra, el pre-
sidente, Sr. Plá, que comenzó su notable 
discurso analizando los fines de la institu-
ción que se inauguraba, citando los casos 
prácticos, últimamente conseguidos por los 
albañiles y los obreros del ramo de aguas, 
los cualeSj sin acudir á medios violentos, ni 
perturbar con huelgas la vida social, obtu-
vieron los primeros un aumento de dos rea-
les diarios en sus jornales, y los segundos, 
la reivindicaciones que solicitaban. 
Han conseguido—dijo—por las vías lega-
les, más que los obreros socialistas, adop-
tando actitudes violentas. 
Jos obreros católicos—añadió— han con-
quistado á muchos socialistas, los cuales, 
compiendiendo cl cnor en que vivían, vi-
nieron á engrosar las filas del obrero cató-
lico en esta casa, donde no hay vino ni ba-
rajas, causa de todas las perdiciones; ¡pero 
s í sol, alegría y amor fraternal. (Estruendo-
sa ovación.) 
Mostró luego la gran diferencia que exis-
te entre Cíieulos obreras 5' uniones profe-
sionales, haciendo ver cómo en éstas, el obie-
ro halla el modo de llevar el pan á la fami-
Ha. 
Terminó solicitando el concurso de la mu-
jer y de todos aquéllos que sopan amar, por-
que los demás sobran en la casa inaugurada. 
(Gran o rac ión . ) 
Casi todas estas entidades obreras cuen-
tan ya con cajas contra, accidentes del tra-
bajo, dc socorros, contra el paro forzoso, 
para pensiones, montepíos para caso de en-
fermedad, talleres-escuelas, bibliotecas, et-
cétera. 
Su organización responde á cuanto se pue-
da desear. 
Un vestíbulo sirve de entrada á las de-, 
pendencias restantes, que están también ad-j 
mirablemente dotadas de material práctico' 
y. educativo, 3' son las siguientes: 
Gran sala de lectura, sala de juntas de 
la Federación obrera social, á cuyo organis-
mo pertenece un Círculo de Estudios Socia-
les y una Bolsa profesional 3' del Trabajo; 
delegación de Prensa Asociada, secretaría de 
la Federación deportiva de Barcelona, ins-
titución que comprende 15 clubs deportivos, 
que suman unos 1.000 socios; secretaría de 
la Junta de gobierno de la A. S. P., sala 
de juntas. Redacción para el servicio de las 
publicaciones el Archivo Social, la Revista 
Social, E l Social y Hojas Volantes. 
E l Musco Social, la Sección de Estadís-
tica, la Biblioteca, los .Secretariados de Ac-
ción Social y de Relaciones Sociales, así 
como la Dirección, están situados en ¡la 
parte posterior del edificio, con vistas in-
mediatas á una gran terraza. 
E l resto está destinado á Conserjería y 
domicilio de la Unión Profesional de Depen-
dientes 3' Empleados de Comercio, con sus 
amplias salas de lectura, de billar, Secre-
taría dc la Unión, de la «Hermandad», et-
cétera. 
L a Unión tiene tros Secciones de distri-
tos 3' ocho en Centros católicos, sumando 
un total dc 1.200 socios, que tienen pata 
ellos 3̂  sus familias servicio médico gratis, 
bonificación en la compra de comestibles cu 
establecimientos asignados al efecto, cursos 
profesionales gratuitos, con doce clases y 
más de quinientos alumnos y Sección dc 
excursiones instructivas, 5' la «Hermandad» 
es un organismo que atiende al socorro de 
los socios en casos de enfermedad, naci-
miento, defunción, paro forzoso ó invalidez 
para el trabajo. 
Los agrupados en este organismo son cer-
ca de 200. 
antipopular decisión de suprimir la ense-
ñanza obligatoria del Catecismo, no se dé 
por enterado de ios clamores de aquel pue-
blo sufrido, y por sufrido, olvidado. 
Fenol pide que se abra sin excusa al-
guna al servicio público y sin interrupción 
hasta la adjudicación defiñitiva á la Compa-
ñía ácl Norte, .con las ventajas de cabeza 
de línea 3' puerto para Ferrol el ferrocarril 
á Betanzos desde ocho días antes á la bo-
tadura del Alfonso X U I , que ha de veri-
ficarse cl próximo día 7 de Maye* 
.Si el Gobierno quiere, puede hacerlo. 
Y debe hacerlo, porque antes que á par-
ticulares intereses es de justicia atienda á 
los generales del pueblo de Fenol y de los 
pueblecitos que cruza la línea. 
Nosotros sabemos por conducto técnico 
que el servicio provisional puede hacerse á 
las pocas horas de ordenarlo el Gobierno. 
Ferrol espera. 
¿ Será en vano ? 
JOSE M E I R A S OTERO 
Cuapjgo j » r 3 d 3 s o mlIStei*. 
Ayer tarde fueron aprobados, con las 
puntuaciones que se expresa, los siguientes 
opositores: 
Núm. 51, D . Mateo Zafoteza Musoles, 202; 
núm. 53, D. Pedro Jordán de Urrios, 236. 
Para mañana se convoca á los opositores 
números del 54 al 59. 
B N B L 
POR TKLÓGRAl'O 
ÍÍOÍP.3 s m i R s 
a u n p a p e s r e o 
E l honibie se define «ffHtmffj racional» 
con no pofio de eujemismo. ¡.a verdad a 
que muchas veces no razona. Y todavia esa. 
es su frecuente excusa: «Lo hice sin pen-
sar...» 
A los periódicos les ocurre algo parecido* 
¡Al fin y ai cabo, los redactan hombres! 
¡S i razonaran, si pensasenI... ¿Cómo ha-
bían de hacer ciertas cosas? 
En la sección que con uno ú otro nómbre-
se d-estina á los sueltos de contadur ía lo> 
admiten iodo, jabsolutamente todo! 
S i los tales sueltos se redujesen á llamar 
genio a l'ercebca y Congriez, verbigracia, 
ó eximia tiple á cualquier gata nmea, ó 
maestra obra á un centón de desatinos irre-
presentable, la crí t ica, el arle y la verdad 
ue quedar ían del todo bien parados, mas.., 
; podría pasar! 
Eo verdaderamente intolerable es que se 
amíncien y panegiricen con calificativos ro-
bados á la estética, y como si con la bc-
llc:a tuvieran algo ' q m ver, reales y nada 
di si muladas esüenas asqueantes de lupanar, 
cuvos autores n i se atreven- á dar el nom* 
brc... ¡ se contenAan con cobrar! 
Y todavía más . Ocmre que alguna Mag-
dalena sin arrepentir ecue en que. si en vez 
de hacer la carrera se subiese á un tablado 
y mayase tres gorgoritos ó atacase dos pa-
Laditas, el reclamo sería mayor y el precio 
subir ía . 
Y si se va á un maestro de movimientos y 
ademanes obscenos, 7nal llamados pasos dc 
baile, y se compra nn traje dc lentejuelas 
y acomete la nueva manera de industria... 
El- negocio se lo redondean los diarios 
re t ra tándola d.e m i l maneras t agotando en 
su honor los epí tetos , y las crónicas, y lab 
in te rvüís , y todo linaje de publicidad. 
¿ Q u é tal el papclUo? 
Pues no crean ustedes, que ordinariamen-
te lo hacen gratis.. . y encima se ríen- de 
ellos. 
De modo, colegas, que aun cuando no sea 
por conciencia... ¿por pundonor siq-mera... 
para no hacer los primos!.. . 
A ULO. 
Como se ve por esta breve reseña, el guiar maestría música litúrgica. 
Ua extraordinario dol "Osscrvatorív'. E l Car-
denal Vaunaíelli. Ua embajftsior. impor-
tantes deteucioaes. 
ROMA. 6. 
E n la cabilla del colegio español de San 
José, se ha celebrado una solemnísima fun-
ción, para consagrar sacerdotes á catorce 
alumnos del mencionado coleg-io. Celebró el 
Cardenal Meny del Val . L a íuncióu duró 
dos horas. Asistió el embajador cerca de la 
Santa Sede, Sr. Calbctón y su señora, y_mu-
cliísimas personas de la colonia española. 
Los alumnos del colegio, ejecutaron con sin-. 
Ca^al Popular es una de las instituciones 
sociales más perfectas que se han hecho has-
ta ahora en España. 
INTERESES REGIONALES 
Parrop áe M a t a y Santa Isatsl 
Anteanoche viernes, dió uno ele los jóve-
nes Luises de Chamberí, la sexta conícicn-
« a d» la serie sobre el tema, «Cómo prac-
fek-a« el Socialismo, los sociaUstas de E s -
Scgíiidamente, habló el Sr. PlaneUa, en te-
.preseutación del alcalde de Barcelona, di-
ciendo que se congratulaba de que Barcelo-
na contase con el Casal Popular, en el que se 
pueden realizar las sabias enseñanzas del 
inmortal León X I I I , cuando afirmaba que 
las multitudes serían cristianas ó radicales, 
SCÍÍÚU se las encaminara por sus directores. 
Afirmó que los obreros católicos euentau 
desde ahora con garantías suficientes para 
conseguir sus pretensiones en todo aquello 
que tengan de justas y razonables, porque 
para esto se ha fundado la gran casa de la 
familia cristiana, que no tiene otra finalidad 
que la de armonizar los intereses de patro-
nos y obreros, y que los unos 3' los otros 
convivan en la más perfecta cordialidad, l i-
gados íntimamente por los lazos dc la frater-
nidad más estrecha. 
E l orador fué ovacionadísimo. 
Pronunció su hermoso discurso en cata-
íán. H 
L a f7®K G3SÍ EVcSacia, 
Al levantarse para hablar cl ilustre Prela-
do, estalló una gran ovación, que duró lai-
go rato. , , 
Comenf.ó diciendo el doctor Laguarda, que 
iba á calificar á la Acción Social Popular de 
muy distinta manera que lo habían hecho 
los oradores que le precedieron, pues cl. la 
considera como la ohra de un romántico o 
de un loco, en cuanto así deben considcraila 
todos aquellos que no la presten su apoyo, 
debiendo y pudiendo hacerlo. 
Pero así y todo—dijo—ella avanza tn.m-
falmente en su camino, como lo demuestra 
cl Casal que hoy inauguramos, el cual mal-
ea la iniciación dc uua nueva era soem. dc 
paz y de armonía entre c l obrero y el pa-
trono- , • . TíJl < Ir 
A continuación, se dncl? cl PrcIarK. de 
que existan muchas y grandes masas que 
estén colocadas enfrente de esta gran obra, 
tan hermosa y tan buena. \ 
Peto todavía me duele más cuco- el apan-
dono de aquellos que se hallan con nosoxTo/, 
y dejan sin avuda al Casal que les alberga.. 
Terminó diciendo que hacía votos ^ r q u e 
el Casal Popular sea con cl Uc-v.po el yeid^--
dero corazón dc Barcelona, y oedican. o 
I grandes elogios al Palau y a la l«»t-! 
E l próximo día 12 de Mayo, hará cuarenta 
y nueve años que el entonces diputado por 
Pucntedcuine, D. Frutos Saavedra Meuescs, 
y á la sazón director general dc Obras pú-
blicas, consiguió se extendiera una Real or-
den para estudiar cl proyecto del íerrocarril 
Ferrol-Betanzos. 
E l estudio hízose con teda calma, cou de-
masiada lentitud. 
E l 27 de Julio de 18S3, y merced á traba-
jos dc D. Joaquín Becerra Armesto, promul-
,<cóse una le3̂  autorizando al Gobierno {vara 
otorgar la concesión de la linca, bien por 
concurso ó bien directamente. 
Pasaron años, y cl asunto continuaba en 
el mismo estado. Llegó el 1S95, y ocurrieron:, 
entonces los tristes sucesos del María Teic-
sa. E l pueblo se sublevó ante la injusticia; 
el Ayuntamiento se constituj^ó en Junta de 
defensa. E l Gobierno, presidido por Cáno-
vas del Castillo, á fin de dar á Ferrol alguna 
compensación y normalizar el estado del 
E'Obsservatore Romano lia publicado un 
número extraordinario, con motivo de Jas 
fiestas del centenario Coustanti ulano. Encabe-
za el número, cine es espléndido, un magní-
fico retrato de Su Santidad, é inserta un ar-
tículo muy hermoso del lenombrado escri-
tor ínciosná, haciendo una magnífica des-
cripción de Constantino en la batalla dc Sax-
sa Rubra. 
— E l Cardenal Vannutelli ha sido nombra-
do legado apostólico, para asistir á la so-
lemne capilla cardenalicia, que se celebrará 
el domingo 13 de Abril, en cl altar papal de 
S a n Juan laterano- • 
Se "dice que el Cardenal Vannutelli asis-
tirá en París á las fiestas del centenario dc 
Ozonam. 
—Ha llegado á Roma el embajadoi' La i -
iiez, para agradecer al Gobierno de Italia su 
adhesión á "las fiestas del centenario de la 
República. 
—Han sido detenidos dos individuos, lla-
mados José Oliveros, de Sevilla, y Martínez 
Miró, de Barcelona, miembros de una ban-
da de ladrones que opera en diferentes ca-
pitales de Bu-ropa. Este servicio policíaco se 
debe al comisario Sr. Borseg.gi, quien les de-
tuvo en el momento en que iban á ejecuiar 
un negocio de 40.000 liras.— 'L'urcki. 
se publicó el Real decreto para proceder á 
la subasta de la expropiación y obras de ex-
planación y fábrica. Én 10 de Agosto de 
i i r e o c l i m i e n í o d a t i e r r a s 
_ pied . 
Las obras marchaban con una ra-pidez nm-
sorta, y el diputados á Cortes por Fenol, 
O. Eladio Mille, trabajó sin descanso y con 
un entusiasmo 3' un afán no 111113' bien co-
rrespondido por sus paisanos, consiguiendo 
una'modiíicaeióu de la lc3̂  dc 18S3, para fa-
cilitar el término de las dichas obras. 
Y . . . uno de estos días, quedará la línea cu 
completa disposición de prestar servicio. 
• Después de cuarenta y nueve a ñ o s ! 
Esto pone de relieve lo mucho que se ocu-
•rani de! mcjoramicnlo y de la píosoaridad 
de los pueblos nuestros Gobiernos liberales. 
Veidadciamentc es vergonzoso^ que un 
mteblo como Ferrol, con una población de 
treinta mil almas, siendo la capital del pri-
mer apostadero de España, con la industria 
dé «US arsenales, haya llegado al año 1913, 
sin teirer servicio dc caminos de hierm. 
llanta hace pocos meses, quienes quisic- - - . . 
mn visitar aquella ciudad ó^ los que « ^ - 1 » ^ e A n y t l ^ ? - S Contusiones y erosio-
variamente tuvieran que ir a ella, veíanse 1 J*»" a/ma-r t.uw** *. 
Obligados á hacer desde Betanzos un viaje nes en todo el cwfPJ. 
mortal de seis horas en una diligencia-1 Desde te Qasa de g l ^ ^ g p K * »» & 
ataúd, ó pasar ua mal rato aíraw^a-íido cy[vnicilt»i 
Ayer, próximamente al medio día y eu 
3as obras que se están realizando eu la Graa 
Vía, ocurrió un lamentable accidente det 
trabajo, que pudo costar la vida ú dos obre-
tas. . 
E n la esquina de la calle de la Reina ha-
llábanse varios operarios desmontando torre-
nos para la alcantarilla general. 
De pronto, debido sin duda á la humedad 
producida por las lluvias de estos días, des-
prendióse un terraplén de tierra, sin dai^ 
tiempo para retirarse á los jomalci-os. 
Dos de éstos, José Pérez Sanjuán y Juan 
Az-nar, de cuarenta y nneve y treinta y ci»-
co años, respectivamente, quedaron sepul-
tados. , , ju j , , 
Advertidos los demás trabajadoajes de la 
desgracia, corrieron en auxilio de sus com-
pañeros para salvarlos. 
Después de algunos esfuerzos, lograron 
extraerlos. Ambos presentaban heridas y 
magullamientos. , . , . . ^ , 
José Pérez fué conducido a la Lasa de 
Socorro del dis'mto del Centro, donde los 
hicultativos de guardia le hicieron la pn-
utera cura, apreciándole la fractura de la 
pierna izquierda, una luxación en ía. mu-
ñeca derecha y otras heridas. Tue calificado 
su estado de pronóstico grave. José Pérez 
E l h o m b r e B o m b i t a . 
Sigue con la mala pata, y en cuantito que 
le tropiece un toro, ¡catapúm! ya tenemos 
á nuestro torero inservible para veinte ó 
treinta meses por lo menos. 
Ahora, y afortunadamente para el ex chi-
quillo sevillano, parece ser que la herida 
que sufre está casi cicatrizada y que no 
tardará más de ocho días en volver á dedi-
carse á su pebgrosa profesión. 
De ser así, veremos á D . Ricardo Tarrer. 
en la cuarta corrida de abono qne se cele-
brará cl domingo próximo, día i j , y en iíi 
que estoqueará seis toros dc Santa Co'loma 
cu uuión de Joselito Gómez, Gallito chico 
y vSerafín Virgiola, Torquito. 
P a c o 7 Paqu i ta , 
Al papá sí le conocerán ustedes, pgr ha-
betie visto torear eu los principales circos 
taurinos de España. . . ; pero al niño, no. 
—¿ Que quién es el .papá de Paquito ?; 
jPués el señor Paco! Y este señor Paco, na 
es ni más ni menos que aquel Paco Bonal 
Bonarillo, que allá por los años en que to-
davía era joven mi coirade E l tío Caracoles, 
salió dando quiebros y espaldarazos, cu 
unión del bravísimo Reverte. 
Bonarillo, causado de Las ingratitudes dc 
los que en días de gloria se dijeron sus ami-
gos, y al llegar la desgracia le volviercra la 
espalda, marchó á Lima, Perú 3r Bolivia, eu 
unión de su chiquillo, un mozalbete que á 
los doce años de edad, ya. toreaba con el 
mismo clasicismo que su papá, y se partía 
el pecho con los toros, cuando llegaba la lio--
ra de ir p'alante. 
E n Lima, han estado durante unos cuan-
tos años, hartándose de torear y entusias-
mando al público con los arrestos 3r gallar-
días de Paquito, y el arte y las habilidades, 
del señ«r Paco. 
Pero el amor á la tierra, ha podido más 
en los dos toreros, que los aplausos de bo-
livianos y peruanos, 5' metiendd los trebe-
jos de matar en la mochila, se trasladatou 
á España, desembarcando en Santander y, 
llegando ayer á Madrid, donde se proponen 
torear un par de corridas, si como es de 
suponer llegan á un acuerdó con don Ju-
lia nóu. 
Bienvenidos sean á la madre Patria, los 
buenos toreros, y ojalá cosechen aquí tantos 
aplausos, como los legrados por esas plazas 
americanas. 
E l " C h i n , c h i n " V i c e n U l l o . 
E n la corrida que se celebrará esta tarde, 
si el tiempeeito no nos agua el vino, se es-, 
trenará un pasodoble del maestro l íe imida 
del Valle, titulado «Vicente Pastor», 3' de-
dicado el alegre diestro madrileño. 
D e s p u é s d s l b o n s ñ c i o . 
Don Santiago Sánchez, padre político de> 
infortunado diestro Domiilguín, nos .parti-
cipa que la corrida de novillos celebrada á 
beneficio de la viuda é hijos del diestro ma-
drileño dió un producto aproximado (por-
que aún restan algunos palcos por cobrar) 
de 17-500 pesetas. 
A más ele esta suma ha recibido la íamí< 
lia, en diferentes donativos, las siguientca 
cantidades: 
De Rica ido Torres (Bombita), 500 pese-
tas; de D. José Bueno. 500.; dc D. José do 
l a Vega, 500; de los Sres. Luengo, 290.; dc 
Matías Lara (Larita), 100; de D. Bstcbau 
^Básala, 100; del duque de Veragua. 100, 
de Tórtola Valencia, 100; de D. Juan Co-
rrales, 100; de Francisco Madrid, 100; dc 
J) . Manuel Albarrán, 100; de D. Julián Mar-
tínez, 50; del gobernador civiL 25; de don 
José Casado, 25, y de D. Valentía Gó« 
mez, 25. 
D O N S I L V E R I O 
•sfiBSBBESH»-.» »t-OEESt-JH 
POS TELÉGRAFO 
Kagss í ' t s tía tíarsatSw©». 
MALAGA 5. 19,30 
Esta mañana celebróse en el salón de ac-
tos del Gobierno civil, el s impático acto dc 
repartir los donativos de la suscripción 
abierta por la Junta Nacional de Damas, 
á las familias de las soldados muertos en la 
campaña de Melilla. También se han en-
tregado á varios soldadas qaic quedaron 
inútiles para el trabajo, á consecuencia de 
las heridas recibidas. 
Cada una de las familias de los muertos, 
fué socorrida con 1.000 pesetas. 
Presidieron el acto la señora dc Duarte, en 
repre&entacióu de la Junta de Damas, los 
gobernado íes civil y militar, el alcaide y un 
leprescntante del Obispo. 
E l gobernador militar, general D. F'cderi-
co Santa Coloma, pronunció un patriótica 
y eloQuente discurso. 
Se dieran vivas ai Rfy, al Ejército y, ( 
Vía M i i a . 
D o m i n g o 6 d e A b n ] _ d e J 9 1 3 . re 
-ijilcm id. a) Mera id. D. ror.c 
T!LTk„1 ,1o Gálico (le la ComamlntKña '1c 
M a r ^ <k JUarceloiía al médKo mayor don 
TOSÍ- Ruiz ilc Valdivia. , 
J - ^ f á i m o q«C el auxiliar U-rroro dd 
Cuerpo 'de Oficinas dé Marina D. Unnque 
A/.coylia ijasc á prestar sus servicios al Mi-
uisíerio. , c 
—Jdeiu que la presilla que usa la Qjcia-
ikteú do lufanlería do Manua en e traje 
do verano se sustituya por las hombrerab 
que û an los vHieiales del Ejercito. 
Fondeó en Tánger el Almirante Lcbo, y 
tn Cádiz, el Cataluña. 
De los .-años de la Carraca salieron el 
CMaln-ñü y el vapor carbonero sueco i-iafte. 
ID ± n m s : o ±T 
POR TELÉGRAFO 
E s sv i scSén . 
MAHÓN 5. 22,15. 
Hasta ahoja no se lia fijado la fecha en 
«ue habrá de celebrarse el raid de aviación. 
Créese que éste tendrá lugar tan pronto 
ctmio abonance el tiempo, que está ahora 
inseguro. 
En el raid eíccluarán diversos vuelos los 
nilotos aviadores Seguin y Pienon. 
E l Ayuntamiento de Cindadela ha fletaoo 
un barco, en el que embarcará una banda 
de música que saldrá á recibir á los avia-
dores. 
Por su paite el Círculo Artístico esta or-
ganizando varios festejos, que se celebrarán 
en honor de Pierron y Seguin. 
Tanto uno como otro utilizarán hidropla-
nos sistema Farrnan. 
jnente, um escrito, reuunciando á la defensa. 
La vSala se niega á admitirlo y a que se do 
cuenta de él, por entender que no esta ya 
en funciones el Tribunal. Queda, pues, para 
ser leído ellu nes. , . , 
Suponemos que para ese día se citará al 
alagado que la Sala, á prevr-nción, había 
designado de oficio al pBOceSado, á fin de 
quí; actúe, sá es admitida la renuncia, aJ se-
'^Jpei^cíbrá legalmente que este letrado 
de ofido que no ha asistido á todas las se-
siones del juicio, se encargue ahora de pa-
trocinar al acusado? 
Fu uto será éste á discutir, como han de 
serlo, y mucho en el Colegio de Abogados, 
los incidentes registrados ayer, por la rela-
ción que pudieran guardar con el sacratísi-
mo derecho de defensa. 
E l obrero julio Marcolis se produjo una le-
sión leve éu la mauo izquierda, trahajando 
en un taller de henrería, de la calle de Víctor 
Hugo. 
—También en una obra de la calle de Hor-
taleza, se causé, varias erosiones el albañil 
Juli'án Rodríguez, de cincuenta y cinco años. 
—Por último, trabajando en la Casa del 
Pueblo, se produjo una leilnoh en la mauo 
derecha el obrero Justo Baños. 
A U D J E N C I A 
E L C R I M E N D E F O R N O S 
Sesión interminable, Campanlllazos, 
incidentes, llansadag al orden, pro-
testa de indeíensión y renun-
cia del defensor. 
Como la del día anterior, la jornada de 
nyer fué doble. 
Por la mañana, comenzó Ta sesión á las 
diez y media, dándose cuenta de los escri-
tos de eonclnsiones definitivas. 
E l fiscal, Sr, Jarabo, continúa sostenien-
do La existencia del parricidio; pero ha 
modificado su calificación provisional apre-
ciando la atenuante de arrebato y obceca-
ción. No por ello se altera la sanción del 
hecho criininoeo, puesto que, siendo indivi-
sible la pena que corresponde al mencionado 
delito, de triunfar el criterio del represen-
tante de la ley se le impondría al procesado 
\ki cadena perpetua, á pesar de las atenuan-
tes, cuya alegación no tiene en este caso 
eficacia jurídica. 
E l Acusador privado, Sr. Serrano Bata-
nero, ha retirado de sus conclu-iones las agrá 
vántes de ensañamiento y desprecio del 
.seso, dejando subsistentes las de alevosía 
y premeditación. La pena que corresponde, 
ipor tanto, es como antes, la de muerte. 
E l defensor, Sr. Ugaríe, mantiénese en 
su posición primitiva. Sigue aspirando á la 
absoluta inculpabilidad de Campoamor. 
Leídos los escritos de las partes, conce-
dióse la palabra al fiscal, cuyo informe pro-
longóse hasta, las doce, hora en que fué sus-
pendida la sesión. 
A las tres de la larde se reanuda el jui-
cio, informando la acusación privada. 
Tras una suspensión de quince minutos, 
empieza á hablar, á las cinco y cuarenta y 
cinco, el defensor. Su informe, con breves 
descansos, ha durado unas seis horas, iva 
sesión terminó á las doce de la noche, por-
que, el presidente de la .Sala, Sr. Usera, no 
creyó conveniente el dejar en el uso de la 
palabra al Sr. Ugarte hasta el lunes, á la 
una di la tarde, en que ha de continuar 
el juicio. 
Esta parte de la sesión fué fecunda en 
ancidentcs, si hemos de atender á rumores 
recogidos en los pasillos y á los frecuentes 
campanillazos que se percibían á través de 
las puertas cerradas á piedra y lodo. 
La labor del Sr. Ugarte era enornre.. Se 
encontraba frente á das acusaciones: con una 
prueba de unos ochenta testigos; con do-
cumentos de interés y, sobre todo, bajo la 
pesadumb-re de un inmenso deber; la defen-
-sa de un hombre á quien se pide la pena 
de muerte. 
Calculaba el letrado que necesitaría ocho 
horas para explanar sus argumentaciones, y 
contaba con que no era cosa nueva ese im-
ponente lapso de tiemgp en el desarrolló de 
su informe, puesto que tenía presente en 
su memoria casos parecidos, entre ellos el 
de un compañero que recientemente estuvo 
dos "'horas largas hablando, y al cabo de 
ellas dijo á los jurados, sin admonición de 
.nadie, que aún no había metido mano en 
el asunto, que toda la copiosa charla inver-
tida obedecía sólo al gusto de conversar con 
los jueces populares. 
Y sin duda bajo esta impresión, dió el se-
ñor Ugarte á su informe tan grandes propor-
ciones, que á las nueve y media de la no-
che, según confesión propia, se disponía á 
entrar en el cuarto punto de los diez y 
ocho de que pensaba ocuparse. 
Al oír el presidente. Sr. Usera, esta ma-
nifestación, no pudo contenerse y reclamó 
del letrado que se ajustara á la cuestión. 
Entonces parece que se suscitó un breve 
diálogo entre la presidencia y el defensor 
que, según referencias, se desarrolló, poco 
más ó menos, en esta forma: 
Presidente: Ruego al letrado que se ciña 
al asunto, en el cual no ha entrado toda-
vía. 
Defeuscr: Eso será á juicio de la presi-
dencia, que respeto. 
Presidente: ¡Y que es el único qué aquí 
debe prevalecer! Y advierto al letrado que 
con ta presidencia no se discute. 
Defensor: ¡ Es que se me coarta el derecho 
de defensa! 
El presidente corta el incidente, impo-
niendo al letrado una multa de ico pesetas y 
conminándole con otra de continuar por el 
mismo camino. 
En este momento un jurado se levanta 
á decir que no necesitando el Tribunal po-
pular de mayor ilustración, podía suspen-
derse el juicio por aquel día. E l presiden-
tê  le impone silencio, y el defensor conti-
nua, entre campanillazos y llamadas al or-
den. 
Ya, cerca de las doce, se le impone otra 
nium-i ue ciento cincuenta pesetas, y se acu-
de a la medula sorprendente é inu.sita<fia de 
concederle un plazo de diez minutos para 
temí ñor. 
El _Sr. Ugarte formula protesta de inde-
fensión, que se consigna en acta con el adi-
tarvento de que lleva seis horas hablando. 
£,} letrado redacta enú-nces, apresusada-
E l cDuierciante Francisco Chicote, domici-
liado en la cuesta de Santo Domingo, nú-
mero 28, denunció ayer á un individuo, lla-
mado Enrique Dáviía, al cual acusaba de 
haberle robado una sortija de oro con dia-
miantes, un bolso de plata y una cierta can-
tidad en metálico. 
Del hecho, se dió conocimiento al Juz-
gado. 
En la Puerta del Sol fué atropellado por 
un coche Enrique Bark, de diez y odio años, 
resultando con varias contusiones en la ca-
beza. 
Oafcl»o> 
E l niño de tres años José Michel, cayóse 
en la calle de las Margaritas, causándose 
una lesión que fué calificada de pronóstico 
reservado. 
—También, hallándose tendiendo ropa, se 
cayó desde un piso segundo al patio, Pilar 
García, de veintisiete años, resultando con 
la fractura completa del húmero, y conmo-
ción cerebral. E l hecho ocurrió en la trave-
sía del Duque, 4. 
La lesionada pasó en grave estado al Hos-
•pdtal de la Princesa. 
—En su domicilio, calle de Argumosa, mi-
mero 4, cayóse el niño de cuatro años Ra-
fael Asen jo Vidal, produciéndose una heri-
da en la frente, que fué calificada de segun-
do grado, en la Casa de Socorro del distrito. 
—En nina cochera de la calle de La Nao, se 
Rallaba limpiando un coche el mozo de cua-
dra Matías Pérez, de cincuenta y nueve años, 
teniendo la desgracia de caer, desde una cs-
oalera de mano, y fracturándose dos costi-
llas, cuya lesión fué calificada de grave en 
la Casa de Socorro correspondiente. -
—En su casa, Gómez Ortega, nóm. 10, ca-
yóse igualmente María García Clemente, 
fracturándose el brazo derecho. 
L a r e u n i ó n 
d e l o s m i n i s t r o s 
'A las cuatro y treinta, conforme por la 
mañana dije el conde, se reunió ayer tarde 
el Consejo de ministros. 
Al entrar fueron los consejeros parcos en 
manifestaciones. / 
El conde de Romanones manifestó que en 
la reunión continuarían examinándose los 
presupuestos, y que él, si hoy el tiempo es-
taba bueno, se marcharía al campo para pfa-
sar el día. 
E l Sr, Viílanueva era portador del presu-
puesto de su departamento, cuya discusión 
continuaría, puesto que ya se comenzó en el 
Consejo anterior. 
•Begún datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proce-
dentes de los Registros civiles, el movamien-
to natural de la población en las capitales 
de España durante el 'mes de Enero fué el 
siguiente: 
Población calculada, 3.411.961, 
Nacimientos, Vivos, 8.948; varones, 4.629; 
hembras, 4.319, 
Defunciones, Varones, 4525; hembras, 
4,203; menores de cinco años, 2.590; de cin-
co y más años, 6.138; en hospitales y casas 
de salud, 1.24Ó; en otras establecimientos 
benéficos, 419; fiebre tifoidea (tifo abdomi-
nal), 47; fiebre intermitente y caquexia pa-
lúdica, 4; viruela, 120; sarampión, 49; es-
carlatina, 5; coqueluche, 19; difteria y crup, 
107; gripe, 201; otras enfermedades epidé-
micas, 31; tuberculosis de los pulmones, 
655; tuberculosis de las meninges, 48; otras 
tulícreulosis, 75; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 268; meningitis simple, 410; hemo-
rragia y reblandecimiento cerebrales, s8o; 
enfermedades orgánicas del corazón, S60; 
Tironquitis aguda, 623; bronquitis crónica, 
341; neumonía, 441; otras enfermedades del 
aparato respiratorio (excepto la tisis), 777; 
afecciones del estómago (menos cáncer)' 
60; diarrea y enteritis (menores de dos 
años), 311; apendicitis y tiflitis, 17; her-
nias,̂  obstrucciones intestinales, 55; cirrosis 
del hígado, 66; nefritis aguda y mal de Bright, 
228; tumores no cancerosos y otras enfer-
medades de la • mujer, 7; septicemia puer-
peral (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les), 32; otros accidentes puerperales, 14; 
debilidad congénita y vicios de conforma-
ción, 178; senilidad, 2S3; muertes violentas, 
96; otras enfermedades, 1.517; enfermedades 
E l Sr. Barroso manifestó que solamente 
llevaba á la aprobación de sus compañeros 
unos cuantos expedientes de indultos leves, 
y el Sr. Muñoz otros expedientes de trá-
mite. 
El general Luque, dijo que á causa de los 
temporales recibe ahora con mucho retraso 
los telegramas de Meliíla. 
Habló de la llegada de las tropas indíge-
nas á Madrid y confirmó que éstas habían 
tenido una travesía durísima, durante la 
cual, los indígenas lanzaban al agua mone-
das para conjurar á los elementos. 
E l Sr, Navarro Reverter confirmó que 
hoy sale para el Norte de Africa la Comi-
sión de la Sociedad de Historia Natural, 
que lía de estudiar la fauna, la flora y la 
mineralogía de la zona española en Ma-
rruecos. 
E l ministro elogió éstos trabajo?, de cu-
yo resultado dijo "debe esperarse mucho. 
Habló después de la Comisión que en-
tiende en la internacionalización de Tán-
ger, ante la cual dijo que ha informado ya 
la Comisión de moros notables tangerinas 
que con este fin vino á Madrid, y á la 
que el alcalde de Córdoba ha enviado co-
mo obsequio una colección de los edificios 
árabes que en Córdoba, se conservan. 
E l Sr. Gimeno llevaba al Consejo el pre-
supuesto de Marina, y el plan de construc-
ción de la segunda escuadra. 
E l ministro de Hacienda no asistió al 
Consejo por estar acatarrado y en cama 
como es sabido. 
A LA SfiüDA 
E l Consejo terminó á las seis y cuarenta 
y cinco. 
E l Sr. Alba, encargado de dar la refe-
rencia á los periodistas, les manifestó lo 
siguiente: 
E l Consejo—dijo—ha sido breve, pófqtte 
ya saben ustedes que ahora va á celebrarse 
la sesión de clausura de la Asamblea de 
Cámaras de Comercio. 
E l señor ministro de Estado ha hablado 
de la cuestión internacional, que parece 
que .se agrava con motivo de la guerra de 
los Balkanes, y luego nos ha impuesto de 
la situación de España, en relación con los 
Tratados comerciales, asunto que es de gran 
importancia para el desenvolvimiento de la 
j vida comercial del país. 
Hemos aprobado luego el presupuesto del 
Ministerio de Fomento. 
E l Sr. Viílanueva ha hecho luego el pro-
grama de lo que ha de ser el futuro Mi-
nisterio del Trabajo, y han intervenido al-
gunos ministro.; á quienes afecta la crea-
ción del nuevo departamento ministerial, 
por los asuntos eme se segregan de los ac-
tuales Ministerios". 
Después hemos comenzado á hablar del 
Ministerio de Marina, que ha quedado para 
terminarse en el primer Consejo que cele-
bremos. 
Que m é e s® vess» 
ATROPELLADOS POR UN TRANVÍA 




Ei Ayuntamiento de la capital. 
Río DE JANEIRO 5. 
El Mensaje que el Sr. Bento Ribeiro, go-
bernador del distrito federal, ha leído en la 
apertura del Ayuntamiento, demuestra que 
la situación municipal entra en vías de pros-
peridad. 1 
El déficit en ign era todavía de 7.439 eoli-
tos, y los ingresos de 1912 alcanzaron 46.70.2 
contos, o sea con un superávit de 30 eontos 
calculándose que los ingresos de 1913 serán 
mucho mayores. 
La áeuda flotante ha disminuido en 142 
contOB. Además, el afianzamiento finaneie-
ro de la administración actual, se ha seña-
lado con varias obras de utilidad, como la 
creación de escuelas y el embellecimiento 
de la cmciad. 
Los periódicos y opinión alaban unánime-
mente, la obra financiera de la administra-
ción del Sr. Bento Ribeiro, impidieudo pom-
posas aventuras, pero cc.rrigiendo los erro-
res del pasado, y preparando el porvenir 




Combates y mspolis9a 
PARÍS 5. n . 
E l Excelsior ha recibido un despacho de 
Oráu, en que se da cuenta de un pequeño 
combate verificado en la orilla izquierda del 
Muluya entre indígenas y tropas francesas. 
Del mismo resultó muerto un sphai. 
Los moros tuvieron muchas bajas. 
—Según noticias de Rabat, las' fuerzas 
mandadas por el comandante Ibois han ré-
Zi-on"*0 á 1,1108 SrtlpOS Zacrs de ^d-el-
Las columnas Mangín y Gueitir-dhan mar-
chado por diferentes puntos y se unirán 
dentro del terreno, enemigo. 
En la calle de Alberto Aguilera, ocurrió' 
anoche, á las ocho y media, un doble atro-
pello de tranvía, originado por la impru-
dencia de los atropellados. 
A la citada hora, marchaban, paseando 
por el centro del boulcvard de Alberto Agni-
lera, las hermanas María y Dolores Gonzá-
lez Camuñas, de veintiún y veintitrés años, 
respectivamente, y Angel Vergoña Fernán-
dez, de veintiún años, pintor. 
Una de ks. muchachas, la llamada María, 
llevaba de la diestra una cuerda, con la que 
sujetaba un perro de aguas. 
El animal se escapó de la mano de la 
joven, y ésta salió tras él, que se fué al 
centro de la vía á olfatear sobre un montón 
de inmundicias, con el fin de sujetarle; lo 
consiguió sin gran esfuerzo. Pero, en aquel 
momento, el tranvía núm. 179, de la línea 
de Arguelles, que avanzaba á una veloci-
dad moderada, se echó encima del perro, 
aplastándole. María, su hermana y el acom-
pañante, se precipitaron á 3a vía, creyendo 
que el coche había detenido la marcha, y 
que el perro no había sufrido lesión algu-
na; pero el vehículo continuó su inarcha, 
dando un tremendo topetazo al grupo, que 
derribó á tierra á la joven María y al pintor 
Angel'. 
£3 conductor, José Marcos Rodríguez, fre-
no a tiempo, logrando parar el 'coche, y 
gracias á ésto, los jóvenes no fueron tritu-
rados por el pesado armatoste, pues, habían 
caído los dos á un tiempo, atravesados en 
la vía. 
Los guardias de Seguridad números 
1-374 Y 1-379, que prestaban servicio cerca 
m lugar del atropello, acudieron en auxi-
lio de los atropellados, conduciéndolos al 
Hospital de la Princesa, como establecí, 
miento más próximo. 
Reconocidos por los médicos de -mardia 
le apreciaron, á Angel, conmoción cerebraí 
intensa, una herida en la cabeza, coníusio-
nes diversas y alcoholismo agudo, califica:*-
do su estado de muy grave. En el. mismo 
Hospital quedo instalada María, que pie-
sentaba una herida en la cara y contusio-
nes en la cabeza, de caráeter leve, salvo 
complicaciones. 
E l conductor fxié detenido y trasladado al 
Juzgado de guardia. 
E l conde* E o ^ ! ^ . ^ l n ^ b i í a S 
de prestamos y 
^ ^ e f T ^ ^ ^ n o e n 
^ " e f e o n t r a r i o , la ley nctual. que | 
para reprimir la "sura xneJ^e-
5 á mí ñoco represiva aun, y se-io^aw 
íiallar un medio más eficaz para J ^ a l ^ 
usureros, le implantaría pues P|g. < W 
tir tal daño social, yo llegaría ha t̂a la íin 
nlantación de las penas cori>orales. 
1 Habló después el conde de Romanones de 
las deliberaciones del Consejo de Instruc-
ción pública sobre la cuestión de Jh 
m ¿ ¿ del Catecismo en las f g - ^ ^ i 
blicas, y se mostró muy satis.echo poi t 
oiro que han tomado las sesiones que el 
Consejo celebra, 
—Yo espera-dijo el conde,-que el lu-
nes ouedará aprobado el dictamen del se-
ñor Vincenti, que á mi juicio obtendrá mas 
de 10 votos, y con esto quedara terminada 
la cuestión, puesto que el miércoles vera 
la luz en la Caceta el oportuno decreto. 
No he pactado-añadió el conde-nada 
de este asunto con Rema, m ese ha sido el 
camino, y ya Se lo dije á las d ^ t ó ^ t o , 
licas que me visitaron, a quienes comuni-
qué'tombién que por este decreto no pro-
testaría el Vaticano, como no ha protes-
tado. . -
Ya daré en el Parlamento las explicacio-
nes que creo oportuno dar, y que al Con-
seio de Instrucción no le he dado porque no. 
tcn^o por qué ni para qué dárselas, asi 
como también anuncio que este asunto no 
irá áí Consejo de Estado, como algunos es-
peran, porque su índole política no requie-
re la intervención del alto Cuerpo. 
E n las Cortes, sí; en las Cortes, cuya 
apertura es" inmediata, hablaré claramente 
y contestaré á lo que se me pregunte sobre 
lo que, como jefe de Gobierno, he realizado, 
pues por lo aue respecta á los medios que 
emplee para lograrlo, no creo que tenga el 
deber de' exponerlos á la representación po-
pular. . , -.T 
E l reanudar las relaciones con el Vatica-
no ha sido para llevar á cabo cosas que en 
dos años no se han podido realizar. 
En fin; ya en las Cortes, tendremos un 
amnlio debate, y allí hablaré y demostraré 
que, como gobernante liberal, he cumplido 
con mi deber. 
• Pasando á otros asuntos, el conde de Ro-
manones manifestó que uno de estos días 
vendrá á Madrid el Sr. Villaurrutia, emba-
jador en París, para celebrar con él una in-
teresante conferencia. 
De Ríotinto carecía de noticias el presi-
dente, 5' sólo sabía que allí hay gran inde-
cisión, si bien el aspecto general del conflic-
to hace inclinar al optimismo, observándose 
un gran espíritu de transigencia. 
E f conde ha recibido la visita de la Co-
misión de naturalistas que va á Africa á es-
tudiar la fauna y floras de aquellos domi-
nios nuevos, y que antes de marchar ha 
querido despedirse del jefe del Gobierno. 
Por último, el presidente ha dicho que esta 
tarde, á las siete, irá el Rey á presidir la 
.sesión de claiusura de las Cámaras de Comer-
cio, en cuyo acto leerá un discurso alusivo 
á la solemnidad aue se celebra. 
que «tuvo la fortuna de asistir á ese mitin, 
y fué t >1 la impresión que cu él produjeron 
áquellos discursos, para que los niños se 
cíón de imprimirlos, para que los tonos se 
aficionen á este trabajo de propaganda.» 
•Vólaudinios íá idea del editor. Esc opuscu. 
lo aficionará á los niñas ú jugar, adiestráu-
dosc para contiendas, en las que romo ca-
tólicos v patriotas han de tomar parte en 
no lejano porvenir. De sabios educadores, 
como lo fueron siempre los insignes lujos 
de Loyola, es el despertar vocaciones. 
Jugar á los propagandistas, es decir, sel 
paladines fervorosos y elocuentes de la ver-
dad y de la ley, (le la justicia y del amor 
social, cu tiempos en que los enemigos de 
Dios y de la sociedad se multiplican como 
las arenas del desierto. > 
No sólo es cosa que deleita a los .peque-
ños y enternece á los mayores, también es 
labor educativa y social de gran necesidad 
e impoitancia. 
Recomendamos el estimulo ó nuestros 
lectores, para que lo difundan entre los pe-
queñuelos y amiguitos, y aun entre los 
maestros católicos, para que se entusiasmen 
con la idea fecunda de formar en los nlüoS 
de hoy los luchadores de mañana. 
Y para el celoso editor, nuestra enhora-
buena más cordiáL—G. 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nea de que se nos remita uu ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
l e s nos sean enviados dos ejemplares. 
. T I 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 6. rt 
A las siete y media de esta tarde llegó 
en el expreso de. Francia la Princesa Bea-
triz de Battenberg, madre de la Reina Vic-
toria. 
Recibiéronla en la estación las autorida-
des, el cónsul y la colonia inglesa y sig-
nificados mónárquicos. 
E l Sr. Mir y Miró, alcalde accidental, en-
tregó á la regia dama un hermoso houqueí . 
La Princesa se trasladó al hotel donde se 
hospeda en el automóvil del cónsul. 
Mañana "por la noche continuará su via-
je á Madrid. 
CONSECUENCIAS DEL VINO 
E n una tienda de vinos del pántoresco 
puebleeito de Anuí juez, se encontraban hace 
tres tardes, pasando alegremente el tiempo 
ciiitre copa y copa, las jóvenes de dicho pue-
blo Manuel SSnchez Caneño, Plorentino 
Martín Moreno, Angel y Luis Vaquera 
Redondo y Gonzálo y Marcelo Sánchez Mar-
^Uno de ellos, propuso á los demás conti-
nuar la iuerga, embarcados en unas lanchas 
sobre las aguas del lago. Todos aceptaron 
la proposición, y encamináronse á la nbera 
del citado río, alquilando una bjwfca que 
alegremente ocuparon todos, con algunas bo-
tellas y vituallas. 
La barca se deslizaba río abajo^ tranquila-
mente. Los jóvenes comenzaron á bromear, 
hasta el extremo que la pequeña embarca-
ción se inclinó hacia un lado, y todos fueron 
á parar al río. 
Algunos birqueros que presenciaron la 
desgracia, acucüeroi: en auxilio de los jóve-
nes, legrando salvar á todos, menos al lla-
mado Gonzálo, que desapareció bajo las 
aguas, sin que hasta ahora haya sido halla-
do, á pesar de los trabajos y sondeos hechos 
por todos aquellos lugares. 
1 1 — M irnir̂ » • e-cgw*»t̂ uiixMi«i»i—1 




das del insigne Ivon PEscop, se ha fundo 
POR TEtÉGRAl'O 
r o G i f e i m i a n t e , C o n c i s i o n e s . 
. TUY 5. 23,15. 
Plan llegado á esta ciudad los ilustrísimos 
señores Obispo de Osma y el auxiliar de San-
tiago, parâ  asistir a la función religiosa que 
se celebrará mañana, con motivo de celebrar 
sus. bodas de plata el ilustre Prelado de esta 
diócesis. 
Fueron recibidos en la estación por el 
Prelado, las autoridades, personalidades y 
muchas Comisiones, que tributaron á los 
Rielados una entusiasta acogida. 
Estos se dirigieron luego\al palacio epis-
oqpal, dende se hospedan. 
También han llegado esta tarde Comisio-
nes del clero y de todos los Ayuntamientos 
de la diócesis, pora asistir á los actos que se 
organizan con tan fausto motivo. 
íi ese OKsltgscmnas e ü e t n 
En virtud de lo dispuesto por Real orden 
fecha ,5 del actual, se abrirá por el Banco 
negociación de obligaciones del Tesoro al 
3.1/2 por 160 el día 8 del corriente, porcia 
sunia de 50 millones de pesetas, encargán-
dose el establecimiento del pago del capital 
y de sus intereses á los respectivos venci-
mientos, mediante la presentación en el 
mismo de los correspondientes títulos y cu-
pones y señalamiento de pago por el Te-
soro, previa la oportuna provisión de fon-
dos que éste haga en sil día. 
I<a negociación se verificará con suje-
ción á las reglas siguientes: 
Los pedidos serán por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas- ó que sean múltiplos 
de esta suma, y ninguno podrá exceder del 
importe de las obligaciones que se nego-
cien. 
Estas, que tendrán el carácter de efectos 
cotizables en Bolsa, serán al portador, de 
500 y 5.000 pesetas cada una, al plazo de 
seis ineses (de los cuales llevan ya hoy tres 
corridos), renovables por otros seis, con in-
terés á razón de 3 1/2 por 100 anual, paga-
dero por trimestres vencidos en 1.0 de Julio 
y i.0 de Octubre de 1913 y jV» de Enero de 
1914,̂  mediante cupones que llevan unidos 
los títulos. 
E l tipo de emisión será á la par, y se 
rescontarán los intereses correspondientes á 
los días transcurridos desde i.» de Abril ac-
tual. 
E l importe total de cada pedido deberá 
satisiacerse en el acto en las cajas del Ban-
co, y se admitirán suscripciones hasta com-
pletar los 50 millones de pesetas, entregan-
do el establecimiento en el acto las corresr 
pondientes obligaciones. 
La negociación se verificará en Madrid 
en las cajas del Banco de Esnaña, y tendrá 
luĝ ar, según queda expresado, desde el día 
« del actual, á las horas de oficina. 
Madnd, 5 de Abril de 19I3.-E1 secretario 
general, Gabriel Miranda. 
_.» nuestro len-
uaje, íra.-.s y palabras incultas, groseras 
y envilecedoras,, teniendo en cuenta qnTel 
lenguaje, es el si?ho extemo, Pr,r el S I 
manifiesta la cuhura y educación T u n 
ünánicv.cs pues, enlazados por ían t̂un 
rezca esta mácula de la r -I^VÍA1 W P * 
que tanto desdiS ^ ^ ola, 
rosidad y buen nombre de m V . - r V í - 0 " sos antepasados. u—rOi> g.ono-
Esta noche, á las nueve y media, dará el 
S abono Ia 0 rWs ta Sin-
bos, con arreglo al siguiente 
Primera parte.—Cnaxta sinfonía en H be-
mol {oh. oo), Beethoven.-Adagio A Í L m 
S p ^ f " A,legI0 - — Allegro^: 
Descanso de veinte minwtos 
Segunda p a r t e . - j o IdiUo de s i ffcd 
M.ágner; 2.0 « A ñ hablaba Zaramustra* l l ' . 
n^snüonico (ob. 3o), primera vez, Ricardo 
Descanso de veinte minutos 
l e ñ e r a parLe.—i.o F ] •iupy,.-,' ¿* E-JÜ 
ma sinfónico (primefa Osc^ W 
?A Los murmullos de la L ' i ^ Y J , ^ . ? * ' 
VvagneT 
Dukas. 
M u . 
E l aprendiz de brujo, scherto 
E n .Ja hermosa ciudad granadina se es^á 
organizando con gran entusiasmo una mag-
na peregrinación á Roma, al Pilar de Zara-
goza, al Monasterio de Nuestra Señora de 
Montserrat, y á la gruta de la Virgen de 
Lourdes. ^ 
En la hermosa iniciativa de celebrar esta 
peregrinación, cabe mía gran parte al exce-
lentísimo .Sr. Obispo de Granada, que ha 
sido entusiásticamente secundado por todos 
los granadinos, que tan arraigado afecto 
profesan á su patrona, la Virgen de las An-
gustias. 
Los peregrinos saldrán de Granada el 21 
del comente mes, y regresarán á ella, el 2 i 
de ALiyo. 
La Junta organizadora la componen el re-
verendísimo Prelado, presidente; D. Diego 
Godoy, catedrático de la Universidad, vice-
presidente; D. Francisco Fonseca, notario 
mayor del tribunal metropolitano, secreta-
no; reverendo padre Francisco Ord.uña, Su-
perior de los Agustinos, director espiritual; 
D. Maaiuel Bennúdez Robles, notario ecle-
siástico, tesorero; y vocales, D. Felipe Vi-
llalobos, doctor en Medicina, y D. Jasé Fer 
nandez Arcoj^a, catedrático del Seminario. 
N ó m . 5 1 9 . 
Comunican de Ciudadol-, 0" ^ 'S-
^4 '""V variable y T s o L * 1 ^ * t i c ! 
"^o rebaso, á c ^ a ' ^ e S ^ 1 ^ ^ 
^ Marsella ^ " ^ " f ^ tfl 
^ aviador Se-
>!). 
mar. tiempo saldrá 
íUHn. 
ación. 
Procedente de Algeciras h* i l i 
este puerto el vapor He ríl . ' " ^ o 







teros, aprovechando la exc¡taci¿, fn ,"atu' 
co, se dirigió á las casetos de . publ1* 
hicieron huir ñor la fm.,-,. A í .^^'Wos ó 
cieiulo a 162 tunstos franceses T ' 0 
librearon y fueron de ev.- , '-qv,c <i 
, 'sesiones de Miramar. nmni^ ,0Vá ' -
chiduque Luis Salvado ce ^u ^ del A^ 
El buque saldrá esta W A ? 3 ! ^ 
y los turistas para Baldona. Ar^t 
e » a t > d i a o S v í l . 
PALMA DE MAUORCA -
Comunican de Ibiza que hov i ' . ? ' 1 0 ; 
jeron los sucesos ocurridos desuní J""0^ 
ti erro del joven que fué muerto onr , e&' 
sumerd. ^ l"i con. 
Esta tarde un numerase <n-|i,™ "Í 
tas 
hicieron huir por la fuerza á los c 
de consumos, aprovechando e n ¿ 2 E r * 
matuteros esta circunstancia nara ,Vf , ,os 
diversos artículos sujetos al imoucSí ' í 
consumos. f̂ esio (¡ti 
Mientras uuos introducían las merm,, -
otros arrancaban las casetas m-n , > 
al mar. pa'a W i u , 
La oportuna intervención fe ]„ p 
civil evitó que llevaran á cabo ín- 'lr<',a 
tos. W&fc 
El gobernador ha dispuesto qué ^ 
centre toda la Benemérita, en & ¿ f¿.Cm' 
vista de la excitación que reina v'^n ? 
tar nuevos desórdenes. * 
l^tserlo por un "auto". 
Un automóvil atropello cerca de P4Í 
pital al transeúnte Marino Prast, 
ció al ingresar en el Hospital 1 
POR XELÉGRAFO 
BARCELONA 6. 5,30. 
En su aeroplano lia llegado á ésta el ¿ A 
dor Bnndejone, que viene desde Madrid Al 
medio día descendió en Zaragoza, donde al. 
morzó. En ésta, aterrizó en el Hip<'xlroiue. 
No le ha ocurrido novedad alguna. 
Mañana saldrá para Lyón. 
Suplicamos á los señores suscriplorss de provin-
cias y extranjero «ue ai hacer las renovaciones 1 
rec lamacio i í es tengan la bondad do acompañar un? 
de las fajas con que reciben EL DEBATE. 
5 D S A B K I L i DS 1913 
BOLSA DE MADRID 
F«n«!99 jióbüífií —Interior 4 •/• ni. 
fUúfi ft', l'Z.tiS pesetas nominalM. 
E, » £5.663 » 
D, » 13.S08 » 
C, » 6.009 » 
B, » S.6S0 » 
A, » m » 
» 0 y H , 1M y 108 » 
En ¿ifírentea ««rÍM i 
Idem fin áe mos 
Id«m fin próximo 
Amoríissbla S Í/O 
Id»ía i 6/9 
0.'" B. HipoUcario Espaáa i 6/9-
G*liga«!on9«: F. 0. V.-Anaa 5 8/0.; 
Siluá. Elootrioidad M«diod(a 3 0/9, 
Blochicid&d Chiunbsrí 6 9/0 
0. O. ABnonrar* do Espafía i 
UEÍÓU AUeliolsra Eepfiñola 6 9/9... 
Ataicnes: Buieo da Espaía 
Htm Hispftno-Amdnoauo 
Iá*»» IIipot««ftno d© Espafifl 
I4«ia éo ('aetilla 
Idsm Espaflol d« Criáiio 
Idem C«nlval líejioano 
Ham Eî aAol de] Río da la Pinta.. 
CsoíFaSía Arrondataria da Tabaoos. 
S. G. AHiioarora España. Preíorautoí 
Idoia, Oi-diiiariM 
litsa AUo« Horuoa da Bilbao 
Id4m DuroFoIs'uaia 
Unién AloobaJar» Española 6 0/9.. 
Idtoa Reaioara Eepafiola 




































































V ^ h S S - t l PSf1,<*n ¡o* Padres 
O^npostoi?. W ^ t d de Santiago de 
"Los n:ñS3 pp^^agawtíistasífl. 
c ^ I G S laicas i ^ contra las es-
US- ^ ^ V ^ S o , dice el editor 
El plazo para la presentación de obras 
destinadas á ¡ta Exiíosición Nacional de Ar-
tes Decorativas é Industrias Artístieas, que 
expiraba el 8 del aetual, fea sido prorrogado 
basta el 14 del corriente inelusive, en vista 
de que el temporal de aguas reinante venía 
dificultando mucho el envío á Madrid de 
aquellas obras y su transporte al palacio del 
Retiro, donde la Exposición ha de cete-
brarse. 
Podemos adelantar al público la impre-
sión de que la Exposición Nacional de Ar-
tes Decorativas ofrecerá en el año presente 
importancia extraordinaria. Aparte de la 
eoiicurrencia de Escuelas de Artes y 
Oficios, se lian presentado ya en la Expo-
sición obras de mérito relevante; Há'sfc anun-
ciado el envío de muchas otras de distin-
guidos artistas-,. y se cuenta asimismo con 
magníficas instalaciones de casas construc-
toras y de centros oficiales de enseñanza, 
entro otros de la Escuela del Hogar y do 
la Normal Central de Maestros. 
Ayuntamltnte de IVUdriiL 
Erap 18C8. Obiffaoionw 160 ptan.... H 
Idíio pcw rasultM ^'JX 
Idua oxpropiaoioníB interior 
Idam, (deui en «i «asanohe o-io* 
Id«ea Douda y Obra* Villa Madrid 87,25 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A 8 
París, 108,65; Londres, 27,43; Bsrlin, 133,50. 
B O L S A D E BARCELONA 
Interior fin ds mes, 83,42; Amertizable 5 P*i 
100, 100,95; Nortes, 104,00; Alicante W>w 
Orenaes, 28,05; Andaluces, 67,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 35,00; Altos Hornea, 320,00; R« 
ñera», 102,00; Explosivos, 261,50. 
B O L S A D E PARIS ^ ^ 
Exterior, 92,00; Fr^cé^ 86'I?'o pó. RlaliU de Esp f̂ia, 479 00; Al.«nte8 468,00 ^ 
1.978,00; Crédit Lyennaig, a" Méiic* 
cional de Méjic», 865,00; Ladres y ^ • 
565,00; Central Mejicano, 245,00. 
B O L S A D E L O N D R E S ^ 
Exterior, 89,50; Consolidado ̂ s ) é s 2 y ^ 
porlOO, 74,31; Alemán 3 por ^P' 75. M»-
1906 5 por 100,105,00; Japon^ ̂ ' ñ ' tíSáli 
jicano 1899 5 por 100, 96,00; Uruguay ó J 
por 100, 72,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional da Méjico, 3DJ' Â00> 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, íw. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 169,00; Bmie» * r 
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Banco*: de Chile, 200,00; Espa^l de 
140,00. ic. . 
B O L S A DE A L G O D O N ^ 
(Información Jo la C«a Santiago Bodor .̂ 
kura do la Vega. 18 1S. UaaruIJ 
Toiograma del 5 de Abril do 
Marzo - y. Abril 
Abril y Mayo 
Mftyo y Junio 
•Junio y Jidio.r.; 
Ventas de ayer en Liverpool. 
t l t m 
6.000 
De ^«laaera " " g , Í¿1S ñolas, clon-
veAr. m:inc«)--as u" ' .c.ic ik-v^r una vida 
^ , ( l c J icu'tui- »o;. i X l 0 ,1c su suelo y 
^ V íl? ^ stri- s derivadas dc ln 
^ • " ^ S - A did:o.os iufiuitos^puc. 
f ,-ici'i Eiiioi>n, P10l ue iauto sus-
¿ b r e IÍHIO, de 
i retado. Dice asi: 
S^00 -,íc como España, donde, si bien 
«Ka tm finU tantos enidados. 
coa ^ ¿ S ^ o se han dedicado y se dcdi-
W f del ganado yacnno. debrn 
can á la c"'; " ent'i los osfner/os de este 
^ A - cuitara para fomentar en 
fo^cdomÍV. de rvancia cu que se 
n ^ n S o ^ ' ^ ' H - a s ^.endes. 
^ i ciotiicute: 
es d ...^M^,,;/,,, Forcstrd convierto n'ra-Mr-i¡iií--tración r str  <. 
^ A Í : ' rn nastos los Ierre laldíos 
¡os una peque Y ' S ' b á i o "f¿nÚa de acciones rce.nl 




^ ^ - ^ i ^ ' d ^ S c ^ t i t n i oara los uri-
l . ^ b a ^ ^ construeeión de la le-
& S c i l a en tercios ocd.dos por los 
pieria u- . cuva dircccu-a se confia a 
^ ' ' ' ' ^ n c¿ ^strnído eu escuela cs-
^ S f c S GeWeraó. Los demás fondoa ne-
í^1 L , adelantados con hipotecas so-
r , r ; : ' : S n o f inmueble:, por el Crédito 
tó ^ H u 2 por i . ) do inieres anuaJ. 
• , „..,,.rti-/n?»¡vu rn fini:ifo anos. 
dan al i mejora miento de la iudustiia pecua-
ria y SÚB derivados. 
Y ya que el ánimo del miiiistro parece 
propicio á proteger á los ganaderos, y te-
niendo en euenta que se está cmp'c/ando 
á cotifcccionar los presupuestos para el 
próximo año, ninguna ocasiúíi ícria inojor 
que la presente para que los representan-
tes de tantos pueblos españoles que hoy 
Spn iwbres y mañana podrían ser ricos sí 
su industria lechera floreeiese, so picccupc!! 
menos de hacer política y más de aprove-
char las presentes circunstancias. • 
/ i . CORRA!. Y L A R R E 
D o m i n g o 6 d e A b r i i d e 
fi : r. 
m m í m m m 
para I02 ssmlnarísfas pobrei . 
.Suma anterior (donativos). 1.10S pesetas. 
Señora presidenta general. 25; doña Vírgi-
uip Conceller, tesorera, 25; D. Luis Ibá-
ño/, 25; doña Asunción Fernández, 6. To-
tal, 1.1S9 pesetas. 
Seguridad de !a obra. Más pro ísefores . 
Suma anterior (suscripciones), r.o^r pe-
setas anualea Ivxeelcntísimo señor marqués 
de Torre Villauueva, 24; iiustrísinio señor 
I). Manuel I/ópez Anaya, auditor de la Ro-
ta, 13; D. José María Madariaga, 10; exec-
lentísimos señores de Pitia!, 25; doña Ana 
Carvajal Aree, 60; D. Osmundo Sáuchc/, 
coadjutor, 5; doña Carmen Cánovas de Ro-
dríguez Ferro, 24.: señora viuda de l?áice-
nas, iV¡ excelentísimo señor conde de P,er-
nar, 60. Total, 1.253 pesetas anuales. 
rjós donativos á D. Ramón C. Bañaras, 
\rcrgarai 12, bajo, ó á doña Isabel Belío do 
Lamaroa, Belén, 19, Madrid. 
m i l i t a r ! l e s r a f e 
En ei Cintro di! Eié^clto. 
ocan.o $Q. 
5iSS» * « * «BESBanKSM 
E N I L A . T J i s r i ó i s r 
ro Í3,63 
\ i m m 
pocos socios retirados y paisanos, no con-
m o ' k f o C l f ^ ^ 1 A m e n t o , han pro-
• m gciior.d Twréns hizo historia de lo 
S ^ l ,y 'US V*\*h™* correctísima^, y 
U.nt.o del mas ampbo espíritu de coucof-
u.a, clicrou ujrar a que se ie ovaeioaasc 
írenencaínente. ^ y f ^ ? ^ 
Después hablaron los comandantes Bur-
1 
h 
r i t e ^ ^ mén¿S # u^I'ca""'podll."1alte^ 
Acto seguido se puso á votación la pi-o-
posic¡on cu que se daba un amplio voto de 
a p S í o a la mtéL' y POr uuanimidad ^ 
Vacantes en el gsnaralato. 
Ax-er confinnarou oficialmente á la Pren-
sa, ¡a ncticia que hace' unexs dfás aníi-
cipamcs, respecto á que el general de divi-
sión Sr. Castellón, de cuartel en Bilbao, 
había pedido el retiro, fundándolo en moti-
vos de salud. 
Un su consecuencia queda una vacante de 
general _ de división y otia dé'brigada, que 
se cubrirán en !a firma próxima.'" 
La de general de brigada corresponde en 
el turno de la proporcionalidad á la Guar-
dia civil. 
Noticias. 
Se autoriza cu la Guardia civil el uso del 
sombroio de corcho para actc¿ de servi-
cio. 
Por causa de 
do 
oñc 
té áfós al ciicia! primero I ) . Mareiai Miguel 
Gimeno y de Filo; un mes al director de 
primera I). Leandro González y Fitarch; 
veinte días ai oficial quinto D. Fraucisco 
Amador y Bolívar. 
Se ha coneedido lioencia ilimitada para se-
parara del servicio activo, declarándoles á 
su instancia en situación de supernumera-
rios, á las auxiliares femeninos de tercera 
clase doña Hhira Briugas y Carvajal, doña 
María de las Mercedes Vmrita v Soler, doña 
Josefa Viüayaiulro y Canaluche, doña'isabel 
Mañero y Arcega y al aspirante de Conta-
bilidad y Oficinas D. Luis Colas y Here-
dia. 
Fn lo sucesivo, las est;iiotas fijas de Te-
í}u'án, Aloazarquivir, Larache, Rabat, Ca-
rablanca, Miizagáu, iNíarraquesb, Saffi y 
Mogador (Marruecos), quedarán áutoriza-
das para cl cambio de despachos diieotos y 
cerrados de certificados sin deelaración de 
valor con las oficinas fijas y ambulantes ac-
tualmente facultadas ó cine en ,1o sucesivo 
se habiliten para el mismo servicio. 
—Conciertos de franqueo. 
Han concertado el pago de franqueo con 
las oficinas de Hacienda las siguientes Em-
|coche tiene (pie dar. Se acordó que el Sr. De 
| Miguel lueiera Hogar al señor alcalde estas 
manifestac.uuos, para eonse%ir un pronto 
'arregló.^ 
Tamlm'ii acordaron seguir las gestiones 
I que vioiK-u haciendo cerca del Gobierno has-
j tít eon^ccruir un proyecto de ley que rebaje 
ios derechos a'aneelarios que pAr importa-
ción paga la cebada. 
Fué reelegida la Junta directiva siguiente: 
Presidente. D. FulgL-ucio de Mig uel; v i -
cepresidente, D. José Hernández Acero; 
cantador. I) . Mariano Reuescs; tesorero, don 
Miguel Básala; secretario, I ) . Fxluardr. Fa-
riñas; vicesecretario, I ) . Juan Antonio Mar-
tín Pérez; vocales, D. Clemente Fernández, 
D. Angel Carrizo, D. Sebastián Martínez, 
D. Francisco González Albcrdí, D. Eduardo 
Montó. I>. Gregorio Básala y D. Melchor 
Redondas.» 
v ^ i - a ión de amort^ac-on e qu nce ,
ftó feictarios se compremeten a vondei a 
K p' rativa toda la leche de sus vaeas 
L exceocióu de la necesaria para sus use*» 
uticos, al precio de quince omtimos h-
f ^ ' v í s que no disrmien do los fondos ne-
« i o s para adquirir gaxiado se dingeu 
rír medio del Sindicato al Crédito A g r i p a , 
Sd que reciben ejemplares, especialmente 
esc-Ales con relacióu á las coiidiciones de 
la bomarcíi, que deben asegurar cu la Socie-
dad de Seguros Mutuos, establecida en cada 
ree-ión V cuyo pago de 500 á 800 f rancos rea-
dejando de cobrar cl importe de la mi-
tad de la producción diaria de leche, por lo 
nue en menos de dos años, queda su deuda 
¿n^ict-imente amortizada y se eucuentrau 
noswto ^ una hermosa res, cuyas crías, 
bien se entiende, son de su propiedad. 
La manteca y el queso se preparan, com-
pletamente la primera y en parte el segun-
ílo, en la lechería y su venta está asegura-
da.' Él queso, después de la primera prepa-
ración, es adquirido por establecimientos es-
pecialñiciito organizados que centralizan la 
prod'.iecióii de los Sindicatos ele la comarca 
f¡pS& los departamentos pirenaicos la es-
cuela lechera de Lanuemezaij en los Altos 
pin.'ieos) y ponen el producto en condicio-
né para la venta, que efectúan por cuenta 
propia al por mayor. 
Éucuéntranse las Cooperativas bajo la 
inspección del Estado, y puede compren-
derse cómo después de quedar perfectamen-
te organizada esta industria en otros dcpai-
tamentcs y particularmenlc cu el del Arie-
ge, podiá conseguirse fácilmente el mismo 
resultado en éste de los Pirineos orientales 
con ían valiosa ayuda oficial.» 
Lo transcrito nos hace pensar, dentro de 
ipues 
ial, 3 
: ...^-Socia l ele unes 
tros pequeños agricultores para una empre-
sa de tan vastos horizontes, en ir fijando en 
España los primeras jalones para que al-
gún día, no muy lejano, pueda hacerse por 
fl campesino español lo que Francia, Di-
namarca y otros países llevan efectuando 
desde hace algunos años. 
Muy digna es de tenerse en cuenta á es-
te respecto, y desde luego podría constituir 
para ello una firme base la hermosa acción 
ftuc viene realizando la benemérita Asocia-
ción de Ganaderos del Reino, á cuyo impul-
so nuestra endémica riqueza pecuaria va 
desenvolviéndose, como lo patentizan los 
anteriores concursos celebrados por esta So-
ciedad y lo demostrará plenamente el que 
para cl próximo mes de Mayo tiene orera-
mzado. 
Por otra parte, no hace todavía un mes 
ramos cuenta en estas columnas de la fun-
(laciou en infantes de una Cooocrativa le-
p e » , y según nuestras noticias', algo m'uy 
semejante lia de ocurrir en breve en varios 
pueblos de nuestra zona pirenaica. 
üesjxeito el espíritu rural y fijas ya sus 
P»pi as en el fulgente astro de promisión 
. ""V^KI ¿.una in 
Uespi ito l espíritu rural 
ipihtó en el fulgente astro ae promisio; 
m la coopeiaeión significa, sólo resta que 
JJ» el Ministerio de I-omento se le protu-r-
c onc ,llcd,0s pai.a flue s t lS an l l e lo ; . ^ C ( . . j . 
MerUan en realidades. ¿Ocurrirá así? 
nosotros lo esperamos, sobre todo tcnien-
10 «i cuenta que hace unos, días oímos al 
•5im,ev:i' clu<; manifestaba su decidido 
PÍO osuo de alentar para lo sucesivo y en 
ue^a forma todas aquellas ideas eme tieu-
POR TELCGRAl?c 1 
LA UNIÓN 6. 2. 
Ks objeto de todas las conversaciones lo 
ocurrido esta noche en el mitin organizado 
por los socialistas, el cual fué susjpendido 
por cl delegado del Gobiorno, cuando ha-
cía uso de la palabra el orador Sr. Pereza-
gua. 
Unos dicen que las palabras del orador ori-
ginaron violentísimas protestas de las so-
cialistas, que asistían al acto, los cuales no 
estaban conformes con lo que decía el orador; 
otros aseguran que los que interrumpieron 
al Sr. ^'crezagna y originaron el escándalo 
que dio motivo á la suspensión, fueron ele-
mentos contrarios al initin, los cuales apro-
vecharon la primera ocasión para originar la 
protesto, y el monumental escándalo que so-
brevino luego. 
La versión más generalizada, es que se tra-
ta do diferencias de criterio, habidas entre 
el orador y los socialistas que asistían al 
acto. 
Parece ser que el .Sr. Perezagua, á poco de 
empezar su discurso, comenzó ú atacar fuer-
temente á determinados elementos del pa.r-
tido, los' cuales 1c llamaron la atención. 
.Mas como el orador en vez de atemperar sus 
palabras, insistió en sus'afirmaciones, co-
fpenzó una silba espantosa, seguida de gri-
tos desaforados, de ademanes fuiiosos, de 
palabras mal sonantes y toda suerte de ma-
nifestaciones, propias de las excitaciones 
papal a res. 
líl presidente y los demás oradores, inten-
taron apaciguar los ánimos de las concu-
rrentes al acto, pero su intervención sólo 
sirvió para exasperar más á la concurrencia, 
que á grandes voces gritaban: 
«{.liste no lo podemos consentir! ¡Vamo-
nos todos, á la calle! jAquí no hemos venido 
para oir semejantes cosas!» 
En vista de que el escándalo subía de 
tono por momentos, hubo de llamar la aten-
ción el delegado dé tei autoridad, pero sus 
palabras tampoco fueron atendidas poir el 
público, que seguía gritando cada vez con 
más vehemencia. 
El Sr. Perezagua, tuvo que abandonar el 
sitio que ocupaba, para ver si con esto se 
aplacaban los ánimos de los concurrentes. 
Todo fué en vano: arreciaron las protes-
tas, los gritos, las exclamaciones y se ori-
ginó el más espantoso de leis desórdenes. 
Hubo momentas en que el espectáculo 
daba la sensación trágica de un motín po-
pular, donde se manifiesta el desbordainien-
to de todas las bajas pasiones del hombre, 
de todos los instintos perversos cimentadas 
por esas doctrinas libertarias y absurdas al-
tamente imnarales y radica!mente 'inhu-
manas. 
El delegado de la autoridad, auxiliado por 
varias parejas de Orden público, logró apa-
ciguar los ánimas, de los reunidos, y conse-
guir que éstos abandonasen el local pacífi-
camente. 
Del acto de esta noche es muy posible 
que surja una división de criterios entre 
los socialistas locales, por Ser unos parti-
darios del discurso del' Sr. Perezagua. y 
otros complctaineii.te opuestos. 
Lo avanzado de la hora nos impide poder 
dar con más detalles lo ocurrido en el teatro 
Circo, donde no ocurrieron desgracias por 
un verdadero milagro, dado el estado de 
ániino á (iiic llegaron los asistentes al acto. 
—En la Academia de Infantería se anun-
cia una vacante de teniente profesor. 
— A l primer teniente de la Guardia ci-
vi l D. Federico Añino, se le concede real 
licencia para contraer matrimonio. 
Sanidad Mnítár. 
pes t iños .—A vocales de las Comisicmts 
mixtos de reclutamiento que se expresan, 
los médicos que igualmente se relacionan: 
Médicos mayores: D. Cándido Herrero I^a-
caba, á la de G nádala ja ra ; D. Félix Eche-
varría Uguina, Madrid; D. Enrique Obre-
gón Cappa, Toledo; D. Francisco Bada Me-
diavilla, Madrid; ü . Ignacio Gato Montero, 
Huelva; D. Ramón Rodrigue'/, Pérez, Ahnc-
ría, y D. Matías Navarro Sancho, Málaga. 
Médicos primeros: D. Francisco Conde 
Albornoy-, á la de Sevilla ; D. Alfonso Mo-
reno López, Huelva; D. Federico González 
Deleito, Almería; D; Bonifacio Collado Ja-
raíz y D. Eduardo Villegas Domínguez, 
Jaén; D. Eloy Fernández Valiosa, Avila; 
D. Manuel Sánchez Barriga. Badajoz; don 
Ricardo Muriílo Ubsda, Ciudad Roed; don 
Julio Ortiz de Villajos, Cuenca; D. Jacinto 
Ochoa González, Guadalajaia ; D. Sebastián 
Gallego Elola, Segovia; D. Lucas Zamora 
Mtmterrubla, Toledo; D. Jeremías Rodrí-
guez González, Cáccres; D. Fidel Pagés Ma-
rabé. Ciudad Real; D. Fklnardo Talcgón 
Arcas, Cuenca, y D. Francisco López EU-
zagaray, Segovia. 
Médico segundo D. Isidro Horrillo Gar-
cía Camacho, á la de Cáeeres. 
Consejo Supramo. 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina 
ha hecho los siguientes señalamientos pa-
la la semana entrante: 
Sala de Justicia.—Lunes 7.—-Causa contra 
cl soldado J. O. R. por lesiones. Defensor, 
teniente de Infantería Sr. Dolz. 
Martes S.—Causa contra el soldado B. C. 
I , . por lesiones. Defensor, capitán de Infan-
tería vSr. Meiguizo. 
Viernes ir.—Causa contra el cabo,de ca-
ñón J. G. R. por deserción. Defensor, pri-
mer teniente de Infantería de Marina señor 
García Paadín. 
cial, de León. 
—Nuevas carterías. , 
En la provincia de Toledo se han croado 
las siguientes: 
Puebla de Don Fadriquo, Puebla de A:i-
moradiel, Cabczamosada," Ciruelos ó Vi Ha-
rrea!, Añover del Tajo. Val de Santo Do-
mingo, Puebla de Montalbán, Velada, Ca-
sar de Tala vera, La Iglesuela, Marrupo, Ai-
deanueva de .San Bartolomé, Mohedas do 
la Jara, Malpica y San Martín do Pasa. 
Estarán retribuidas solamente con cinco 
céntimos por caito entregada á domicilio. 
r e a U o c h e n 
A última hora de la madrugada, llegó á 
ioaatros ¡a noticia de que e l "representanto 
del empresario de la Plaza de Toros de Ma-
drid había celebrado una conferencia con el 
diestro Coeherito de Bilbao en la finca que 
éste posee en San Fernando. 
Parece ser que la conferencia dió por re-
sultado que el diestro aludido toreará hoy 
cual avisó á la empresa que no podía to-
mar parte en la corrida por circimstancias 
especiales. 
Nos limitamos á dar lo que oímos, á títu-
lo de información. 
¿ Será fantasía ? ¿ Será verdad ? Muy pron-
to hemos de salir de dudas, si el tiempo no 
lo impide. 
•Bttsassssy • s » •esaBaam 
m m 
Fábricas que se eierrán. 
N ANTES 5. 
El Sindicato Nacional de fabricantes de 
conservas de' pescados, y especialmente los 
que se dedican á las sardinas, en vista de 
la negativa de los marinos pescadores de 
no dejar modilicar/los, métodos actuales de 
pesca á pesar de las garantías que les ofre-
cían los fabricantes, ha decidido mantenei 
las fábricas cerradas durante la campaña 
de 1913. " 
Las sufragistas. 
LONDRES 5. 
Las sufragistas incendiaron la tribuna 
grande del hipódromo de Ayr (Escocia). 
La Princesa Beatriz. 
PERPICNAN" 5. 
. La Pricesa Beatriz de Battcubcrg, ha sa-
lido hoy de Vcrnet les Bains, con dirección 
á Madrid, saludándola en esta estación en 
nombre del; Gobierno francés, el Prefecto de 
los Pirineos Orientales. 
O I I u U U U 
POR TKLÍGRAPO 
PpQQQZíén síJsspcsBíáSda. CosmiiíSósa aá Sas 
BlLP.AO 5. 20,15. 
Continúa el temporal de aguas, por cuya 
circunstancia se ha suspendido hoy la pro-
cesión acostumbrada en la parroquia de San 
Francisco. 
Los sacerdotes aduiinisíraron la cotrtuj 
nión á los enfermos en sus domicilios y á 
los reclusos. 
Estos fueron despué^s obsequiados con tm 
rancho que costeó la Diputación y las Con-
fereueias de San Vicente Paúl. 
ISnss eiasegraoSa. 
Un marinero inglés llamado John Diter 
se cayó hoy desde el palo mayor del buque 
donde prestaba servicio, mliriendo en el 
acto. 
La Asociación gremial de Carruajes de 
plaza nos envía la siguiente nota: 
((Bajo la presideneiu de D. F'ulgencio de 
Miguel celebró junta general ordinaria ea 
el 'día de ayer la Asociación gremial de 
industriales propietarios de carruajes de 
pla.za. 
Después de dar cuento de los puntos que 
abarcaba el orden del día, hicieron uso do 
la palabra varios industriales, lamentándo-
se todos del mal estado de las calles, ori-
ginando con ello desperíectos importantes 
en coches y caballos, que unido esto á la 
carestía de'los piensos, hace imposible la 
vida de esta indu.stria. 
En estas días de lluvias se ha hecho impo-
sible el tránsito de los carruajes por las ron-
as de la población, y peligroso, por lo tan 
el acceso á los cementerios, en particular 
aj de Santa María de la Alnuidena; el trozo 
que comprende la calle de Alcalá, desde la 
ráaza de la Alegría á las Ventas del Espíritu 
POR TELÉGRAFO 
EFánaE da las C a s i a s SsnsSantissáanas. 
SEVILLA 6. 
Esta noche, última del triduo, predicó 
en la Catedral, muy elocuentemente, el 
Obispo auxiliar de Toledo. 
Después se organizó la procesión cu el 
interior de la Catedral, siendo presidida pot 
el eminentísimo señor Cardenal Almaraz. 
Asistieron al acto las autoridades y mu-
chos miles de fieles. 
La Giralda luce esta noche espléndida ilu-
minación, ofreciendo un magnífico golpe de 
vista. 
También lucen colgaduras é iluminacio-
nes muchas casas particulares. 
A ia ear-csi. 
BlLUAO 6. 
Lían ingresado en la cárcel tres sujetos que 
repartían hojas invitando al separatismo. 
¿Otra ratísiasción? 
NUEVA YORK 5. 
Llegan noticias de Méjico asegurando ha-
ber estallado nuevamente la revolución en 
el Estado de Puebla. 
Dícese que los revolucionarios ascienden á 
veinte^ mil hombres, mandados por el gene-
ral Gómez, gran amigo del ex presidente 
Madero. 
El general Díaz ha conferenciado con el 
presidente. Huerta, para tratar de haceí 
abortar los planes del nuevo jefe revolucio-
nario, que son los de declararse jefe de la 
República. 
Se había tombivn de que en la colonia Juá-
rez ha habido varias colisiones entre los 
enemigos del presidente Huerta y sus par-
tidarios, resultando algunos heridos. 
Sin srlScsalo ÍSGS t tMepsíSP'ioSí^ 
SANTIAGO DE CHILE 6. 6,15. 
El periódico Mercurió se ocupa extensar 
mente en su último número, de la vida eco-
nómica do la República, y. hace constar que 
el Gobierno debe tener en cuenta esto para 
los próximos presupuestos de 1914, que no 
tardarán en confeccionarse. 
Añade el referido diario, que conviene l i -
mitar mucho los gastos en los servicios pú-
blicos, reduciéndolos á las más estrictas ne-
cesidades. 
Entiende el aludido periódico, que estas 
reducciones deben afectar principalmente ^ 
los créditos de guerra, conuMiieaeiones y fe-
rrocarriles. 
ROMA 6. 6,15. 
Los comaudantes de los buques de guerra 
de las potencias que se hallan anclados en 
Antivari han dirigido al Gobierno montc-
negrino, después de haber tenido entre ellos 
una extensa y detenida eonfereneia, un te-
legrama urgente .solicitando de dicho Gobier-
no el respeto á la deliberación unánime de las 
grandes potencias, invitándole al mismo 
tiempo á que conteste en el más breve pla-
zo pasibld. 
c o n o i m c a s y f m a i i d e r a 
El, Congreso Internacional de Agricultu-
ra coi obrado en Madrid en Mayo de iqir, fué 
el noveno de esta clase. En él se acordó que 
cl próximo Congreso se celebrase en Bélgi-
ca, con ocasión de la Exposición Inteniacio1-
nal dte Gante. Dicho Congreso .se celebrará en-
Junio del corriente año. Se dividirá en cinco 
secciones: Primera, economía rural; seivun-
da, ciencias agrícolas, cultivos especiales y 
enseñanza agrícola; tercera', economía del 
ganado; cuarta, ingeniería rural; quinta, 
selvicultura, 
+ 
El Ayuntamiento de Zaragoza estudia ei 
arreglo de los intereses vencidos y no paga-
dos de su Deuda. Se trato de la emisión de 
bonos para canjearlos por cupones vencidas 
y no pagados de la Deuda. Hay dos cupones 
del 8, uno del g, otro del 10 y otro del 11. 
listos bonos devengarán 3 por 100 aniial y 
serán amortizados en un plazo máximo de 
cinco añas. Las cantidades necesarias pata el 
pago de amortización é intereses, se lleva-
rán á los respectivos ejereiciós. 
-r 
La Junto Sindical del Colegio do Agentes 
de Cambio y Bolsa de Madrid ha acordado 
que se admitan á la contratación pública v 
se ínclu3'an en las cotizaciones oficialas de 
Bolsas en España, las 24.774 acciones de la 
segunda serie, al portador, números 832.646 
al S57.419, de á 100 pesc-s nominales una 
(moneda nacional argentina), completomen.' 
te integradas ó desembolsadás, represento' 
das por títulos de 1, 5, 10. 50 y 100 a^ciones.̂  
emitidas y puestas en circulnción poi-*el Baiv» 
co Espafiol del Río de la Plata, o^i o partá 
del millón de acciones que en dos s^ies de & 
500.000 han de representar todo el capital 
social de 100 millones de pesos, en cuyos t i t 
tulos concurren las mismas circunstancias, 
requisitos y derechos que en las 832.645 ac-
ciones anteriores circulantes y ya incluidas 
en las cotúacioTies oficiales en España. 
+ 
Se cree que en la próxima semana co 
tnience en el Banco de Espami la admisión 
de suscripciones á las Obligaciomcs del Teso-
ro» 3 y 1̂ 2 por 100, liltimamentc cedidas 
establecimiento. 
F E T I D E Z |DE A L O J O ( O Z E f ^ A ] 
Cura está repugnante enfermedad, causa 
frecuente de divorcio, el especialista D. Al-
fredo Gallego. Su tratamiento es cl único 
que la diace desaparecer por completo.—Pa-
tente i.a, 175.:—Paseo de Recoletos, nútties 
ro 31.—Madrid. 
¡ i N E U R A S T E N I C O S 1! 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es« 
pecíñeo premiado con medalla de oro y cittS 
de mérito. 
| 1? ú e ^ x o o » a i l i U i l i l J j l j y i 
P O S T R E 
r 
Según E l Siglo Médico, durante la. sema-
na pasada han seguido predominando las 
afecciones de índole gripal, catarral y reu-
mática; las mioralgias, amigdalitis y larin-
gitis, así como las in.fecoiones c:nipli\-as, 
lian presentado pequeñas variaciecues. 
Es importante hacer notar que la epide-
mia tífica exantemática cpie alarmó al priu-
cipio, va en franca decadencia. 
Ores que, cuando llegan al camposanto, los 
cadáveres están en completo estado de des-
composición, por las infinitos tumbos que el 
L A ORDEN DS_SAN HERMENEGILDO 
Se Ies ha concedido pensión á los st-
guientes caballeros de la Orden: 
De gran cmz.—Teniente general D. Cán-
dido Hernández de Velaseo; generales de 
división D. Vicente Gómez de Rliberté, don 
Ignacio Montaner Iraola, D. Diego Figueron 
Ileruández, D. Julio Fuentes Forner, don 
Juan Manrique de Lara y Jiménez, y teniciu-
te general D. José García Alda ve. 
Do placa.—General de bdgadia D. Emriquc 
Allendesalazar'Gacitúa; eoroiiiol D. Salvador 
Pérez Pérez; general de brigada D. Emilio 
Horrero Cortés; comandantas D. Manuel 
Beruabeu Milla y D. Baldomero Sanromá 
Gavaldá; capitán D. Juan Castellón Escu-
de.no; teniente coronel D. José Moragón Fu-
a'er; general de brigada D. Eduardo Valde-
rrama Rodríguez; teniente coronel D. Agus-
tín Caballero Balaguer, y coronel D. Brau-
lio Orduña Caracena, 
De criíz.—Primeros tenientes D. Miguel 
Rodríguez Rozas, D. Pedro Gómez Ga'Hndez 
y D. Bernardo Cuadrado García. 
Publicados ó no, no se devuelven oriqinales; !o» 
QUE NO HALLEN ÁL~CORRI^Ñ'T^"EÑ' E L l'ue cnvíen ORI9INAL sin contratar antes con la em-
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE. P A R A , Presa del Periódico, se entiende que suplican la i n -
FACILITAR LA BUENA MARCHA D E LA A D M I - ' 8ERC,6N GRATIS. 
NISTRACIOM DEL P E R I O D i C O , TENGAN L A ' " 7 2 ™ ™ ~ ~ ^ ^ 
BONDAD DE REMITIRNOS EL ÍMPORTE DE tíTíprentíí y esfersoHpia de EL DEBAgE 
SUS DESCUBIERTOS. 1 Cervantes, i g , y San Agus t ín , 6. 
I nuastros paqueteros f soscripiores 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
FoHeíín de EL D E B A T E (27) 
d a l h deredl0 sobre utia venda, Von-
¡ n f r0"00111^ do pie auto su asesino. 
J W i;uitas"1a saliendo de la tumba! 
to dr ^ sllcncio ^te siguió, cl can-
íué el - •I)ajaro Í!UC binaba cu el patio 
cuarto.11"100 rUÍdo quc sc 0>'6 cn a(iuel 
^ f e i ^ f Y 0 í g í . t0CÓ cl brazo de Bintrcy 
f o s t r ó á Obenrcizer. 
A q i ' n V ^ 1 1 ! ? c" v ^ baja. 
»ado -Y , .cm0í11o» terrible había parali-
fedáver ;n,scrablc- vSu rosti-o era de un 
^ i s o l o ' i L ' " ÍU "leii,la Pálida P""to 
Üa Sva í f COlf>r dcla Vida: era aque-
do i . ? y sangwwolenta, la ci-
bííi hcchA oí i " , 1 f|UC 811 víctima 1c ha-
'do con S a¿.borde dcl precipicio, luchan-
^^tado •̂ M,V1•AV07', s,ln ^P i ra r , inmóvil, 
,do v i l o V 80 ( l i c h o q u e a , a v i s l a 
'denado T ' a n,u?rle á babía con-
tarle. su cnci"igo, acababa de asal-
r ^ ' S r ^ ^ ^ ^ i g í r l e la palabra 
h 40? Uor ^ ' g t ; — ¿ t e n g o que haccr-
^ n 6 ^ n \ a a q " e l " t inento mntrey sc 
^ ^ U e s S U f ™ al M i z poseedor 
g^ r í a íe e%;k;i;ndacl; d abogado inglés 
dc aquel ™ ^ comP'^o la direc-
^ t a y T $ l * ñ * t Q : Hizo señas á Mar 
veuctaio para que se fuesen. 
— K l objeto de vuestra repentina apari-
ción sc ha verificado—dijo á este último. 
—Alejaos por ahora. Vuestra ausencia 
avmlará, sin duda, al vSr. Obcnreizcr para 
recobrar c l sentido y la voz que ha per-
dido. 
Bintrcy lo había adivinado. 
Apenas los dos prometidos hubieron 
desaparecido; apenas la puerta oliscura sc 
volvió á cerrar detrás de ellos, Obcnrei/.cr 
dejó escapar un profundo suspiro. Buscó 
una silla ú su alrededor y sc dejó caer 
cu ella pausadamente. 
—Dadle tiempo de volver cu sí—dijo 
c l Sr. Voigt. 
—Nada de eso—dijo Bintrcy;—-no se 
cl uso que podría hacer de reste tiempo, 
si sc lo permitiera. 
—¡ Caballero !—añadió volviéndose ha-
cia Obcm-eizcr:—¡ me debo á mí mismo ! 
| Notad bien que yo no admito que os de-
ba algo á vos!... Me debo explicar m i in-
tervención en todo esto y deciros lo que 
sc ha hecho, según mis instrucciones y 
bajo £bi comolcta responsabilidad. ¿Es-
táis en situación de oirme? 
—Os escucho. 
—Acordaos de la época cu que os pu-
sisteis cu camino para Siliza con Véndalo 
—empezó Bintrcy.—Apenas habían pasa-
do veinticuatro horas desde vuestra par-
tida, cuando vuestra sobrina cometía una 
imprudencia!... Con toda vuestra pene-
tración no hubierais podido preverla. Se-
guía á su prometido en cl viaje, sin pe-
dir consejo ni permiso á nadie dcl mun-
do, y sin más compañero para "protegerla 
en el trayecto que un mozo de bodega al 
servicio de Véndalo. 
—¿Por qué?—exclamó Obenrcizer.— 
¿De dónde le vino este pensamiento de 
seguirnos, y cómo tomó por guía á esc 
hombre? 
—Voy á decíroslo—replicó fríamente 
Biulrey,—Porque sospechaba que ialgo 
muy grave debía ocurrir entre vos y Vén-
dalo, y que se le había ocultado; porque 
os creía, y con razón, capaz de servir 
vuestros intereses y satisfacer vuestros 
seníiniicníos con un crimen- Poco des-
pués de vuestra partida se dirigió á Jocy 
Ladle, á quien conocéis, á fin de saber-
lo que había pasado entre vos y su amo. 
Un accidente muy común <jue le sucedió 
á Véndalo en sus. bodegas había desperta-
do en este hombre una superstición ridi-
cula: estaba dominado por la idea de que 
el Sr. Véndalo moriría de muerte violen-
ta. Vuestra sobrina le arrancó esta pre-
dicción insensata que colmó sus propios 
temores. En seguida Jocy Ladle tuvo co-
nocimiento del mal que había hecho y se 
condenó á la sola expiación que podía 
ofrecer. «Si mi amo está en peligro—dijo 
á la señorita Margarita—es mi deber ir á 
su socorro, y más-aún velar por vos.» Sc 
pusieron, pues, en camino los dos. Es la 
primera vez, Sr. 01>enreizer, que una su-
perstición ha servido para algo. Este te-
rror, que parecía sin fundamento, ha de-
cidido á vuestra sobrina para emprender 
ese viaje, y la ha conducido hasta salvar-
la vida del que amaba. ¿Hasta aquí me 
comprendéis? . 
—Hasta aquí os comprendo. 
Ul primer conocimiento de vuestro 
cri ,ncn_prosiguió el inglés—me llegó 
con una carta de la señorita Margarita, 
y todo lo que resta que decir es que 
su amor y su valor simieron encontrar á 
vuestra víctima. Empicó toda su energía 
en volver á ta vida al Sr. Véndalo. Mien-
tras estaba moribundo, cuidado en Bnetz 
por ella, me escribía para rogarme que v i -
niera á su lado. Antes de mi marcha ad-
vertí á la señorita Doz de lo que acababa 
de sabd-. la dije que la señora Obcnreizer 
estaba en sitio seguro y que conocía el lu-
gar de su retiro- L a buena señora, á su 
vez, me informó de una carta llegada pa-
ra vuestra sobrina en la que ella había 
reconocido vuestra letra. Me apoderé de: 
ella y tomé las medidas necesarias para 
que tocias las que siguieran me fuesen re- ¡ 
mitidas. Llegué á Brietz y encontré al) 
Sr. Véndalo fuera de peligro, dedicando-1 
me en seguida á apresurar el día én que | 
por fin pudiera arreglar mis cuentas con • 
vos... Sabía que Dehesuier y Compañía 
se habían separado de vos por algunas^ 
sospechas: lo sabía mejor que nadie, por-j 
que han obrado conforme á ciertos infor-; 
mes que yo les había dado. Así, pues, ha-' 
biéndoos despojado primero de vuestra | 
honradez falsa, no me quedaba más quc-| 
arrebataros vuestra autoridad sobré la se-1 
ñorita Margarita. Para llegar á este fin 
no he conocido los escrúpulos. Con per-
fecta seguridad de mi conciencia he ten-
dido el lazo ante vuestros pasos en la som-
bra, y debo confesaros que he experi-
mentado cierta satisfacción profesional 
en derrotaros con vustras propias amias. 
Por orden mía se os ha ocultado cuida-
dosamente hasta hoy lo que lia pasado 
desde hace dos meses. Mi mano invisible, 
pero activa siempre, os ha traído aquí 
gradualmente. No veía yo más que un 
medio para derribar de un golpe esa se-
guridad diabólica que hasta ahora ha he-
cho de vos un hombre terrible. Esc me-
dio lo he empleado ya--- Ahora, nos que-
da una cosa cpie hacer juntos, una sola; 
señor ObciiTcizcr. 
Diciendo esto, Bintrcy sacó de su car-
tera de documentos dos hojas de papel 
cubiertas de caracteres impresos, en las 
!quc se veía el sello legal. 
I —¿Queréis devolver la l ibertad.á vues-
Itra sobrina?—añadió.—Habéis cometido 
una tentativa de homicidio, una estafa y 
un robo. Tenemos las pruebas conclu-
yentes. Si sufrís una condena infamante 
sabéis también como yo lo que sucederá 
con vuestra autoridad de tutor- Personal-
mente me hubiera gustado más el parti-
do más violento para deshacernos de vos; 
pero sc han hecho valer á mis ojos mi l 
consideraciones á. las que yo no he subido 
resistir. Así, pues, tenía mucha razón al 
deciros que esta entrevista debía termi-
narse con un contrato. Firmad éste, por 
cl cual os comprometéis á no pretender 
ya ejercitar ninguna clase de poder sobre 
la señorita Margarita y á no presentaros 
nunca ni en Inglaterra ni en Suiza, y yo 
os firmaré á mi vez un compromiso que 
os garantizará contra toda persecución 
judicial. ¡ F i r m a d ! 
Obenrcizer tomó la pluma y finnó. 
Recibió á su vez el compromiso de que 
le había hablado Bintrey, después de !o 
cual sc levantó, pero sin hacer ningún 
movimiento para abandonar la habitación. 
Permanecía de pie mirando al Sr. Voigt, 
con una Sonrisa extraña; un fulgor som-
brío brotaba de sus nublados ojos. 
—¿Qué esperáis?—dijo Bintrey. 
Obenrcizer mostró con cl dedo la puer-
ta obscura. 
—Llamadles—dijo-tengo algo que de-
cir en su presencia antes de retirarme. 
.—¿No basta mi sola presencia para 
satisfaceros? — respondió cl inglés; — yo 
me niego á llamados. 
Obenrcizer so volvió hacia cl Sr. Voigt. 
—¿Os acordáis de haber tenido en otro 
tiempo un cliente inglés que sc llamaba 
Véndalo?—le preguntó. 
— Y bien—respondió el notario—¿qué 
tiene de común este recuerdo con las co-
isas que nos ocupan? 
—Sr. Voigt, vuestro reloj de seguridad 
os ha hecho traición. _ 
—¿Qué queréis decir? 
He leído las cartas y certificaLlos con-
tenidos en la caja de vuestro cliente, y 
he tomado las copias- Esas copias las trai-
[go anuí . Sr- l i ^ t e v . ;esto os parecerá 
por fin una razón suficiente para Uamai 
' á vuestros amigos? 
Durante algunos instantes el notario 
•miró á todas partes. Coloeacfo entre 
j Obenrcizer y Bintrey, no sabía á quien 
oir, porque estaba sumido en un asom-
¡bro que le quitaba el ejercicio de la ra-
•zón. Por fin volvió cu sí; llamó á su com-
¡pañero á un rincón de la estancia, y k 
'dijo algunas palabras, 
j líl rostro de Bintrey, después de habci 
reflexionado durante un momento, refle-
jó como un espejo la sorpresa pintada 
cu cl Sr. Voigt, y cambió súbitamente 
de expresión. Con el ardor de un joven 
sĉ  lanzó á la puerta obscura, desaparc-
'ció, y volvió en seguida acompañado de 
Véndalo y Margarita. 
Helos aquí—gritó á Obemeizer;— á vos 
pertenece el triunfo de la batalla. Luchad 
con vigor. 
—Antes de abdicar como tutor de m i 
autoridad sobre esta joven—dijo Obcnrei-
zcr—mi deber me manda revelarla un se-
creto en el que está interesada. No recla-
mo su atención á la ligera y tampoco la 
pido que crea mi narración, solo por mi 
palabra- Tengo aquí las pruebas escritas. 
Son copias de originales cuya autentici-
dad podría ser atestiguada por el mismo 
Sr. Voigt. Enteraos bien del asunto y 
t'rasladémonos juntos á una época ya muy 
remota... al mes de Febrero del año 1836. 
—Observad esta fecha, Véndalo—ex-
clamó Bintrej'. 
— M i primer prueba— continuó Oben-
rcizer, sacando un papel de su cartera— 
es la copia de una carta escrita por una 
dama inglesa, una mujer casada... á su 
hermana que es viuda. Yo callaré el nom-
bre por ahora. El de la persona á la cual 
esta carta está dirigida es la señora Juana 
Ana Millcr, en Groombrigdc Wells {In-
glaterra).. 
r(Se conlinua*4~¿ 
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PRIMERA^CXSA EN ESPAÑA 
- T T T ' . í . í «i—' 
S a n t s s y w l l ^ B ^ y . 
Oomir.go I I después de Pas-
' « w , 6 del Buen Pastor.—^uu 
Vilxto I , P a p ú y m ú r t i r ; San-
loa Tjmotco, Marcelino y I>'1>-
genes, m á r t i r e s ; S a n COIOKII-
a o , P a p a y confcjaóq S a n (Jel-
«o , ÜbiKiw, y S a n ü u i ü c n n o , 
a b a d . — L a . M i s a y O ü c i o divi-
j t o son de esta Dominica , con 
pues del Rosario, predicar 
S r . L ó p e z Anaya . 
E n S a n Warcoe predicarim 
en l a SI isa mayor, íi las diez, 
;.l d í a tí, D . Manuel B e l d a ; 
7. D . José Mar ía M a r t í n e z ; t>, 
D. Vidal B.-vlroisa; 9, I>-
tedio Qumtanar ; 10, D . Ni-
co lás D í a z ; H , e l S r . S n a r . z 
if'anra; 12, D. R a m ó n Igiewas, 
y todas las tardes, á las cinco 
y media, D . podro Es teban . 
E n S a n M i ü í n , pmlican-io 
en l a Misa mayor, á las diez, 
el d í a C, D . I k l o í o n s o Tana-
res, y el 10, D . .lacinfco F e m r , 
y todas las tardes, á las seis 
m í o semidoblc y color blanco, y media, D . Angel L á z a r o . 
E n Santa B á r b a r a , todos los 
d í a s , á las diez. Misa cantada 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO 
C a n d e l e r o 
nes , soportes y alza-
o tcé torr . . etc. j ! P « ñ o 8 , s i g u i e n d o la ú l t i m a moda do las a r t e » 
i r a á c e n e s ' d o ta l la , c a r t ó n p i e d r a j pasta ; | d a c o r a t i Y a s - d o m é a t i c a e . ¿̂¿¿¿J, E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de f o n l a n o n a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy ecoríéríiicos. 
Exportacsón á provincias 
V a p o r e s p a r a 
SAUDAS DURANTE EL BIES DE ABRIL, 193 { 
Para Santos * Í B m t M S m el Paquete 
m e n e a s . 
' I C A C i Q ^ ) 
S a n t a Iglesia C'at^lral .—Mi-
s a conventual á las nueve y 
asedia. 
Capi l la Rea l .—Misa solemne, 
síb los once. 
E n c a m a c i ó n . — I d e m á las 
«Hez. 
P a n w p i i a s . — Idem id . , con 
« s r ó i c a c i ó n del S a n i o E v a n -
gelio. 
Iglo-iia de l a D i v i n a Pasto-
r a (Cuarenta H o r a s ) . — F i e s t a 
2n Isonor de SU Titulcur; á las 
« ie te , C o í n i m i ó n general; á 
la s ocho, so ex)X)n<lrá S u Di-
v i n a Majestad; á las diez, Mi 
ea solemne con s e r m ó n , y i»oi 
l a tarde, á las cinco, termina 
Novena, y habrá s e n n ó n , 
d e s p u é s de l a E s t a c i ó n y la 
Corona Doioa'osn. 
tíónporas.—A las seis y m» 
«lia, Misa de Comunidad, con 
expos io ión de Sn D i v i n a Ma-
c ó n S u D i v i n a Majestad mani-
fiesto, y por las tardes, á las 
seis, predicará D . José J u l i á . 
E n el Santuario del Corazón 
de Mar ía , lodos los d ías , á las 
diez. Misa con a c o m p a ñ a m i e n -
to de armonio, y por la-s tar-
jes, á las cinco y media, Roso,-
rio, E s t a c i ó n , Novena y for-
m ó n , que pred icará el p ^ r b | T e W f c B O í nuin . 1.340 
D á m a s o Fuertes. 
E n S a n F c n n í n do lo« Na-
varros, todofi los d ías , á las 
diez. M i s a solemne con S u D i -
vina Majestad manifiesto, y 
noo* las tardes, á las cinco, 
predicará un padre Franc i s -
cano. 
Por las tardes: A las cinco, 
en l a pawoqwia de Nuestra Se-
ñ o r a de Covadonga y E n í c n n c -
vía do la Venerable Oi i l cn Ter-
cera de S a n Francisco , rezán-
Venías a! comercio, por mayor—Ss pénisté catálsgo Hustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujes. 
HQJS 
Sanftoéj el Trasatlántico 
C A R A 
A L M A C E N E S 
Gaiis ü o i t o s i í a , m . , G 5 . 
Telefono, núir? 3 .875 
jestad y B e n d i c i ó n del S a u t í - dosc d e s p u é s del Rosario, 
s imo; á las nueve y m e d i a j A las cinco y media: E n S a n 
Misa coral y e x p l i c a c i ó n «'e l jAndrés , predicando todas las 
Kvangelio, por D . D a v i d M a - r - ' ^ s D . Mar iano Benedicto, 
vina. j F n las Escue las P í a s de S a n 
Parroquia del Salvador y S a n j A n l o n i o Abad, pre-ilicando los 
N i c o l á s . — M i s a do C o m u n i ó n ¡ d í a s C y 7, el padre L ó p e z Re-
para el Apostolado do la O r a - Í M l ó ; 8, .9, 10, 11 y 12, el pa-
c i ó n , , á las r- bo. y por la tar-
de, á las seis, Ejercic ioe con 
Bevmón. 
S a n Ildefenso.—Tdem id. 
dre C a l a s á n z B a b a z a . . 
, A las seis: E n Santiago, con 
s e n n ó n d e s p u é s de la E s t a -
ción y el Rosario. E n Nuestra 
Capi l la del S a n t í s i m o C r i p c e | S e ñ o r a del P i l a r , predicando 
de l a Salud.—Idem para l a ! " " Padre del Inmaculado Co-
CJuardia do Honor, á las o c h o , k a f c ó n de M a r í a . E n las Reli-
V por l a tardo, á las seis, Ejor-je¡«?fts R e m a n í a s (calle del Sa-
©JcígS. |crarc!ento), los d í a s C. 7, 8 y 
Religiosas del Coi-pns Cln - i s -p . !>. Mariano Renedielo; 10, 
t i .—Idem id . , á las ocho, y p o r j l l . 12 V 13, el S r . R n a u . 
l a tarde, á las cinco y media , ! A sess y media: E n !a 
Ejerc ic ios . 
S a n t a Teresa y Santa Isa-
bel.—Idera pava l a Congrega,-
c i ó n de l a P u r í s i m a , á las 
echo. 
Santuario del Perpetuo So-
corro.—Idera parta la Ai-chico-
í rad ía del Corazón E n c a i í s t i 
co do Jesns y Adorac ión Re-
paradora de las Naciones Ca-
tó l i cas al S a n t í s i m o , á las ocho, 
y pos las tardes, á las cinco y 
media, d e s p u é s de l a E s t a c i ó n 
y el Rosario, predicará el pa 
dvo Reoyo. Todas la* lardes, 
de, tres á seis, expos i c ión de Su 
D i v i n a Majestad, y á las cin-
co y media. E s t a c i ó n . Rosario, 
Vis i tas y Reserva. 
Ig les ia de Santa C r i s t i n a 
(Carretera do Extremadura) .— 
A las siete y media, saldrá Su 
D i v i n a Majestad como Comu-
n i ó n Pascual para los enfermo? 
de la' f e l igres ía de dicha igle-
s ia , filial de Santa M a r í a . 
S a n Lorenzo.— C o n t i n ú a la 
d e v o c i ó n de los Siete Domin-
gos á S a n J o s é ; á las ocho, 
Misa do C o m u n i ó n , y por h-
tarde, á las siete, d e s p n é s del 
Rosario , predicará D . Eugenio 
R o d r í g u e z . 
Iglesia de M a r í a Reparado-
ya.—Misa á las nuevo, y ser 
rnón, que predicará el s eñor 
Ca lpcna . 
iglesia Pontificia de S a n M 
gnel, predicando todas las ta: 
des el padre G ó m e z . 
E n l a iglesia do l a Real 
Congregac ión do Naturales y 
Originarios de las tres provin-
cias vascongadas, establecida 
bajo la ad vocaoiiSn del Clorioso 
San-Ignac io , de L e y ó l a (calle 
del P r í n c i p e ) , d a r á comienzo 
m a ñ a n a un solemne Septena-
rio, . consagrado a l P a t i i a r c a 
S a n José . 
! Todas las tardes, á las seis 
y media, se e s p o n d r á á Su D i -
v ina Majestad: se rezarán la 
E s t a c i ó n , Santo Rosario y 
Ejercic io del d í a ; á continua-
c ión , so d irá el s e r m ó n , á car-
go de u n padre Trini tar io , tor-
r a i n á n d o s o con la Reserva y 
Gozos" al Santo. 
E l dfa 13 do Abri l , solem-
nidad del excelso P a t r i a r c a ; á 
las diez. M i s a solemne con 
p a n e g í m - o , nue p r e d i c a i á u n 
padre Trin i tar io . 
• 
L a Vis i ta Josefina de Madrid 
ce lebrará en la iglesia do S a n 
Antonio Abad, á partir de hoy, 
5, una solemne Novena en ho-
nor del glorioso Patriai-ca S a n 
José . E s t a tardo, á las cinco 






Saldrán e! día 24 de Abril. 
Pai-a Bahía^ 
ce s 
Sáidípá el día 29 do Abril. 
Cámaras luí osas para Pasajeros de primera y segunda ciase. 
cenGioñales para Pasajeros de tercera clase. 
r d m i t e carga y p a i l e para BAHÍA, RÍO B E JANEIRO y SANTOS 
Precio dél pasaje m tepcéra clase para rodos ios pufrtQS; ISQ pesefas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
bundantísima, médico, medicinas y eniermería, gratis. 
_ ióndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
[ J U A N G A R R A M A B H I J O S , A g e n t e s . Gal le Rea!, 6 
A L I C I A G A R r . . 
itidornies. 
ho.« en colegio daí *<*t 
h^ia-, dC d¡c-2 5 • • u, ^ 
1, l f»™es buenos 
"llJ«. 8, tienda ' Ks. 
P R O F E S O R ? 
«'c escritorio de Z ^ Í W 
i. na.4;,..,i h e r c i o ' Particular, Se "•le,.0 y c v 
- - t ó l i . a ^ S ^ 
H c n ^ a . in:, , -sena. 





F A L T A N 
A 1 CSTR A ™ 
Kcmedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas $ ¡ , 5 0 caja para niños y 3 para adullca. 
i 
•33 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afee- p 
clones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar | 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debo estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, j se 
verá libre de molestias en la garganta. 
™n t n * reales diarios 
< - Para la p a r o q u i s ^ í llaneí-
- • d r i d ) . Wao' lJ2 , Í ! '9 í iH 
preferirá á Q u L 
miisica sepa o f i& ' lg" fQ; 
"vi.CitU'Jia 
* aPr(,-r|'ÍicM~ír~r~í 
« b « - r o 4 t t ' 
Tha ?tÓI,ca; ^ ^ « c a mV 
••.dar. Fernando do ^ Ton,l: 
Kocmto del lliiwdromo. 
A G E N T E m - S r ^ ~ , 
para casa importan^ M ^ . 
bau Francisco do g j . " -
derecha. Gijón. 
S E N E C E S I T A una i , r v w 
te. pretiriendo recién llegada 
'lo provincia-, Boisa, D 
NOTA.—AdverllmoTTirriitk; 
meroslElmas personas qus noi re« 
•vitan anuncios para esta sec 
rián que en ella $o¡o úznmv 
^ cuenta de las ofertas y denun.; 
ílas do «trabajo». 
E s t a e s e n c i a e s p e c i a l í s i m a p a r a a u t o m ó v i l e s ^ s i n q u e n i n -
g u n a o t r a l a s u p e r e , s e h a l l a d e v e n í a e n t o d o s l o s garages 
e n b i d o n e s de c i n c o y n u e v e l i t r o s . P r e f i é r a s e e s t e ú l t i m o 
e n v a s e , p o r s u m e n o r p e s o , p o r s u m a y o r b a r a t u r a , y p o r 
q u e , d a d a s u f o r m a p l a n a , s e a c o m o d a m e j o r e n e l c o c h e . 
T o d o s l o s b i d o n e s l l e v a n e l p r e c i n t o c o n l a i n d i c a c i ó n CLA-
V l Ú B R O y l a s i n i c i a l e s d e l a c a s a Fourcpde v Provot. D e -
b e r á n d e s e o n ñ a r l o s c o m p r a d o r e s d e l o s b i d o n e s q u e n o con-
s e r v e n i n t a c t o e s t e p r e c i n t o . 
s e , 
« i • --. Oí.- . -. i... 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza-
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V e s i c a e s i t o d a s p a r t e s , a p e s e t a s 1 9 B Q f r s s . s c o . 
Depcsitarioa pop mayor de estos prejíaradüs: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. IMSRÍD 
ü f f l T i i m m m m m 
fea Egna i ^52 
n e . o a i aa ca^..8 e s u a n j o i aa q u e . ¡ u a n e i a n que sus t iniSH p a r a e s c r i b i r no t ienpn r i v o l « n i S _ I„U-J^ ,1 • • ^ - J , 
E s p a ñ a . u e n e ^ n v a i «n g0Si debido al jiumeroso e instruido personal. 
t l ^ i B Á Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
•T 7- v. •'. IPalencia ofrecen sus productes, que son ce-
issa. Acuvidad demostrada e n los mulUples enca:-Lllfl-, ' ¿ g , * . : ^ , ' 0 0 ^ 
t r i o i . n a i a e u o t a o . e s ca l igra ios , s i n a y q u i e n qmeiM coioc.^r i ronto á e n á a lúa t intas o s i r u i - j - ' - : 
j e r a s , p a r a c o m p a r a r l a Huidez , c o n s e r v a c i ó n y p e r m a n e n c i a do eo lor de unas y o í r s. 
desta-
ndoso 
cando, por las tnrnes. 4 la 
geia. d e s p u é s de l a E s í n c i ó n y 
e l Eosario , el padre Modesto 
Barr io . 
l ídesin. de lo. P a s i ó n . — L a Co-
fradía del S a n t í s i m o Rosario 
Rose l ló , y Icfl d e m í i s , e l muy 
reverendo padre J o s é Ca lasánz , 
asistente general de las E s -
cuelas P í a s de Valencia, , y pre-
dicador de S. M . Seguiv/i, la 
Novena con el Ejerc ic io de le* 
«clehra sus cultos mcnsualoe á í S i e t e Dolores, Gozos é liiumo 
laa seis, kon s e n n ó n , nue pre-fal Santo Patr iarca . E l d ía 13. 
d i cará un padre Dominieo, ! á laa ocho de l a m a ñ a n a , Oo 
terminando con l a proce f i ión inn in ión general de los señoref; 
por el interior de l a iglesia, y ¡ d e todos los (joros do l a Visita 
Sa lve cantada. i Josefina, y de loe pobres favo-
Servitas.— Ejercic ios , & la? j lucidos oon trajes en este d í a . 
cinco, con sermón . i A diez y media, Misa so-
Capi l la de l a Conrepc ión deileinQC c'on oiquesta y exposi-
Ca la trava (Rosales, 12).— T o |(;i(>n dc Su D i v i n a Majestad, 
idos Ice domingos y fiestas dol í • 
a ñ o h a b r á manifiesto por l a j E n la iglesia de Religiosas de 
tarde, con s e r m ó n ó M e d i t a - f ^ P u r í s i m a Concepu.'m y de 
c . ó n . Motetes cantados y se. S a n Pascual , de esta corte, da 
lemnc B e n d i c i ó n con e l S a n - ! r ó principio hoy u n a solemne 
Novena en honor del g lor ióse t í s imo . 
Novenas al Patriarca S a n Josá. 
C o n t i n ú a n : E n el Oratorio 
de l Olivar, rezándose todas las 
m a ñ a n a s d e s p u ó s de l a Misa 
de siete; á las diez, M i s a can-
tada, con Su Div ina Majes-
tad manifiesto, y por las tar-
des, á las sois, se rezará la 
E s t a c i ó n y el Rosario, y pre-
d i c a r á el padre F r . F r o ü á a 
C'o.scincro. 
E n l a iglesia del Sagrario 
Corazón y S a n Franc i sco de 
Bcrrja, todos los d í a s , , á las 
ni ho, Misa con acompaf íamum-
•to de ó r g a n o , r e z á n d o s e á con-
t i n u a c i ó n l a Novena. Por las 
tardes, á las cinco y media, 
d e s p u é s fiel Rosado, predicará 
el p.nlro Alfonso Torres . 
E n G ó n g o r a s , r ezándose por 
las m a ñ a u a s , á las nuevo; los 
Patr iarca S a n José . 
Todos loe d í a s se celebrará 
Misa solemne, á las diez de la 
m a ñ a n a . Por las tardes, á laí 
Jcinco, se rezará l a E s t a c i ó n j 
el Santo. Royario, despurs ser-
m ó n . Novena, y por ú l t i m o , 
se c a n t a r á un motete a l S a n 
t í s i m o Sacramcuto, salmo «Crc 
d id i» , y después de i-eservar h 
salvo Josefina. P r e d i c a r á t o | ¡ ; 
das las tardes D . José F a u r . i 
L a piadosa C o n g r e g a c i ó n de 
l a corte de San José , osínblo-
cida eu ia iglesia pari-ooniíd tic-
S a n t a Teresa y Santa Isabel, 
ce lchrerá sci^mne Novena on 
honor do su l i l a l a r . 
Todas las tarólos, á las feis, 
se m a n i f e s t a r á á S n D i v i n a 
P R O P I E D A D E S 
d e l a s t i n t a s M A E T Z 
Morada n e g r a fija.. . j E s e r i b e m o r a d o y p s s a ¡ o n í a m e n t o á negro . 
V io l e ta n e g r a fija.. . j E s e r i b e v i o l e t a y pasa l en to & n o g r o . . . 0 . . . 
S t i l o g r í í ñ c a lija ¡ P a r a p l u m a s de bols i l lo , todos eoloros. . . . . 
De c o l o r e s tijas ' S i e í o t intas en colores f u o r í e a 
A z u l nogra c o p i a r . . . ' D o a z u l paaa p r o n t o l a c o p i a á nogro 
Violeta n é g i r a c o p i a r . i D e oecr.r;a-a pasa á n e g r o v io lado . 
De colores c o p i a r . . . 
De t i m b r e . . 
A z u l , v io lo t s , ro jo , c a r m í n , co lores fuertes . 
P a r a caucho y m o t i l , todos colores 
H e e t o g r á i i e a Da v a r i a s c o p i a s e n ol EeUSgrafo .' 
De m í i q u i n a - P a r a dur á c i n t a s y tampons 
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O O y p R M E M T A GE 
P U B L I C A f S m 
T í a T i 
D e s p a c h o í o r m a y o r y m e n o r 
o 
tros i'dtiraos d í a s se ce l ebrará Maioslad. rozará la Ehta-
fiolcmne Tr iduo por la tardo, 
4 las seis, y pred icarán: oí 
d í a 11, el S r . Garc ía Rojo ; el 
12, el S r . Zbikowski , y 13, el 
S r . Cagada. 
E n S a n S e b a s t i á n , todos los 
d í a s , á las diez. Misa solemne 
con Su D i v i n a Majestad mani-
fiesto, y s e r m ó n , á cargo de 
D . (Jarlos Rivadcncira, el día 
6; do D . J u a n Miguel Monte-
jo, el 7: de D . Mariano Mor 
l a ñ e , el 8: de D . Cayo Arrúe, 
el 0; de D . J u a n F a l c ó , el 10. 
de D . Manuel F e r n á n d e z , el ; 1; 
do D . J o s é S ü o n í s , el 12, y 
J*T las tardes, á fas seis y 
media, pred icará D . J o s é J i i -
l iá . 
E n S a n O i n é s , todos loe d í a s 
5 lar; diez, menos el 11, que se^ 
T» á laa nnove y media, habrá 
Misa solemne con s e r m ó n , y 
Por las tardes, á laa seis, dea 
c ión . al S a n t í s i m o Sacramento 
y e l Santo Rosario, seguirá e 
s e r m ó n , que predieam el re 
verendo padro Ramos. 
• E n el Santuario del Tnn.a 
culado Corazón de María , cu 
m e n z a r á boy u n a s o l e m n í s i m a 
Novena en honor de S a n ¿osé 
de l a Montafia. T e d a s las ma-
ñ a n a s , á las diez, habrá Mis-a 
rezada en el a l tar de S a n J o 
s é de la M o n t a ñ a , oon aoompa-
ñara icu to de armonium y E j e r . 
cicio de la Novena. Todas las 
tai-des, á las cinco y media, se 
r e z a r á el Santo Rosario, l a E s -
t a c i ó n a! S a n t í s i m o y el E j e r -
cicio de la Novena. Predicará 
todos los d ías el reverendo pa 
dre D á m a s o Fuertes. 
(Este periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
L l a m a m o s la a t e n -
c i ó n s o b r e esto DUOTO 
r e l o j , que s e g u r a m e n -
te s e r á aprec iado por 
lodos loa que sus ocu -
pac iones les « x i g e sa-
ber l a h o r a fijad» no-
ehes lo c u a l so cons i -
gue c o n e l m i s m o s i n 
neces idad de r e c u r r i r 
á c e r i l l a s , OJO. 
Es to nuovoro lo j tie-
n e en au e s fera y raa-
n i l l s s u n a composi -
c i ó n K 1 D - I Ü M . — R a -
d i u m , m a t e r i a mine -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s y q u e 
b o y v a l e 23 m i l i o n s s 
el k i l o a p r o z i r o a d í 
mente, y d e s p u é s de 
m u c h o s esfuerzos y 
i r a b a j o s s o ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en í n f i m a c a n t i d a d , 
sobre Í.-ÍS h o r a a v ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
v e r perfectamente las 
hor- í s de noche. V e r 
este r e l o j o n la obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
e ^ . . . í- r. frs A ^ i n - , mente u n a m a r a v i l l a . 
aran facilidad da !a Casa a íes señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
. ÉÉÉ, 
E n c a j a n í q u e l c o n b u e n a m á q u i n a g a r a n t i z a d a , c a í a 
rneda e x t r a p l a n o r ' 1 
Idem, m á q u i n a e x t r a , á n c o r a , r u b í e s [ ' 
E n c a j a d e p la ta e s a m á q u i n a e x t r a de á n c o r a Í 5 r u l 
b i e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . 4 . . . . 
E n 5 , 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . ' * 
2.50. 
l i s a BOLSA DEL TRABáJO 
D £ L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L í e O D E L A m MA-
C U L A D A fAtccha, 18); 
M A D R I D . 
Solicitan {¿aliaje. 
L n oricial escultor co orna-
m e n t a c . ó n ; ay.mdantes, pcoaes 
d'j mano y ^onos sueltos de 
ftUtt&t, un olicial de pintor-
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y « n guarda do campo. 
2 5 i 
8 1 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100 
§ « inai idaa por c o r r e » a e r t i f i c a t í ^ c o n a u m e n t p d e 1,50 p t W . 
S E O r R E C E corlador sas-
tre, caballeros; diez a ñ o j prác-
t ica; buen deserapefio s u car-
go. Informes: esta Adminis-
tración. 
m m m l legó l a temporada do 
amueblar vjestraa casas y reno-
var e l moDihario antiguo por otro 
rnoderno. \ Jsltad Menaje Mo-
derno, C a s a do Jesús . Bolsa, 10 
1 , y e n c o n t r a r é i s ventajas do 
JM d o m a s establecimientos 
^ m p r a - v o n i a y alquiler. B o L 
s a . J O . l . " . Uaáiid. 
P A R A • R U C H O S l i p i Í E s g s 
S E L L O S C A U C H O 
Encomiemia, 20, .luplicado, 
^ ^ p a r t a d o ^ T L M a d r i j , 
C A S A R U i z • , 
Ramales, 3 pesetas. 
Plaza de M-atute, 6 
has 
G pe^ 
n « l ^ f ^ - i 1 0 8 ? l n Viaj; ,D no M ^ m d i r e l dOBpacho QHO tie-
n e as t .b loo ido esta Casa en la e a ü o de A l c a l á , n n m . 18, S r . C a -
r i ouste, oon e l despacho do las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o m r a r s a 
« r a n d e s v e n t a j a s e n el s e r v i c i o . 1 e i i c o n i r c r s e 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5 . 2 8 3 . 
R o g a m e s a las fa imi ias de p r o v i n c i a s que l l e e a n á M a -
dr id , v i s i ten n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s y o b i e l o s 
D e c e r a d v o s . L o s h a y de todo* tes g u s t e s y v a r i e d a d de 
p r e c i o s , b . os v á i s á c a s a r n© d u d é i s un m o m e n t o e n a l h a -
j a r v u e s t r a s c a s a s c o n los c i en mil o b j e t o s oue os o frece -
rnos, a la b a s e de u n a b a r a t u r a i n c e n c e b i b l e . V c d i o v os 
c o n v e n c e r e i s de e s t a v e r d a d . y 
í B T í B S , 3 5 , - - S i i c H P s a J : R E Y E S S 2 S . 
m U > a m a r ü n de l a Rosa -
enema, aiubia-s, lanas, etc. 
Dirigirse á la E C S " 
Q r l e n t a c i o n a s é i n r f i c ñ e i a n e s 
p a r a ta f o r r a a c i ó n 
POR DDN AflTO^O fj?3FEDERO MARTÍN 
ñGRiCULTO^ DE D U m ñ $ (FALENCIA) 
3 P O 3C C3> = O , Q S 
f s WéhltU c r » e l k i o s c o d e E l i D E S ñ T H 
( E n e£la secc ión ¡nteríareiv.cs 
todas las o ídriss y demandas dé] 
trabaje, que se nos e n v í e n , rc-5 C O L O C A C f O N solicita seño , 
dactadas en í crma breve, sin'ro entendida en todos Jos queha-
exigir m á s psno ftüfl el de d-i'czv^^f ^0 lu,a ^ s a . R a z ó n : R a -
cáut imes por inserc ión , que M4%^ Calvo, 5, y Lagasca , l - l , pa-
ran aplicados á satisfacer les de-^'0- jfe 
rechos do timbre, quo la H a . | J O V E N macslro. s m Utnío . Ü 
c i e n d í perciba por cada anuncio ofrece para colegio cató l ico ó 
lecciones A domicilio, familias 
ca íó l ieás . Pocas prctonsior.oa: 
Lis ta do Cerreos, postal uúuw-
ÍO t i CO'l.m. 
K E 6 E S I T A M T R A B A J O 
C A B A L L E R O inmojorables 
rctoroncias, con prácl ica desde J O V E N diez y nuevo a ñ o s , 
joven, do servicio en casas gran-lemplcado en ministerio, buena 
des, so ofrece para cosa aná- j letra, so ofrece horas Larde, 
loga, conscrger ía ó ndminiEtra-lpam olieinn. inferencias in-
c ión . Referencias: Duquo de ímejoTablos . R a z ó n : L u i s a Fer-
L i r i a . 5 y 7, 2.*, izquia-da. i n a n i a , 2r,, 8.° , izquierda. 
P R O F E S O R cató l ico acredj.j J O V E N honrado, so ofrooo 
tado, se ofrece para leccioneo'para el comercio ú otra claso 
bachillerato en casa ó á domi- do empleo. R a z ó n ; Minas, 17, 
c i l io; onsefianKa especial del 'n. 
t í n . S a n Marcos, 22, princi 
pal. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da ieccionas 
do primera y segunda «nsoñ ia-
«a á domicilio. R a z ó n , Principo 
7, principal. 
p & m H O Y 
i R A L . — A las UUÜVC-y DIO-
dia de la noehe, Oreicff».. 
S infónica; ' tercer couc¡o:;o Je: 
abono, bajo la, dirección fcÉ 
Sr. Arbós. 
í i f N C E S A . - A las 9 y ífí, 
( función corrospondioEle al 
•¿0 y ú l t i iao aiiéicoies ¿» 
moda, despedida, de la wiu-
pañía , ú l t ima función de ia 
temporada),. . E l loco Dics. 
C O M E D L \ . - A las. 10, E l 
versario. 
A las ü, L a divina Piovidcn-
oia. . • • :.. ..: 
L A R A . — A las 9 y 1/1 (senci-
11a), L a s tíiocñtas <iel Lurio. 
A las 10 y 1/4 (doblo), L * 
perdición de los hombres.— 
A las 11 y 8/'l (sencilla), Las 
mocitas de! barrio. 
A las •! y l / 'J , l;n negocio da 
oro (tivs actos) y JJOS JÜOCÍ-
tas del barrio. 
C E K V A N T E S . - A las 9 y 1/2 
(sección eopocial), Lw des 
pilietcs (ocho eaodiwj. 
A las 4 y 1/2, Les dos pilietcs 
(ocho cuadros). 
C O M I C O . — A las lOy l/S 
ble), I/os apaées.de Paria 
(dos actos). 
A las 4 (doble), L a Misa del 
Gallo (dos actos).—A las 8 
y 1/4, Los apaches do Pa¿ 
rís (dos actos). 
G R A N T E A T R O , — A las 0 y 
1/2 (sencilla). E l . tirador do 
pS lomas . -A las.10 y l/'-J (sen-
c i l la ) . E l maestro Campano-
n e . - A las U y 3/.-1 (scuo^ 
lia),, ta.: ijJJam. 
A las 5 (soaGÜIa), " , r i 
^ A las 6 (scucilb), & 
maestro (1ampr.nonQ.-A las 
7 y 1/2 (Kcnciila), & ,ira" 
dor de palomas. 
P A R I S H . - A las i r W 
la tardo y 9 de la Dodw^ 
Dos gi-andes funciones m i 
cas. Los porros actores, ¡o» 
Nicards on su Skctcb « V 
Home. , el íenomchaT ^ 
dillo. AVidaKl. el hombre ^ 
crece, los ginmast^ Wfc 
kens y t « i c 6 los 
csccntriccs de la « m ™ * 
do circo que dirige 
Parish. . , , 
B E N A V E N T E - A 1 2 ^ 
matince infantil con r f * 
de j u g . c t e 3 . - D c 3 y « 
12 y ]/2t secciones de 
matógrafo . Todos los duf 
L E C C I O N E S do piano, pin-! estrenos. .«¡n^ 
abores. 4 domicilio ó j i D E A L r O F - I S T I L O . v ^ ^ 
L ¡LA \JJCI. A 
E l g g r l c d í o r y e l o b r e r o en 
e l S i u ü i c a ' o A g n c a l a . 
A l g u n a s i n s i r u c e i o n o s p i r a 
u t i l i z a r sus ventajcB. 
S A C E R O O T E oír.lceso lec-
eionoa la t ín y castellano, i d o 
I rájeilÍQ-, ó preceptor n i ñ o s . Ra-
Ji:zón: Olivar, 3-1, 3 .° . derecha. 
izquierda. 
t u r a y , 
<.n c-iaa. 
derecho.. 
Fuencarra l , -IG, 8.°, t nueva, 
Doy lecc iónciv francés , pri-
mera e n s e ñ a n z a , dibiijo, llo-| 
res, labores. Re<londilla, 3, 
principal. M U J E R formal, hacondos-i, 
entienda costura, cocina y (]uclia-
ceres d o m é s t i c o s , un ión otra, 
i T I l n t x t t Z a T a m ? d e e ^ > o m p a f i a r por la m a ü a n a . se-
p r ó x i m a nr&qna. romento, J . ,- x - , • , 
principal , derecha. ' "ontas 6 nmos, Informes m 
' j mojorables. Tutor, 18, 4.°, de-
S A C E R D O T E joven, se ofro- rocha, 
eo para acorapaíSar n i ñ o s , es-
critorio part icular ft cargo aná-
logo, propio dignidad. R a z ó n : 
F u e n c a r r a l . 1G2, portería. 
S E Ñ O R I T A cató l ica , poseyen-
do á la perfecc ión contabilidad, 
conocimientos do m e c a n o g r a f í a 
y f rancés , con t í t u l o de maes-
tra superior, solicita co locac ión 
on Oficina, lecciones particula-
res, ó cargo a n á l o g o . 
L i s t a de Correos, m i m . 202. 
S E S O R A portuguesa, católi-
ca y Joven,- ofréceso para dainn 
do c o m p a ñ í a , ama do gobierno, 
para n i ñ o s ó costura. E s c r i b i r a 
Mar ía Osorio, S a n Marcos, SO, 
2.' ifcqiiicrda. 
JO V É N diez y seis a ñ o s , con 
buena letra' y. escribiendo n 
m á q u i n a , ofrécese para G€cri-. 
bicute en horas-.nocho Pwae 
prehensiones. L i s t a Correos, pos-
ta l n ú m e r o CC2.37S, 
S E Ñ O R I T A do c o m p a ñ í a , h a 
blando francés , se ofrece para 
Joven c a t ó l i c o , p r á c t i c a acre-
ditada, se ofrece jtóistir enfer-
mo, cualquier enfermedad, dfá 
ó nocho. E s c r i b i r : L i s t a Co-
rreos, postal 591.581. 
G A T O L J C O llegado do pue-
blo, activo, imihiesto Contabili-
dad, referencias y g a r a n t í a s 
Madrid, desea colctacicn, oo 
brador, administrador, escri-
biente, ó cargo a n á l o g o ; casa 
seria. López Hoyos, 11, princi-
pal . Navarro. .191.) 
S A C E R D O T E , graduado am-
bos, derechos, ofrece leccion¿s 
particulares. C&nsulta- gratuita 
en cuestiones .légalos.. Esp ír i tu 
¡-•apto, .26, pruicipal derecha.. 
De dos á cuatro.. ,192.) ' 
SEflORÍX - francés» , d a i á ICO-
CÍ onos! Precio m ó d i c o . Raz^n m 
& t a A d m i m s t r a c i ó o . 
e , z . , . - A b i e r t o |o 
1 y de 3 á 8. Patmos. 
continud de c i n e t ó a f o ^ f ó j 
6 á 8. Martes y * f D f i 3 
da . Jueves, ded^ado a ' « . ^ 
fios, coa programas c-j-
les. Hay h a r - p a t i s ^ -
P L A Z A D E T O R O S D B ^ 
D R I D . — Tercer c o n ' - ^ 
abono. Sois toros do » J | 
nader ía de D. E d u a r . ^ g 
r a . que estoqneardn ^ 
(.ros Vicente Pastoi, -
nio Boto, ^ a t e r n w 1D. 
cisco M.-vIrid. L a corrida , 
pezará á las cuatro- . g. 
P L A Z A m T O R 0 & P - ! 
T A A L K G R E . - ^ 
dena do y. l%n-.- «[¿{je 
quito dc-Scvdl . . . ' j | 
Boto, Regalen n I.a 
so Gamfa. A l c a l a r ^ v ^ 
. corrida e m p e z a » ». • 
P L A Z A D E 
T U A N . — S n s 
s eñora niarqnesa ^ 
qt,c ostoque-rran ios e)ogf 
Vicente Sanz; 8 
H i p ó lito Zu indv- , 
Ricaido Aj-anJ0, / 
c o n i d a c:nnc2aia . 
t r a 
